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E L T I E M P O (S. Meteorológico 0 . )—Para hoy: Can-
tabria y Galicia: vientos moderadoe y lluvias; reeto 
de España vientoe moderados y tiempo inseguro. 
Tempera tura: máxima del martes, 24o en Murcia; 
mín ima de ayer. 1° en Falencia Avila y Teruel E n 
Madrid- máxima de ayer, 17o,3; mín ima, 4o.2. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
— 2 60 pesetas al mes 
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;6._R«1. y Admón.. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.1M y 
r ASPECTOS DE L A REFORMA 
GE 
La importancia de algunos extremos de la reforma universitaria requiere 
de nosotros unos breves comentarios, que en parte confirman, en parte 
condicionan, la aprobac ión general que la nueva ley nos ha merecido. Vamos 
a fijar la atención hoy en los ar t ículos quinto, noveno y décimoterc io . 
El ar t ículo quinto p recep túa taxativa y nominalmente las materias que, 
como mínimo, se han de estudiar en cada Facultad. Este es un ar t ículo que 
merma considerablemente la au tonomía universitaria. Por este ar t ículo pudo 
decir Silió en la Asamblea que la reforma le p V e c í a t ímida. A juicio nuestro, 
la medida e s tá hoy por hoy just if icadísima. Nadie tan entusiasta como nos-
otros de la au tonomía . La hemos defendido siempre como el gran remedio 
de la crisis universitaria; y. sin embargo, estimamos discreto y prudente que 
e l Estado salvaguarde el mínimo de esludios fundamentales, hasta tanto que 
se asegure de la realidad del espí r i tu científico y de la vitalidad de la función 
universitaria. La experiencia del ensayo de Silió da la razón al ministro 
Callejo, Recordamos, en efecto, que cuando fué abolida aquella ley de auto-
nomía, el decano de Filosofía y Letras de Madrid, que lo era Bonilla y San 
Martín, cu r só un volante a todos ios ca tedrá t i cos de la Facultad, concebido 
en estos t é r m i n o s : «Habiendo dejado de regir la ley de autonomía , las c á l -
tedras que antes eran diarias y pasaron a ser alternas, vuelven a ser diarias, 
las que antes eran alternas y pasaron a ser bisemanales, pasan a ser 
alternas.» Esto, dicho incluso con ironía por el ilustre pol ígrafo, demuestra 
•'les habían sido los primeros e inmediatos efectos de la prerrogativa au-
tonómica. Los ca tedrá t icos , en buen número , se descargaron de trabajo. 
H cho innegable, triste y aleccionador. Apre su rémonos a reconocer, en honor 
d la iuslicia. que aquel legislador confiaba a un examen de Estado el control 
6 remo de la gestión universitaria. Mas también es justo tener en cuenta que 
ndo la responsabilidad colectiva se siente en extremo débi lmente y la res-
CUaisabilidad personal no es inmediata y directa, entonces es un peligro dejar 
^Tereses tan trascendentales como los de la enseñanza entregados a una 
l " ana y tardía sanción. Este fué el error de aquella ley, si se puede llamar 
^ror al propósi to consciente de poner en estado de des t rucción lo que de 
^ v o está caduco y ruinoso, para edificar después sobre sus ruinas. La actual 
1 es más moderada, y deja a cubierto de riesgos eventuales lo que estima 
fundamental en la formación facultativa. El des iderá tum, por nuestra parte, 
y creemos que por parte del legislador también , está en que ese ar t ículo quinto 
desaparezca por superfino algún día j j f u • :\Á 
Ese día será cuando las Universidades den fehacientes muestras de vida, 
cuando florezca el alto espí r i tu profesional. A los ca tedrá t i cos compete ace-
lerar la llegada de esa fecha, sin olvidar nunca que el Estado puede coad-
yuvar notablemente a la res taurac ión y levantamiento de dicho espír i tu , dando 
medios a los hombres universitarios para dedicarse por entero a su misión, 
libres de los angustiosos apremios que hoy sustraen su actividad de las 
tareas universitarias. , i 
Sobre lo establecido en el ar t ículo antes comentado viene el a r t ícu lo no-
veno autorizando a todas las Facultades para crear estudios o cá t ed ra s pu-
ramente voluntarias, ya de ca rác te r profesional, ya de investigación científica. 
Aquí arranca plenamente la au tonomía universitaria. Autonomía para enri-
quecer a la Universidad, para injertar en el tronco de las viejas Facultades 
renuevos de vida moderna, para llevar a las enseñanzas rituales los elementos 
de supererogación, de lujo científico, por así decirlo, y los suplementos de 
aplicación profesional especializada. En esta parte nuestro acuerdo con la 
ley es absoluto. Hoy existen fueran del ámbi to universitario mul t i tud de 
Escuelas profesionales, Academias preparatorias. Institutos de Lenguas, et-
cétera, e tc , que ahora la Universidad podrá y deberá organizar en sus aulas 
con mayores garant ías de éxito para la sociedad que las que actualmente le 
dan las instituciones particulares. Hoy p o d r á n i r a las cá t ed ras universita-
rias los prestigios de la Ciencia, de las Letras o del Derecho que no profesan 
la enseñanza, pero que accidental y transitoriamente pueden más bien prestar 
grandes servicios a la formación cultural de los estudiantes, 
¿ S a b r á la Universidad usar de esta au tonomía? Ello depende en gran 
parte de la recia y ecuánime aplicación del ar t ículo 13 del decreto-ley. Punto 
éste tan capital, tan delicado, tan susceptible de ser convertido en fuente 
de vida como de ser trocado en instrumento de muerte, que bien merecerá 
que dediquemos a él solo otro ar t ículo . 
A s a m b l e a A g r a r i a 
e . S a l a m a n c a 
El Gobierno griego ha dimitido 
Cafandaris renuncia a la jefatura del partido liberal. Venizelos 
pide el decreto de disolución para encargarse del Poder. 
E B 
ATENAS, 22—(Recibido con retraso.) 
La reunión del partido liberal progresis-
ta, que, como se dijo, hab ía sido apla-
zada hasta mañana , ha tenido por fin 
Jugar esta tarde. 
En ella el ministro de Hacienda, señor 
Cafandaris, anunció que renunciaba a 
la dirección del expresado partido, pero 
que no se retiraba por ello de la vida 
política activa. 
Seguidamente el ministro entregó la 
dimisión de su cargo al presidente del 
Consejo, el cual, a su vez, presentó en-
tonces al de la República la dimisión co-
lectiva -del Gobierno. 
El Parlamento suspenderá sus sesio-
nes hasta que se haya solucionado la 
crisis ministerial. 
« « • 
.ATENAS, 23.—Se cree que el señor Ve-
nizelos ha pedido la disolución del ac-
tual Parlamento como condición previa 
para encargarse de la formación de 
nuevo Gobierno. 
« « • 
Ya está planteada la crisis en Grecia. 
Ha dimitido el ministro de Hacienda. 
Cafandaris, y esto ha motivado la calda 
del Gobierno. Si hemos de creer los i n -
formes que llegan de Atenas, la razón 
de esta crisis es exclusivamente política 
y se debe a divergencias de opinión en-
tre Venizelos, ex jefe y fundador del 
partido liberal y el actual caudillo del 
mismo, Cafandaris, pero todo ello pare-
ce más un pretexto que una causa. 
Quizás estemos más cerca de la reali-
dad al suponer que, estabilizada la mo-
neda, ordenado el presupuesto, realiza-
do el empréstito para los refugiados la 
política griega—fértil en intrigas—ha 
recobrado su ritmo ordinario que es, 
calculando benévolamente, dos Gobier-
nos anuales. 
Con la bandera del venizelismo, se 
cubren en Grecia todos los partidos re-
publicanos. Antes de la dictadura eran 
seis: dos liberales dirigidos por Cafan-
daris y Michalacopulos, actual minis-
tro de Negocios Extranjeros, uno de-
mocrático, el de Papanastasiu, ministro 
Gobierno nacional hasta marzo pasado, 
un ala moderada de poca importancia 
y otros dos grupos dirigidos por los ge-
nerales Condylis y Pángalos . La calda 
de éste modificó la situación profunda-
mente. El grupo de Pángalos se disol-
vió por la fuerza de las circunstancias. 
Los dos primeros y el designado en 
cuarto lugar se fusionaron. Por último, 
Condylis licenció sus huestes, aunque 
ha intentado reorganizarlas a fines del 
pasado año. 
Asi los partidos venizelistas se vieron 
reducidos a dos. Uno, el más numeroso 
de la Cámara, dirigido por Cafandaris 
y Michalacopulos. Otro el de Papanasta-
siu. Naturalmente, aquel fué el repre-
sentante autorizado del venizelismo. Pe-
ro esta palabra casi no representaba en 
Grecia más que un recuerdo histórico. 
El jefe habla abandonado la política en 
1920 y ya sabe la suerte de los ausen-
tes. En alguna ocasión sonó el nombre 
de Venizelos para resolver una crisis 
marle por segunda vez el salvador del 
país. Por otra parte, el «cretense sutlU 
habla declarado repetidas veces que no 
volverla si no por un llamamiento po-
pular. 
No hace todavía dos meses publicaba 
l diario de Atenas Patris un articulo 
de Venizelos en defensa del Gobierno, 
Entre otras cosas, decía «que si el mi-
nisterio Zaimis era derribado no seria 
posible encontrar sucesor en la presen-
te Cámara n i en otra elegida con la 
representación proporcionaU. El articu-
lo aparecía como una rectificación de la 
campaña contra el Gobierno, que reali-
aba el citado periódico órgano de los 
venizelistas puros. Los, ataques se dir i -
n particularmente a los dos jefes del 
nartido liberal. Ahora al conocer el ori-
gen de la crisis parece que los redacto-
res del Patris expresaban mejor el pen-
samiento de Venizelos que el articulo 
que llevaba la firma, de éste. 
Es posible que nuestros Informes no 
sean exactos, pero sospechamos que el 
iefe olvidado no se resigna fácilmente 
al ostracismo. Quizás haya pensado que 
pran los manejos de sus propios ami-
gos y no la voluntad del pueblo lo que 
le mantenía alejado del Poder. Proba-
blemente se equivoca. En 1922 fueron 
fusilados, como responsables de la de-
rrota de Asia Menor, cinco políticos 
mientras el verdadero causante de la 
misma no sufría otra pena que el aleja-
miento de la política. Porque la ambi-
ción de Venizelos llevó a Grecia al abis-
mo. Apenas si esta nación posee un 
nalmo de tierra más que en 1914 y. en 
cambio, ]cuánta ruina le ha producido 
el guerrear] Ahora, calmadas las pa-
siones, el pueblo tía comprendido dón-
de está el responsable de sus sufrimien 
tos. 
Parece muy difícil que Venizelos pue 
da gobernar con la Cámara actual. Ten 
dría que reunir a todos los republicanos 
lo que es casi Imposible, y aun asi su 
mayor ía serla pequeña y poco discipli 
nada. Y no creemos que alrededor de 
su persona pueda agrupar a n ingñn mo 
nárquico. Hasta ahora uno de estos par-
tidos colaboraba con los republicanos l i 
berales, pero es seguro que no estará 
dispuesto a prestar su apoyo al enemigo 
del Rey, que derribó a la dinas t ía con 
el apoyo extranjero, en dinero, en bar 
eos y en hombres, y que, por últ imo, 
ha derribado al único ministerio que 
desde hace largo tiempo ha realizado 
en Grecia una labor constructiva y pa-
cificadora. 
R. L . 
OTRO E N C U E N T R O 
C O N S A N D I N O 
MANAGUA, 23.—D© Puerto Cabezas 
ha salido un destacamento de marinos 
norteamericanos con dirección a P:s-
ges. Su propósito es expulsar a las tro-
pas de Sandino de la región minera. 
Los norteamericanos han tenido un 
26 comunistas detenidos E l "Italia" ha salido Resultados oficiales de las VAN A 
S E REUNE LA FEDERACION 
SINDICATOS CATOLICOS 
DE 
Cerca de seis millones de pesetas 
en compras de abonos 
o 
El movimiento de fondos durante 
el pasado año fué de doce mi-
llones y medio de pesetas 
Hoy se verificará la bendición 
de la nueva bandera y la se-
sión de clausura 
UN TELEGRAMA DE ADHESION 
AL CARDENAL PRIMADO 
SALAMANCA, 23—Con asistencia de 
numerosís imas representaciones de to-
dos los Sindicatos Católicos Agrarios 
de la provincia se inauguró hoy la 
Asamblea anual de la Federación Cató-
lico Agraria salmantina. 
Presidieron el Obispo de la diócesis, 
doctor Frutos Valiente; el. padre Sisi-
nio Nevares y el Consejo en pleno. El 
número de asambleístas asistentes pa-
saba de los 450. 
El Prelado hizo un brevísimo y elo-
cuente discurso, en el que encomió la 
importancia de la obra social, que rea-
lizan los Sindicatos católicos y decla-
ró abierta la Asamblea. 
Seguidamente, su presidente don Jo-
sé María Lamamié de Clairac, leyó la 
Memoria del último ejercicio. En ella 
consta que de los 84 Sindicatos de que 
actualmente consta la Federación, 17 
han sido constituidos después de la ce-
lebración de la Asamblea del pasado 
año. 
Se han realizado importantes compras 
de abono, muchas de ellas de acuerdo 
n las restantes Federaciones de la re-
gión castellano-leonesa. Las cantidaaes 
de abonos adquiridos por esta Federa-
ción desde su fundación, fueron de 
12.044.800 kilos de superfosfatos; de 
amoníaco, 1.329.000; 126.600 de sales po-
t á s i c a s ; ' 7.859.200 de nitrato de sosa; 
m 2 0 0 de nitrato de cal. con un total 
de materia fertilizante de 21.662.800, por 
un valor total en su punto de origen 
de pesetas 5.859.588. 
Los datos referentes a la Caja de 
Ahorros acusan decididamente la vigo-
rosa prosperidad de ésta. Las imposi-
ciones en 1923 ascendían a 563.532. En 
el pasado año, llegaron a 897.786.58. 
Los préstamos hechos por la Federa-
ción a los diversos Sindicatos ascen-
rlieron también a una considerable can-
tidad. Bastará decir que el movimiento 
general de fondos durante el pasado 
año fué de 12.499.567,84 de pesetas. 
Por último, figuran en la Memoria 
important ís imas y extensas parcelacio-
nes hechas entre los socios de diferen-
tes Sindicatos merced a los préstamos 
facilitados a éstos por la Federación. 
Después el presidente dijo que el Con-
sejo, animado con estos consoladores 
resultados, estaba dispuesto a no des-
mayar en la obra y procurar ía por 
todos los medios fortalecer el espíri tu 
social cristiano que informaba todos 
los actos de la Federación Catódico-
Agraria de Salamanca. 
Propuso y se acordó por aclamación 
^nviar un telegrama de saludo y adhe-
sión al Cardenal Primado, como direc-
tor de la Acción Católica en España, 
Seguidamente se retiró el Prelado 
entre grandes aplausos y quedó consti-
tuida la Asamblea en sesión privada. 
Esta tarde di ó una conferencia de ca-
rácter técnico el ingeniero jefe del Ser-
vicio Agronómico don Juan Miranda. 
En el Seminario, y bajo la presiden-
cia del Prelado dió otra conferencia pa-
ra los Consiliarios el ilustre sociólogo 
y Consiliario de la Unión Católico Agra-
r ia castellanoleonesa, padre Sisinlo Ne-
vares. 
Después continuaron las sesiones pri-
vadas. 
El telegrama dirigido al Cardenal Pri-
mado dice a s í : 
«La Federación Católica Agraria Sal-
mantina, reunida en Asamblea, saluda 
al director de la Acción Social Católi-
ca y le ofrece su homenaje y respetuo-
sa sumisión a las normas emanadas de 
las autoridades eclesiásticas, solicitan-
do su pastora] bendición. Presidente, 
Lamamié de Clairac* 
Otro telegrama de saludo y adhesión 
se envió al señor Aristizábal, presiden-
te de la Confederación Católico-Agra-
ria. 
La Memoria del último ejercicio leída 
en la sesión inaugural de esta mañana , 
ha sido objeto de calurosos elogios. 
Mañana jueves, a las ocho, se cele-
brará en la iglesia de la Clerecía una 
nisa de comunión general que distri-
buirá el señor Obispo de esta diócesis. 
A las diez se verificará la bendición 
solemne de la nueva bandera de la Fe-
deración en la Catedral. Oficiará el doc-
tor Frutos Valiente y asist irán todos 
los Sindicatos con sus banderas. 
Seguidamente tendrá efecto la sesión 
de clausura bajo la presidencia de las 
autoridades 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
en Alemania 
Son polacos y entraron con 
pasaportes falsos 
BERLIN, 23.—La Prefectura de Poli-
cía comunica que ayer fueron detenidos 
por la Policía 26 comunistas de nació 
nalidad polaca, que habían logrado en-
trar en terri torio alemán, mediante pa-
saportes falsificados. Les han sido ocu-
pados muchos documentos de gran im-
portancia, y además una gran cantidad 
de dinero en dólares. 
L A PRISION DE DOS COMUNISTAS 
SARREBRUCK, 23.—La Comisión gu-
bernamental del Sarre ha contestado ne-
gativamente a urna petición del Consejo 
consultivo, para que fueran puestos en 
libertad dos de sus miembros, agitadores 
comunistas, detenidos con motivo de los 
sucesos de agosto de 1927. 
En vista de ello, se cree probable que 
el Consejo consultivo adopte ciertas de-
terminaciones en su próxima reunión, 
con referencia a este asunto. 
SE PROCESA A OTRO DIPUTADO 
COMUNISTA POLACO 
VARSOVIA, 23.—La Dieta ha aproba-
do, por una gran mayoría, una resolu-
ción autorizando el procesamiento del 
diputado comunista Baozyiski. 
Una bomba en el Consulado italiano 
de Buenos Aires 
Cinco muertos y cuarenta heridos 
BUENOS AIRES, 23.—En el Consulado 
de Ital ia ha hecho explosión una bom-
ba. Resultaron muertas cinco personas 
y heridas 40. 
Otras informaciones hacen ascender a 
ocho el número de los muertos y a 41 
el de los heridos. 
Se han practicado numerosas deten-
ciones. 
p a r a e l P o l o 
Mañana saldrá un "hidro" fran-
cés para atravesar el Atlántico 
por la ruta de las Azores 
OSLO, 23.—El dirigible «Italia» ha em-
prendido nuevamente el vuelo, con di-
rección a las tierras polares esta ma-
drugada, a las cuatro cuarenta. 
Las condiciones atmosféricas son fa-
vorables para la expedición. 
El «Italia» volará primeramente has-
ta el paralelo 83, y después continuará 
su ruta hacia el Polo. 
OTRO VUELO TRASATLANTICO 
NUEVA YORK, 23.—Los miembros de 
la Comisión especial francesa de Aero-
náut ica que se encuentran en esta capt 
tal han declarado que el capitán de na 
vio Par í s emprenderá el d ía 25 el vuelo 
París-Nueva York, vía Azores, con posi 
ble escala en las Bermudas. Con otros 
dos o tres aparatos franceses se proyec 
ta en la actualidad realizar el mismo 
vuelo. 
U N INCENDIO E N E L A I R E 
COLONIA, 23.—Un avión comercial de 
la línea París-Berlín, que se incendió 
en pleno vuelo, tuvo que tomar violen 
lamente tierra. Han perecido el piloto, 
el mecánico y una pasajera que iba en 
el aparato. 
El accidente se produjo a las dos de 
la tarde, a unos cuatro kilómetros de es-
ta capital. Pilotaba el aparato el piloto 
Charpentíer con el mecánico Dumont. 
La pasajera era de nacionalidad ale-
mana. 
U N VUELO INGLES 
BATAVIA, 23.—Los cuatro hidroaviones 
militares británicos que se dirigen a 
Australia han llegado a esta población 
sin novedad, procedentes de Kalabt Bay 
(Isla Banka). 
N U E V A YORK-ROMA SIN ESCALAS 
NUEVA YOBK, 23.—El aviador italiano 
César Sabelli ha declarado que dentro 
de ocho días emprenderá el vuelo Nueva 
York-Roma sin escalas. 
L O D E L D I A 
- o d -
Parece lo contrario 
Una comparación, sin comentarios, po-
ne delante de los ojos del lector el r é -
gimen electoral tan distinto de los Co-
mités paritarios industriales y de los 
agrícolas, y el trato tan diferente que 
en ellos reciben las minorías. 
En los primeros, todos los vocales 
—hasta ocho a veces—son de la mayor ía . 
U n Sindicato industrial puede derrotar 
a otro por un solo voto de diferencia. 
La minoría es tá anulada. En la agricul-
tura se llega, en cambio, al l ímite po-
sible para favorecer a la minoría . De 
nueve vocales en los Consejos de Cor-
poración, la mayor ía sólo puede votar 
cinco; le quedan siempre cuatro libres a 
la minoría. 
Véase el cuadro comparativo siguiente: 
I N D U S T R I A 
Comités locales 
Mayoría. 5 vocaleis. 
Minoría.. 0 » 
Comités Inter-
locales 
Mayoría. 7 vocalee. 





Si la minoría lle-





A G R I C U L T U R A 
Comités locales 
Mayoría 3 ó 5 










Vocales: Tres por 
Corporación. El de-
creto no precisa. 
Tan grande diferencia de criterio la 
apoya el ministro de Trabajo. Según su 
nota oficiosa del día 11, con el argu-
mento siguiente: "la representación obre-
ra en la industria ha de ser homogénea; 
si se dan puestos a las minorías pueden 
introducirse representaciones ficticias al 
servicio de los patronos, y el Comité pa-
r i tar io perderá su efectividad y su cré-
dito". 
Según esto, lo que se busca es la he-
terogeneidad en la agricultura sin tener 
en cuenta que la ficción es en ella m á s 
fácil, porque hay menos conciencia de 
clase y porque existen mayores medios 
para coartar la libertar. Precisamente por 
esto arraigaban los antiguos cacicatos 
políticos en los campos. Hasta se puede 
dar el caso de un gran propietario con 
obreros bastantes en su finca para ser 
E l argumento Aquiles oficioso no re-
siste la m á s leve contradicción. 
Nuestra posición es mucho m á s firme. 
La equidad exige que en organismos ofi-
ciales que van a debatir intereses de la 
profesión, cada grupo profesional tenga 
representación proporcionada a su fuer-
za efectiva en la medida de lo posible. 
Por eso las minorías deben tener pues-
tos en los Comités industriales como en 
los agrícolas y en una prudente propor-
ción. 
Acaso se reforme pronto el régimen 
electoral en las Corporaciones de la in-
dustria. Y entonces deberá darse entrada 
en ellas a las minorías, como se les 
ha concedido, quizá con exceso, en las 
agrícolas . 
Un buen modelo 
minoría apreciable que los lleve a votar 
con el fin de tener un servidor de suslhogares^ de'decisVa'Tnflue¿craC*para 
intereses en el Comité paritario. formación ética y cultural 
Se ha celebrado durante la semana 
pasada en el Liceo Condorcet de Par ís , 
un Congreso de Padres de Familia, en 
el que han estado representadas 72 Aso-
ciaciones y m á s de 20.000 familias de 
estudiantes de segunda enseñanza de to-
da Francia. Los profesores de los Liceos 
juntamente con los padres de los esco-
lares han estudiado importantes temas 
docentes relacionados con el sistema de 
enseñanza secundaria, vigente en aquel 
país, que atraviesa un período de incer-
tidumbre, por su complejidad y dificul-
tades de adaptación a la capacidad pe-
dagógica de los alumnos. Y m á s con-
cretamente, han solicitado que en los 
Consejos de Administración de los L i -
ceos figuren representantes de sus Aso-
ciaciones. 
Y a advertimos en otra ocasión, pre-
cisamente cuando m á s excitados esta-
ban los ánimos a raíz de la reforma de 
la segunda enseñanza española, que por 
sí mismos los períodos de adaptación 
siempre estaban llenos de dificultades, 
sin que éstas vinieran a significar por 
completo un s íntoma de deficiencia en 
la reforma planteada. Casi las mismas 
irregularidades que han surgido en Es-
paña se han presentado en Ital ia y se 
presentan ahora en Francia. Pero muy 
otras vicisitudes habr ía seguido la im-
plantación de la renovación de nuestra 
enseñanza secundaria, si en ella se hu-
bieran oído las opiniones de los padres 
de familia, representados en Asociacio-
nes, a la manera que se hace en la ac-
tualidad en Francia. Ninguna participa-
ción en la función docente m á s justa 
que la de los padres de los escolares. 
A ellos incumbe, con evidente responsa-
bilidad social, no sólo la educación in-
terna e ínt ima de los hijos, asegurada 
por los más elementales principios mo-
rales, sino la que reciben fuera de sus 
su 
elecciones alemanas 
Paúl Boncour dice que en la So-
ciedad de Naciones han cau-
sado buena impresión 
BERLIN, 23.—Resultados oficiales pro-
visionales' de las recientes elecciones 
para el Reichstag. 
El partido socialista ha obtenido vo-
tos 9 144.151, consiguiendo 152 puestos. 
Partido nacionalista, 4.380.412 votos y 
73 puestos. 
Partido del centro, 3.709.887 votos y 61 
puestos. 
Partido populista, 2.677.883 votos y 4o 
puestos. 
Comunistas, 3.259.643 votos y 54 pues-
tos. 
Partido demócrata. 1.501.736 votos y 
25 puestos. 
Partido populista bávaro, 943.529 vo-
tos y 17 puestos. 
Partido económico, 1.39G.4G0 votos y 
23 puestos. 
Partido nacional socialista (Hittler), 
808.890 votos y 12 puestos. 
Partido agrario, 482.210 votos y ocho 
puestos. 
Liga agraria: 199.491 votos y tres 
puestos. 
Partido agrario cristiano nacional, 
773.873 votos y diez puestos, más tres 
«gnelfos». 
Partido de la revalorización, 489.124 
votos y dos puestos. 
Partido populista sajón, 125.633 votos 
y dos puestos. 
Los restantes partidos, con pequeño 
número de votos, no han obtenido nin-
gún acta. 
• « * 
N. de la /?.—En el cuadro que va en 
otro lugar figuran para las elecciones 
de 1928 las cifras oficiales facilitadas 
el lunes por la noche, que difieren en 
ilgo de las del telegrama anterior. Por 
la hora avanzada en que las recibimos 
era imposible hacer las modificaciones 
necesarias, que de todos modos, no son 
de importancia. 
DICE P A U L BONCOUR 
PARIS, 23.—Le Gaulols publica hoy 
una «interviev» celebrada por un redac-
tor con M. Paúl Boncour, representante 
de Francia en la Sociedad de Nacio-
nes, quien dice que la impresión Icau-
sada por el resultado de las elecciones 
alemanas en los círculos ginebrinos es 
excelente, y que este resultado será fa-
vorable para la causa del orden y la 
paz. 
Sin embargo—añadió—no hay que 
creer que las bases para una aproxi-
mación entre Francia y Alemania sean 
ahora m á s favorables que antes, por-
que cualquier Gobierno del Reich insis-
tirá en pedir la evacuación de Rena-
nia, lo que no será posible a Francia, 
sin las debidas compensaciones y ga-
rant ías . 
El hecho de más relieve es el del 
favorable ambiente en que podrá bus-
carse la solución de las cuestiones pen-
dientes, aunqne no dejarán de subsis-
tir determinadas dificultades. 
LOS SOCIAXISTAS FRANCESES 
PARIS, 23—Le Populaire dice que Ja 
victoria obtenida en las recientes elec-
ciones por los socialistas en Alemania 
viene a estabilizar aún m á s la paz en el 
mundo. 
Agrega que el pacto propuesto por 
Kellogg, aceptado sin establecer sancio-
nes ni obligaciones, no ofrece las se-
guridades suficientes para alejar todo 
recelo, y expresa el temor de que pueda 
llegarse a una desviación con relación al 
pacto de la Sociedad de Naciones. 
Termina diciendo que no es desde la 
oposición, sino desde el Poder, como 
pueden actuar los socialistas en contra 
del comunismo, en lo que se refiere a 
sos propósitos de efectuar reformas so-
ciales y de consolidar definitivamente 
la paz. 
E l presupuesto yanqui se M reducido 
WASHINGTON, 23.—Bl Senado yan-
qui, después de una larga sesión, ha 
decidido aprobar la ley de reducción de 
presupuestos, en la que se prevé una 
economía de 205.875.000 dólares 
encuentro con las fuerzas del jefe l i -
citfícii. pero nunca se llegó a procía-beral Geren, causándoles bajas. 
Resultado de las elecciones alemanas (en votos) desde el fin de la guerra 
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1920. E l Centro y el partido popular 
I n d i c e - r e s u m e n 
De sociedad, por «li)l Abate 
Paria» Pág . 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Da iglesia rusa 7 los soviets, 
por Manuel Graña Pág. 8 
Da tumba de Tut-ankh-Amen, 
por Joeé Pérez de Barradas. Pág. 8 
Cartas devueltas, por Concha 
Espina Pág. 8 
Se non e vero Pág. 8 
L a belleza de la aldea (folle-
t ín) , por B. M. Croker Pág. 8 
—eco»— 
MADRID.—Sesión plenaria en la Afiam-
blea; se piden escuelas de matronas; 
hoy se celebrará el último pleno de 
este período (página 3).—Se reunió la 
Comisión municipal permanente. — En 
una conferencia meteorológica se dice 
que el próximo verano será fresco.— 
Asamblea de inspectorea municipales 
de Sanidad (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . - En Hervás (Cáceres) 
una copioea nevada ha destruido todas 
la« cosechae.—Un estafador detenido en 
Málaga. — Durante unas práctica^ ee 
ahogaron ayer tres soldados en el Gua-
diana, cerca de Mérida.—Aun no ha 
«ido detenido el autor de los nueve ase-
sinatos en Tarragona.—Esta madruga-
da ee incendió una casa en Badajoz 
(página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se abre una inveati-
gación sobre los gasee asfixiantes de 
Hamburgo; parece que ayer ha habido 
más víctimas.—Una bomba en el Consu-
lado italiano de Buenos Aires causa cin-
co muertos.—Ha dimitido el Gobierno 
griego; Venizelos pide la disolución.-
Huelga general de medio día en Es-
tocolmo.-El tltalia» ha salido para el 
Polo.—Se temen complicaciones a cau-
sa de la intervención japonesa en Chi-
na (páginas 1 7 2). 
Parece que se trata de una Em-
presa germanorrusa que es-
taba en liquidación 
Quedan 142 intoxicados en 
los hospitales de la ciudad 
LONDRES, 23.—Por informes de auto-
rizado origen alemán se sabe que el 
Gobierno de Berlín ha ordenado se ha-
brá una minuciosa información para 
averiguar lo de la explosión ocurrida en 
una fábrica de productos químicos de 
Hamburgo. 
El corresponsal del Daily Chronicle en 
Berlín, aludiendo a la explosión de un 
gran depósito de gases asfixiantes ocu-
rrida en Hamburgo, recuerda que en 
1924 un vapor ruso cargado de tubos 
de gas, procedentes de la fábrica en 
cuestión, que salió de Hamburgo para 
Petrogrado, y cuya tripulación pereció 
intoxicada por las emanaciones proce-
dentes de un tubo abierto por impru-
dencia de un marinero, fué echado a 
pique a cañonazos por un buque de gue-
rra soviético que intentó priuneramente 
remolcarle. 
Según el periódico alemán Vorwaerts, 
la fábrica de Hamburgo en la que se 
produjo la explosión de gases fué la que 
en el tiempo de la resistencia pasiva 
empleada en la cuenca del Rhur, en 
1923. por órdenes recibidas del Ministe-
rio de la Guerra, estableció en Rusia, 
en el Gobierno de Samara, una fábrica 
do gases asfixiantes. 
«Como entonces la casa quebró, los 
propietarios actuales no son—dice el ór-
gano socialista más que los represen-
tantes encargados por el Ministerio de 
la Guerra de liquidar este negocio.• 
Agrega que desde hace tiempo no se 
fabricaban ya productos químicos, y la 
explosión se debe haber provocado por 
el deterioro de los recipientes que con-
tenían gases desde hace algunos años. 
LAS VICTIMAS 
HAMBURGO. 23.—Según un comunica-
do de la Dirección de Higiene, hay en 
la actualidad 142 intoxicados, seis de 
ellos gravísimos, por la explosión de 
gases. 
Todos los objetos de hierro que fueron 
tocados por ellos, en especial los raíles 
y balcones, han quedado con un color 
verde muy intenso, dando la impresión 
de haber sido pintadas todas las casas 
de una parte de la ciudad. 
* * * 
BERLIN, 23—Se afirma que ha habido 
que lamentar nuevas víctimas a conse-
cuencia de la explosión de gases tóxicos 
en Hamburgo, según expresan las úl-
timas noticias. 
Doce personas más, presentando sín-
tomas de envenenamiento, han tenido 
que ser trasladadas a los hospitales. 
CO]WENTABIOS FRANCESES 
PARIS. 23.—Refiriéndose a la explo-
sión de gases tóxicos ocurrida en Ham-
burgo, los diarios demuestran su asom-
bro por la existencia en Alemania de un 
stock tan considerable de gases deleté-
reos como el recientemente descubierto 
a consecuencia de la catástrofe. 
El Journal des Debuts dice que no es 
corriente el empleo de esos gases con 
fines meramente industriales. 
Por su parte, Le Temps dice que se 
hace preciso realizar una investigación 
que ponga de manifiesto si la cantidad 
de esos gases existente en los depósitos 
de Hamburgo era solamente para fines 
industriales o si estaba relacionada con 
alguna preparación de carácter militar. 
L'Infransigeant se imuestra igualmente 
asombrado de que & los tres años de la 
firma por el Reich del pacto relativo a 
la prohibición de la guerra química ha-
ya sido descubiertq, con motivo de la ca-
tástrofe de Hamburgo, un stock tan con-
siderable de gases tóxicos. 
GASES TOXICOS E N AUSTRIA 
VIENA, 23.—Los Ayuntamientos de la 
región de Blumau, donde existen 3.000 
bombas de gases tóxicos, análogos a los 
descubiertos en Hamburgo, y cuya des-
trucción se encuentra decidida, han efec-
tuado gestiones cerca del Gobierno enca-
minadas a acelerar la destrucción de 
nquéllos. 
Teléfono portugués con 
Inglaterra y Suiza 
Pronto comenzará el servicio 
LISBOA, 23.—Hoy, y por intermedio 
de la línea de París , se ha podido hablar 
por teléfono desde Lisboa con Ginebra. 
Dentro de algunos días quedará esta-
blecido el servicio regular con Londres, 
Ginebra y Zurich.—Córrela Marques. 
L A C. ECONOMICA 
LISBOA, 23.—La Delegación portu-
guesa en la Conferencia Económica Hls-
panolusa, presidida por el general Teó-
filo da Trindade, ha sido recibida por 
el ministro de Negocios Extranjeros, al 
que ha expuesto los resultados de sus 
trabajos. Dichos resultados se ha rán pú-
blicos muy en breve. 
Otro terremoto en Perú 
Ha quedado casi destruida una po-
blación y han muerto varias personas 
PARIS, 23.—El Journal dice que en 
Chachapoyas (Perú) se ha sentido un 
nuevo terremoto de gran violencia que 
ocasionó enormes daúos en la ciudad, 
así como en la de Jaén, donde se de-
rrumbaron la mayor parte de las ca-
sas. Murieron, además, varias personas 
y quedaron sin hogar centenares de fa-
famillas. 
SACUDIDA E N E L JAPON 
TOKIO, 23.—Se ha sentido una fuerte 
sacudida sísmica anoche, seguida de 
otras varias de menor intensidad. 
Numerosas personas huyeron a! campo 
completamente desnudas y presas de 
terror. 
No se han registrado víctimas ni pér-
laidas materiales de importancia. 
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Ha empezado la batalla 
para defender Pekín 
o 
Se teme que la intervención ja-
ponesa provoque aconteci-
mientos internacionales 
Un general nipón a la ca-
pital de Mandchuria 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Pekín 
al «Morning Post» que se ha entablado 
una gran batalla sobre la línea férrea 
de Pekín a Hankeu. 
El despacho añade que las autoridades 
japonesas no han recibido ninguna res-
puesta, n i esperan recibirla a su nota 
dirigida a los Gobiernos en lucha, pre-
viéndose graves acontecimientos. 
ACLAUACIONES JAPONESAS 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Tokio 
a la Agencia Reuter que el general Ra-
ta, viceministro de la Guerra, ha decla-
rado en una intervlev que las sospechas 
y recelos que han despertado en deter-
minados círculos las intenciones que se 
atribuyen al Gobierno japonés con rela-
ción a los acontecimientos de China ca-
recen por completo de fundamento. 
El Japón—dijo—no tiene en modo al-
guno la intención de establecer ningún 
control en el Chantung, ni un protec-
torado en Mandchuria. El Cuerpo japo-
nés de ocupación se re t i rará tan pronto 
como la tranquilidad se haya restableci-
do y hayan sufrido el justo castigo los 
autores de los crímenes que se cometie-
ron. 
* * * 
MUKDEN, 23.—El jefe de la guarnición 
japonesa de Changtung, general Mura-
hoka, ha trasladado su cuartel general 
de Puerto Arturo a Mukden. 
L A SITUACION E N P E K I N 
LONDRES, 23.—Telegrafían de Pekín 
al «Daily Telegraph» que el general 
Tchang Eso Shiang, gobernador civil de 
Ki r in , ha sido nombrado comandante 
en jefe, a título provisional y con po-
deres extraordinarios, de Pekín y Tient-
sin. 
Se tiene noticia de que las partirlas 
de bandoleros han saqueado la ciudad 
de Kalgan, y lo mismo ha ocurrido en 
el centro Industrial de Tang Chan, dan-
do muerte a sus habita,ntes. 
* « -Vr 
LONDRES, 23.—El corresponsal del Ti-
mes, en Pekín, telegrafía que la cal-
ma en la ciudad es completa, efec-
tuándose la vida con la misma tranqui-
lidad que en una capital inglesa, no 
indicando nada la próx ima invasión de 
los 700.000 soldados del Ejército sudista. 
El jefe de Policía de Pekín ha envia-
do un comunicado a los directores de 
las escuelas, anunciándoles que serán 
considerados como responsables de to-
dos los actos y manifestaciones que lle-
ven a cabo sus alumnos. 
" s e g u i í T p ^ 
OMTflMBANDEffiA 
E l ' ' automóv i 1 - cohete'' 
Pruebas a 195 kilómetros por hora 
BERLIN, 23.—Esta m a ñ a n a se han ve-
rificado las primeras pruebas oficiales 
del «automóvil-cbTiete». Las pruebas se 
realizaron en el circuito del Abus, y 
guió el coche su inventor, señor Oppel. 
Se alcanzó una velocidad de 195 kilóme-
tros por hora. 
9 * * 
N . de la R.—El «automóvil-cohete» a 
que se refiere el telegrama anterior, es 
impulsado por la fuerza expansiva pro-
ducida por la explosión de la pólvora, 
que en dicho vehículo sustituye a la ga-
solina. Fué sugerida su construcción por 
un astrónomo berlinés, como, a su tiem-
po, comunicamos a nuestros lectores. 
N O T A S P O L I T I C A S 
D R H I Z M A " 
SALON D E T E A R I S T O C R A T I C O 
A R E N A L , 9. T E L E F O N O , 19.930.—Madrid. 
Cocktaile. Vermoutha y aperitivoe, de 
doce a dos. 
Tes completos, de cnatro a meve de 
la tarde, 2,50. 
Días de moda, limes y Jueves, S pesetas 
Se haoftn toda claíe de encargos de con-
fitería, repoetería y pastelería. 
Todos los días, especialidad en helados 
variados y de encargo. 
Se sirven tes y innohs a domicilio. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Hoy termina el período de plenos 
Es probable que el pleno de eeta tarde 
sea el último del actual período, toda 
vez que algunos asambleístas han solici-
tado el aplazamiento de la discusión del 
dictamen sobre tribunales de amparo 
ciudadano. 
En el sentido, pues, de la suspensión 
de las sesiones plenarias, el conde de 
los Andes ha rá en la de hoy la propues-
ta correspondiente al Gobierno. 
Un ruego sobre el decreto de 
reforma universitaria 
El presidente del Consejo manifestó a 
los informadores, al terminar la se-
sión, que había transmitido al señor Pé-
rez Bueno su buena disposición para 
oír y escuchar, en forma de ruego al 
Gobierno, las observaciones que aquel 
asambleísta considere oportuno señalar 
al decreto de reforma universitaria. De 
modo, pues, que el señor Bueno podrá 
expresar sus discrepancias y hasta su 
protesta en un ruego, pero no en una 
interpelación, porque no se puede vol-
ver a plantear un asunto que antes de 
su resolución en la «Gaceta» fué consul-
tado por el Gobierno a la Asamblea, con 
el m á x i m u m de libertades y sin l imita-
ción de tiempo. 
Leyes constituyentes 
Con asistencia del doctor Cortezo, con-
tinuó aye í sus trabajos la sección de 
Leyes constituyentes, los cuales se re-
ducen ya a articular sus bases, sin mo-
dificar la redacción del texto ni alte-
rar el orden y rotulado de los t í tulos. 
La sección s© reunirá, hoy y días su-
cesivos, y cuando haya ultimado su la-
bor, el jefe ,del Gobierno se personará 
ante aquélla para expresar verbalmente 
las gracias a sus miembros por el celo 
y actividad que han puesto en sus tra-
bajos. 
Renuncia de asambleísta 
Fundado en sus muchos quehaceres, 
ha renunciado al cargo de asambleísta 
don Carlos Mendoza. 
Orden del día para hoy 
A primera hora, ruegos del marqués 
de Rozalejo al ministro de Hacienda, y 
del señor Pérez Bueno aJ presidente del 
Consejo acerca del decreto de reforma 
universitaria. Interpelaciones de don 
Eloy Sanz al ministro de Hacienda so-
bres Haciendas locales; de don Adolfo 
Serra y don Antonio Monedero al jefe 
del Gobierno acerca de la crisis agríco-
la y de política social agraria, respecti-
vamente, y de don Félix Arizón al mU 
nistro de Fomento sobre repoblación fo-
restal. 
L a situación económica de Tánger 
Una vez examinadas las demandas 
italianas sobre Tánger, la Conferencia 
de Pa r í s abordará el estudio de la si 
tuación económica de la ciudad y la 
zona Internacional, que preocupa se-
riamente a los tres Gobiernos signata 
rios del Estatuto y a las potencias que 
allí tienen intereses. 
L a carretera Ceuta-Melilla se hará 
en dos años 
El conde de Jordana manifestó ayer 
a los informadores en la Asamblea que, 
aunque el plan de Obras públicas en 
el Protectorado t a rda rá en realizarse 
totalmente unos cinco años, la cons 
trucción de la carretera Ceuta-Melilla se 
h a r á en poco más de veinte meses. 
No son menos importantes—añadió 
las obras h idrául icas en el Muluya. 
Concretado por los Gobiernos de Fran-
cia y España el aprovechamiento co 
m ú n de este río, no falta sino traducir 
en realidad los proyectos ultimados, el 
primero m á s inmediato de los cuales 
significaría poner en regadío unas 15.000 
hectáreas. 
Intereses de Vizcaya 
El presidente de la Diputación de Viz-
caya, señor Bilbao, el alcalde señor Mo-
yúa y los demás asambleístas y autori-
dades de aquella provincia se entrevis-
taron ayer mañana con el ministro de 
Fomento para pedir la pronta tramita-
ción del expediente de canalización del 
río N'ervión; mostraron después al con-
de de Guadalhorce'un álbum en el que 
se contiene los miles de hectáreas re-
pobladas por aquella Diputación y un 
plan aún más importante, ya en vía dt? 
realización, también de repoblación fo-
restal. Como, de una parte, esta labor 
se está realizando a expensas exclusi-
vamente de la Diputación y, do otra, el 
ministerio de Fomento ha auxiliado en 
otras provincias labores de esta índole, 
los comisionados solicitaron la ayuda 
presupuestaria de aquel Departamento si 
en las consignaciones vigentes quedaran 
posibilidades para ello. En apoyo de su 
solicitud adujeron también la circuns-
tancia de que antes de que la Diputación 
emprendiera esta política forestal, 
datos oficiales señalaban como repobla-
das en Vizcaya una porción de hectá-
reas que estaban en absoluto sin plan-
tar. Los representantes de la Diputación 
vizcaína visitaron al ministro de Ins-
trucción pñblica, a quien interesaron 'a 
pronta tramitación de varios expedien-
tes de construcción de escuelas y el 
auxilio del Estado en la suficiente pro-
porción a los gastos realizados por la 
Diputación en las obras del Instituto de 
segunda enseñanza, que han costado 
más de seis millones de pesetas. 
E ! embajador de España en Berlín, 
condecorado 
Ha sido concedida la gran cruz del 
Mérito Civil a" nuestro embajador en 
Berlín, don Fernando Espinosa de los 
Monteros. 
Circular del presidente a las Uniones 
. Patrióticas 
El jefe del Gobierno ha anunciado a 
los presidentes de las Uniones Pat r ió t i -
cas una carta circular suya a las mis-
mas en orden a la in tercomunicación de 
estos organismos provinciales y a la 
de todos con la opinión. 
De conformidad con estas normas, en 
el descanso de la sesión se reunieron 
ayer los presidentes de las Uniones Pa-
trióticas, para cambiar impresiones so-
bre la conexión de los trabajos en las 
distintas provincias, labor de propagan-
da, de asistencia ciudadana al Gobierno, 
etcétera . 
E l empréstito de las Diputaciones 
El Comité de las Diputaciones t rató 
en la Asamblea, terminada la sesión, 
con el ministro " de Hacienda, de los 
detalles del empréstiso que se va a 
emitir con destino a las Diputaciones. 
Parece ser que la concesión no se 
sacó a concurso, pues distintos elemen-
tos de la Renta han coincidido en una 
propuesta común, y, fuera de esté, no 
existe sino la del nuevo crédito local. 
E l general Barrera almuerza con 
el Rey 
El capitán general de Cataluña al-
morzó ayer' en el Tiro de Pichón con 
su majestad el Rey, quien le hab ía in-
vitado horas antes en la audiencia con-
cedida al general Barrera. 
E l Patronato de Acción Social 
Agraria en Sevilla 
El día 2 se cons t i tu i rá en Sevilla, con 
asistencia del director general del ramo, 
y bajo la presidencia del señor López 
Cepero, el Patronato de Acción Social 
Agraria. 
A I siguiente, por la mañana , l legará 
el ministro de Trabajo, para asistir a 
la imposición a don Luis Benjumea de 
la cruz del Méri to Agrícola, cuyas insig-
nias han sido adquiridas por suscripción 
popular, que inició la Cámara Agrícola. 
Después se celebrará un almuerzo en 
el hotel Alfonso X I I I . 
L a política hispanoamericana del 
Gobierno 
En el «buffet» de la AsaRiblea cele-
braron una larga conversación el pre-
sidente del Consejo, el ministro de Ha-
cienda y el ingeniero señor Terrados, 
quien,. como se recordará, p lanteó en 
reciente, interpelación al Gobierno inte-
resantes iniciativas en orden a hispa-
noamericanismo. 
Nuestras comunicaciones con 
América del Sur 
Interrogamos al señor Llano presiden-
te de la Aso.elación de Españoles de U l -
tramar, con referencia a un telegrama 
que publican los periódicos dirigido al 
Gobierno por la Cámara Española de 
Comercio de Buenos Aires, y nos expre-
só su opinión de que los vapores «Mar-
qués de Comillas» y «Sebastián Elca-
no» no. deben destinarse a la carrera del 
Plata, por tratarse de barcos de 12 a 
13 millas de andar. Por el contrario, d i -
jo nuestro entrevistado, que para la l í -
nea citada deben destinarse buques más 
rápidos y de mayor tonelaje, para que 
España no haga un papel desairado ante 
la concurrencia de otros pueblos en aque-
llos mares, vinculado en t rasa t lánt icos 
de máxima velocidad y tonelaje. 
A efecto, con fecha 16 de abril , la 
Asociación citada se dirigió en respe-
tuosa solicitud al Gobierno, pidiéndole 
que estableciera una línea desde nues-
tros puertos del Cantábr ico a los del Pla-
ta, pasando por Río de Janeiro, com-
puesta de tres grandes vapores, para re-
mediar parcialmente nuestra deficiente 
comunicación mar í t ima, con tanto más 
motivo, cuanto que pronto se celebra-
rán las Exposiciones de Sevilla y Bar-
celona, que han de atraer de Sud Amé-
rica infinidad de visitantes. 
Agregaba dicha Asociación en su es-
crito, que, como los barcos no se i m - ' 
E L UNIFORME DE LOS CANDIDATOS 
—¿Vest ido de ánge l? ¿Dónde va usted con ese traje? 
—Es el que me pongo para la campaña electoral. 
(Der Gotz, Viena.) 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
- E B -
La luna de miel del 
presidente en Canarias 
El marqués de Estella embarcará r l 
día 21 de agosto en Barcelona para Ca-
narias, donde pasará la luna de miel, 
pues para aquella fecha ya habrá con-
traído matrimonio. 
Se asegura que un procer ca ta lán ha 
solicitado del jefe del Gobierno la de-
ferencia de que la ceremonia se cele-
bre en la capilla de su palacio. 
Boda 
El 19, han contraído matrimonio en 
la iglesia de la Colegiata, de Medina 
del Campo, la encantadora señori ta Sa-
lustiana del Pardo con el joven don 
Vicente Laporta, hijo del alcalde Je 
Cantalapiedra, don Vicente. Ofició y ben-
dijo la ceremonia el señor Vicario ge-
neral de la Catedral de Madrid, don 
Francisco Moran. Los novios salieron pa-
ra Madrid, Sevilla y el extranjero. Les 
deseamos felicidades. 
Felicitaciones 
El conde de Maceda está recibiendo 
muchas felicitaciones por haberle con-
cedido su majestad el Rey el collar de 
Carlos I I I . Don Baltasar Losada y To-
rres, conde de San Román, nació en 
1859. 
Es montero mayor, senador vitalicio, 
genti l hombre de cámara de su majes-
tad, con ejercicio y servidumbre, desde 
el 28 de noviembre de 1881, y licenciado 
en Derecho. 
Ha sido gobernador de Guipúzcoa, se-
cretario del Congreso y diputado a Cor-
tes por Guinzo de Liniia y Orense. 
Casó en 1884 con doña Lucía Ozo'ci 
y Saavedra, fallecida hace años, que tan 
estimada fué en la sociedad ar is tocrát i -
ca. Hija del conde de Maceda es la viz-
condesa de Fefiñares , casada con don 
Fernando Casani y Herreros de Tejada, 
y nietas son Lucía, Carmen y María 
Aurora, tres niñas encantadoras. 
Una el conde de Maceda nuestro cor-
dial parabién . 
Banquete 
A l celebrado anteanoche en la residen-
cia de los marqueses de Vülavieja en 
honor de la condesa de Santa Isabel y 
de su prometido el marqués de Pons. 
Concurrieron sus altezas reales los In -
P O R O N A ^ i F L O R E S - P L A N T A S 
Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — S, Concepción Jerónlma, 8. 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 
Dirigirse a SKKS. PUKJDOIXEKS, 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 
N O V I O S 
Os interesa conocer los últimos 
modelos de camas plateadas, ara-
ñas de cristal y bronce, vajillas, 
cristalerías, porcelanas finas y 
bronces artísticos, que presenta 
Vicente Zumel, fabricante de ca-
mas y aparatos para alumbrado 
eléctrico. Conde de Peñalver, 16. 
iTUfr^O Muebles. Todas clames, burall 
l l N i v a V - / emios. Costanilla Angeles. 16. 
HI mejor de los lazantes 
G R A I N S D E V A L S 
evita las Infeccionas Intestinales 
Dotsie: Uno o doe granee al cenar 
Por marcha extranjero 
urge venta dos enfiafl barrios populogQg 
verdadera ganga; alquileres módicos, buel 
na renta; inúti l intermediarios. Uorae-
5 a 8. LOZANO, Puencarral, 127. 
IVIAXIMA m i l encontrarr^a 
la sastrería Plus Ultra (sucursal, casa Na. 
varro). Oos mil pantalones confeccionados 
desde ocho petíetaa. San Bernardo, 58, fren, 
te Universidad. 
A L T A COSTURA 
A R I S A 
Ex oticiala de Cottret. Copias de la, 
meioreg firman de París. Admito géneros. 
provisan, no le sería difícil adquirirlos 
en el extranjero,'aunque el ideal sería 
que fueran nuestros astilleros los que 
atendieran esa necesidad urgente. 
E l nuevo director de Sanidad 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
nuevo director general de Sanidad, doc-
tor Horcada. El acto se celebró en el 
Jespacho del ministro de la Goberna-
ción, con asistencia de todos los direc-
tores generales del Deparlamento y al-
tos funcionarios del mismo. 
El director saliente, señor Muril lo, h i -
zo la presentación del doctor Horcada 
al personal de la Dirección en cariño-
sas frases de afecto y elogio, a las que 
contestó en iguales términos el nuevo 
director. En nombre del personal sa-
ludó al jefe entrante, el inspector de 
Sanidad interior doctor Bécares. 
Inmediatamente después, el doctor 
Horcada recibió en audiencia al Comi-
té ejecutivo de la Asociación nacional 
de inspectores municipales de Sanidad; 
una Comisión de médicos de Sanidad mi-
li tar y al presidente del Consejo gene-
ral de Colegios médicos doctor Pérez 
Mateos, al que acompañaba don Manuel 
Iñigo. 
fantes, doña Beatriz, doña María Cristina 
y don Jaime, las condesas del Puerto y 
de Villanueva de las Achas el marques 
de Manzanedo y los señores Escandón y 
Salamanca. 
Viajeros 
Han salido: para París, los duques 
de Lerma; para Valldarlog, el mar-
qués de Santa Isabel; para San Vicente 
de Torango, la distinguida señora doña 
Sofía Soto, viuda de don Fermín de la 
Puente; para París, la señora de Bosc! 
y Labrús y los marqueses de Casa-Val-
dés y su hija Beatriz; para Alange, les 
marqueses de Güell ; para Bilbao, los 
señores de Aguirre; para Las Arenas, la 
señora viuda de Chávarr i ; para El Es-
corial, don Juan Ranero y distinguida 
familia, para Bilbao, don Luis Salazav, 
y para Viena, la princesa de Metternich. 
El 26 sa ldrá liara Austria la condesa 
del Puerto. 
Regreso 
Han llegado a Madrid; procedentes de 
su posesión Mirabel, en Guadalupe, l ^ f 
marqueses de la Romana y de Almona-
cid de los Oteros, de Marmolejo el mar-
qués de Riffes y de Barcelona, la se-
ñor i ta María Luisa Mazorra y Romero. 
Enferma 
La marquesa de Serdañola está po? 
fortuna, fuera de cuidado de la dolen-
cia que ha padecido. 
Restablecido 
El ex ministro don Luis Espada está 
restablecido de la bronquitis que ha pa-
decido. 
Mucho lo celebramos. 
Fallecimientos 
La señora doña Purif icación Javalo-
yes Blanco, viuda de Fernández Alarcón, 
r indió anteayer su t r ibuto a la muerte 
en su casa de la calle de Jorge Juan, 
número 15. 
Fué apreciada por su virtudes y cari-
tativos sentimientos. 
Acompañamos en su dolor a la hija, 
doña Amalia; hijo político, don Luis 
Pérez Moliner; nietos, doña Amalia, don 
Luis, don Antonio y don Carlos; herma-
nos, doña Carmen, doña Javiera, doña 
Consuelo, doña María y don Adolfo; her-
manos políticos, doña María Montojo Pa-
tero, doña Consuelo Moumeneu, don An-
tonio Chápul i Navarro y doña Trinidad 
Fernández Alarcón, y demás deudos. 
—También anteayer falleció la señori-
ta Elisa Nieto Varona, que fué justa-
mente apreciada por las dotes que le 
adornaban. Enviamos sentido pésame a 
los hermanos don Julio, doña Guillerma 
y doña Carmen, y demás familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBA-
TE oraciones por las difuntas. 
El Abate FARIA 
coníralasama 
I ) A c r e d i t a d í s i m o y 
\ y r e c o m e n d a d o p o r 
l o s m é d i c o s . 
Limpieza en el uso. 
No mancha la n m 
.Desprovisto de ( f c 
Para evitar contagios úsese 
Jabón antiséptico de AfridoL 
O C A S I O N 
Próximo Sevilla, vendo suntuoso ho-
tel recreo, todo cconfort>, 4.000 ma. 
tro« cuadrados, jardín y dependenciaa. 
Precio. 350 000 peeeta?. DiriKÍróe 
B E R M E L L LOZANO 
Pnencarral, 127. Telél . 30.747. Madrid. 
ELIXIR G0MEN0L 
CLIMENT 
T O S C A T A R R O S 
GRIPPE RESFRIADOS 
D E V E N T A E N 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
s.'Vy \y \,' 
M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S 
I N F A N T A S , 3 4 . W r O J N j G J E , 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
Piel a so tradición secular, esta Casa sirve siempre loa deliciosos vinos da su 
afamados viñedos de la Champagne. 
V I E N A - P A R K 
Pareo de Coches del Retiro 
De doce a tres, 
Aperitivoe. «Cock-taile». 
B A R M A N B A N R Y ' S 
Conciertos Pattigno. 
En PALACIO DE L A MUSICA todos los días gran 
éxito de LAS ETERNAS PASIONES, por Pola Negri 
No olvide usted que si ES UN FILM PARAMOUNT 
es lo mejor del programa. 
Cuente usted el tiempo que pierde limpiando, 
Huelga general de medio 
día en Suecia 
Como protesta por el proyecto 
de arbitraje obligatorio 
ESTOCOLMO,.23.—Ayer se realizó, sin 
incidentes, la anunciada huelga de media 
jornada, ordenada por los elementos so-
cialistas y comunistas, en señal de pro-
testa contra el proyecto gubernamental, 
relativo al arbitraje obligatorio. 
Los delegados obreros visitaron al pre-
sidente del Consejo y al ministro de 
Trabajo, entregándoles las conclusiones 
aprobadas por los obreros. 
El presidente del Consejo declaró que 
el elemento obrero había interpretado 
mal el proyecto del Gobierno, cuyo úni-
co f i n es el de favorecer el desarrollo 
de la producción nacional. 
y también las molestias que le pro-
porciona el arreglo de su casa. Cuen-
te usted los minutos que se invierten 
cada día en quitar y poner las alfom-
bras, en sacudirlas, sin verlas nunca 
libres de polvo en la limpieza del 
entarimado o del baldosín. M u l t i p l i -
que usted esta cifra por los años que 
lleva haciendo tal operación, y con-
sidere lo enorme de la cantidad que 
resulta, que representa un tiempo 
perdido. 
Vea usted, en .cambio, el tiempo 
que se gasta en la limpieza de una 
casa pavimentada con LINOLEUM 
NACIONAL, y queda rá sorprendida 
ante la facilidad con que se limpia, 
pues basta pasarle un paño para que 
esté siempre nuevo. El LINOLEUM 
NACIONAL puede encerarse y sacar 
el br i l lo con suma facilidad. En este 
pavimento, que forma una sola pieza, 
no puede acumularse el polvo, y co-
munica a la casa una sensación. de 
frescura y bienestar, haciendo la ha-
bi tación verdaderamente confortable. 
El interesante folleto «La Belleza 
y la Comodidad de su Hogar» infor-
m a r á a usted ampliamente de ésta y 
de otras muchas ventajas que justi-
fican la preferencia concedida al L I -
NOLEUM NACIONAL sobre cual-
quier otro pavimento. 
L I N O L E U M NACIONAL, S. A. 
N.o 1 Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratia el folleto 







C o r r " ^ ? ^ ' ¿gana mUCh0 61 Estado con el servi"o de 
Y n 7 ^ r ¿ i!60' Un real por cada veinte gramos. 
no .todas Ia8 cartas pesan veinte gramos. Ahí está la ganancia. 8ia Ia 
[Pélc Méle, París.1» 
—Me parece muy caro veinticinco duros este perro. 
—Tenga usted en cuenta que su dueño anuncia en los perió-
dicos que gratificará con cien pesetas a quien se lo devuelva. 
{Péle Méle, París .) 
R E C T I F I C A C I O N I M P O R T A N T E 
—¡Cuánto siento su desgracia, amiga mía! ¡Quedar 
viuda a los treinta y dos años! 
—Perdone; no los cumplo hasta diciembre. 
(te Bire, París .) 
i r 
N A N I T A S V A N I T A T U M " 
Mucho cuidado con lo que hace, señor fotógrafo. Me molestaría s0 
bremanera ver luego mi retrato en revistas de modas o en las fototip>aS 
de las cajas de cerillas. 
: , {Ufe, Nueva Yorü l 
M A D K I Ü — A A o X V I I I . — N ú m . b m E L DEBATE 
(3) 
Jueves ¿ i ue ü í a j o uc 
Tres soldados ahogados en el Guadiana 
Incendio de una casa en Badajoz. Estafador detenido en Málaga. 
Construcción de un puente sobre el río Albaida. Se constituye 
el nuevo Ayuntamiento de Ciudad Real. 
EE 
A Y E R C A Y O UNA COPIOSA N E V A D A E N H E R V A S ( C A C E R E S ) 
do en eu publicación «El Día de Cuenca». 
Acerca de eeto, el citado diario ha fa-
cilitado una notá, en la que hace cons-
tar lo siguiente: «Por no poder atender a 
!as injustas pretensiones solicitadas por 
los obreros cajistas en la madrugada del 
día 17, abandonaron nuestros talleres, im-
pidiendo con ello la publicación de nues-
tro periódico «El Día de Cuenca» en la 
forma acostumbrada. No sabemos el tiem-
po que podrá durar esta s i tuación, por 
ignorar si entre los obreros cajistas qne 
hoy día hay en Cuenca sin trabajo los 
habrá que quieran ocupar el puesto de 
los que voluntariamente lo han abando-
nado. 
Por nuestra parte, lamentamos que el 
cierre de nuestros talleres anuiente la 
crisis que por el cese de otras industrias 
similares exi«te en Cuenca, pero no po-
demos por menos de hacer frente a la si-
tuación que se nos crea.» 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l centenario de fray Luis 
A L M E R I A , 2.—Para asistir a las fies-
tas del I V centenario de fray Luis de 
León, ha marchado a SalanMtnca el Obis-
po de la diócesif, fray Bernardo Martínez. 
Un incendio en Badajoz 
DADAJOZ, 24.—A últ ima hora de la no-
che se declaró un violento incendio en 
una casa sita en la calle de Morales, de 
esta capital. E l fuego adquirió desde los 
primeros momentos alarmantes proporcio-
nes y amenazaba la inminente propaga-
ción a las casas inmediatas. 
L a rápida y denodada intervención del 
Cuerpo de Bomberos impidió que esto ocu-
rriese. Localizado el fuego, inmediatamen-
te quedó extin?uido por completo horas 
después. No hubo desgracias personales. 
Los daños materiales son de alguna con-
sideración. 
Normalidad en Berga 
B A R C E L O N A , 23.—AI recibir el gober-
nador civil hoy, manifestó que ha que-
dndo restablecida en absoluto la normali-
dad en Berga, habiendo entrado al tra-
bajo los obreros en todas las fábricas, 
conforme al horario dispuesto, excepto en 
la de hilaturas del señor Asensio, en la 
aue se ocupan 300 obreros, por cuestiones 
ajenas al horario. Interviene para solu-
cionar el conflicto el delegado regio del 
Trabajo. En Manresa han entrado hoy 
más obreros al trabajo y hay buenas im-
presiones de arreglo. 
E l delegado regio del Trabajo, señor 
Pérez Casañas, manifestó esta mañana a 
los periodistas que se ha reanudado el 
trabajo en Berga y se han abierto las 
tiendas y comercios. Los siete obreros 
dotrnidos por supuestas coacciones, han 
sido puestos en libertad. 
Con motivo de la huelga, el gobernador 
civil interino ordenó la concentración en 
Berga de la Guardia civil de los pues-
tos cercanos, y restablecida la tranquili-
dad, hoy han vuelto a sus respectivos 
puntos. 
E l viaje del Nuncio 
B A R C E L O N A , 23.—Todos los periódicos 
de esta ciudad reproducen las manifestar 
ciones hechas por el Nuncio de Su San-
tidad a E L D E B A T E con motivo de su 
viaje a Cataluña. 
Jura de la bandera 
B A R C E L O N A , 23—El día 3 de junio se 
celebrará el acto de jurar la bandera los 
reclutas del segundo llamamiento d&l re-
emplazo de 1927. Tendrá una gran im-
portancia y se celebrará en el cruce del 
paseo de Gracia ccn la Avenida Alfon-
so X I I I . Asist irán todas las autoridades 
y Cuerpos de la guarnición. 
—Ha dimitido el alcalde de Igualada, 
don Emilio Orfila, con objeto de poder 
atender mejor su cargo de asambleísta, 
que ostenta en representación de los Ayun-
tamientos de esta región. 
— L a Comisión municipal permanente es-
tudia el proyecto de construcción de un 
gran edificio que comprendería la man-
zana de la plaza de Cataluña con sus ca-
llee de Vergaia, Balmes y Pelayo. No se 
trata de ningún rascacielos, como se ha 
anunciado. Será un edificio de seis pisos. 
E l escudo de Vizcaya en el 
Tibidabo 
B I L B A O , 23.—La Comisióm provincial 
de la Diputación ha aprobado un informe 
de la Comisión de Fomento para contri-
buir con mil pesetas a la «colocación del 
escudo de Vizcaya en el templo del Tibi-
dabo de Barcelona. 
Copiosa nevada en Hervás 
C A C E R E S , 23.—Dicen de Hervás que du-
rante el día de ayer cayó una copiosísima 
nevada en todo aquel término. 
L a nieve ha destruido por completo la 
cosecha de frutas, muy importante en 
aquella región, que este año se presen-
taba espléndida. 
Unía Comisión, integrada por las autori-
dades y representaciones de Hervás, llegó 
esta noche a Cáceree para solicitar de 
los Poderes públicos, por conducto del go-
bernador, auxilios que remedien la triste 
situación de los cosecheros de frutas de 
aquella localidad. 
Certamen de Mutualidad escolar 
C A C E R E S , 23.—El día 3 de junio se ce-
lebrará en Mérida un Certamen nacional 
de Mutualidad escolar. E l acto se cele-
brará en el teatro Romano, con asistencia 
de los gobernadores civiles de Badajoz y 
Cáceres y autoridades locales. También 
concurrirán personalidades de Salamanca, 
Sevilla y Madrid. 
Tres soldados ahogados 
C A C E R E S , 23.-^Comunican de Mérida 
que a las diez y media de la mañana sa-
lió una sección de arti l lería con objeto 
de realizar prácticas en las inmediacio-
nes de aquélla. Al intentar vadear el río 
Guadiana por el lugar conocido con el 
•nombre de las «Pesqueras del Molino Vie-
jo», seis soldados de las indicadas fuer-
zas, a caballo, cayeron de éstos y fueron 
arrastrados por la corriente. Perecieron 
ahogados José Romero, cabo de batidores, 
y los soldados José Caetro, natural de 
Cáceres, y Antonio Lobo, de la provin-
cia de Madrid. 
Los cadáveres no han sido hallados to-
davía. 
L a sección iba mandada por el tenien-
te Rojas. Se hacen grandes elogios del 
vendedor ambulante apellidado Becerra, 
que arrojando una cuerda logró salvar a 
los otros soldados. 
Nuevo Ayuntamiento en C. Real 
C I U D A D R E A L , 23.—A las doce de la 
mañana se const i tuyó el nuevo Ayunta-
miento por la dimis ión del alcalde y con-
cejales anteriores en octubre úl t imo. Dió 
posesión el gobernador civi l , marqués de 
Guerra, que pronunció un discurso patrió-
tico. Contestó el nuevo alcalde, catedráti-
co don Cristóbal Caballero, que invocó 
la protección de la Patrona de la ciudad. 
Virgen del Prado. B l nuevo Ayuntamien-
to ha sido favorablemente acogido por la 
opinión, ante el deseo de que se resuelvan 
-los problemas planteados, y está consti-
tuido por don Cristóbal Caballero, alcal-
de, y concejales: don Francisco Herencia, 
ex alcalde; don José Ruiz de León, presi-
dente de la Cámara de Comercio; don 
Gregorio Lua'ner, presidente de la Cámara 
de la Propiedad Urbana; don Pedro Ser-
na, inspector de Ferrocarriles; don Cán-
dido Campos, ayudante de Minas; don 
Blas López Guerrero, secretario del Sin-
dicato Católico Agrario; don Angel Corra 
les, catedrático; don José María Rueda, 
propietario; don Jerónimo López Salazar, 
escultor; don Joaquín Rico, comerciante; 
dtvn Enrique Pérez, director de «Vida Man-
chegá»; don Gaspar Sánchez, inspector de 
Enseñanza; don Gregorio Fernández, pro-
pietario; don Francisco Sánchez, ferrovia-
rio; don Manuel Juan, comerciante; don 
Primitivo Rozas y don Maximiliano Pra-
do, propietarios; don Rafael Fisac, auxi-
l iar del Instituto; don Rafael Sánchez, 
empleado; don José Sánchez, propietario, 
y don Primitivo Plaza y don José Díaz, 
agricultores. 
Un periódico cesa su publicación 
C U E N C A , 23.—Por una cuestión surgida 
entre la Sociedad de Tipógrafos y la E m -
presa propietaria d«l periódico, ha ce«a-
E l armamento del "M. de Cervantes" 
F E R R O L , 23.-J3e la bahía ha sido re-
molcado al arsenal, donde se procederá a 
su armamento, el crucero «Miguel de Cer-
vantes». 
E l ferrocarril al Santuario de Nuria 
G E R O N A , 23.—Mañana se celebrará en 
Rivas de Fresser la bendición de la pri-
mera piedra y comienzo de las obras del 
ferrocarril eléctrico de Rivas al santuario 
de Nuria. Parte de este ferrocarril será 
funicular. 
Estafador detenido 
M A L A G A , 23.—Ha sido detenido en un 
importante hoted de esta capital Justo 
Funes; autor de un desfalco de 35.000 pe-
setas a una casa de comercio de Barce-
lona. Desde hace catorce días le venían 
persiguiendo dos agentes de Pol ic ía de 
Barcelona. 
Funes, qne vest ía con gran ellegancia, 
se había inscripto en el hotel con un nom-
bre extranjero. 
Fiestas conmemorativas 
O V I E D O , 23 — Mañana comenzarán las 
fiestas conmemorativas de las bodas de 
plata de la Adoración Nocturna de Ovie-
do. E n los días 25, 26 y 27 se celebrará 
un triduo solemne en la Catedral. Pre-
dicarán el padre Alcocer", benedictino; el 
Obispo de Calahorra, que llegó hoy, y el 
Obispo de Oviedo. Él sábado habrá una 
vigilia solemne y el domingo, a las nue-
ve, misa de pontifical y luego procesión. 
Han quedado ultimados los preparati-
vos de la magnífica i luminación que se 
instalará en la Catedral. 
Tres muertos en un vuelco 
O V I E D O , 23.—En Cangau de Narcea, nn 
camión que conducía tabaco a dicha vi-
lla, se precipitó por un terraplén en el 
lugar llamado Javita. Quedaron aplastados 
bajo el coche, el conductor Herminio Al -
varez, casado, natural de Salas; el inter-
ventor Fidelio Martínez, y un mozo apoda-
do el «Roxu». E l accidente se produjo en 
despoblado, por la noche, no podiendo ser 
socorridos. E l «Roxu» tenía aún vida cuan-
do fué recogido por vecinos de Cangas, pe-
ro falleció poco después. 
—Se ha celebrado una peregrinación de 
la parroquia de San Nicolás de Tellego, 
a Covadonga. Asistieron 500 personas. 
Un acto obrero católico en Moreda 
O V I E D O . 23.—El Sindicato Católico Mi-
nero ha celebrado en Moreda (Aller) un 
mitin y otros actos para conmemorar la 
publicación de la «Encíclica Rerum Nova-
rum». E n el primer acto hablaron Tomi-
llo, que hizo la presentación de loe orado-
res, Madera y Pérez Somer, de Madrid. 
Madera ensalzó la obra del Papa León X I I I , 
y sobre la crisis minera dijo que la única 
solución era que no se deje entrar en 
España más carbón que el estipulado, y 
que se persiga el contrabando. Pérez So-
mer habló también de la cuestión hullera, 
e hizo detenido estudio de lo que es el 
régimen corporativo, para terminar rogan-
do a los obreros se afilien a la sindica-
ción catól ica. 
Finalmente se votaron conclusiones en 
el sentido de que se modifique el real de-
creto de organización corporativa, para que 
se dé representación en él a las minorías 
en los Comités paritarios de industria; 
que sea un hecho la organización de Bol-
sas del Trabajo, en todas las provincias, 
para aminorar la crisis de trabajo; que 
se establezca una modificación en la ley 
de Retiros obreros; que se grave con fuer-
te arancel el carbón extranjero y se vigi-
le su contrabando; que se acometa una 
rebaja en el precio de la subsistencias y 
de la vivienda, y que se conceda a los 
Sindicatos católicos obreros la debida re-
presentación en el Consejo del Trabajo y 
en todos los organismos donde debe tener-
la la clase obrera. E l local estuvo comple-
tamente Heno de público, y los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
Petición de una gran cruz 
S A L A M A N C A , 23.—Los jefes y auxilia-
res de la Delegación de Hacienda de esta 
capital han firmado y enviado a Madrid 
un documento, en el que se adhieren a la 
petición para la concesión de la gran cruz 
de Beneficencia al iniciador de la crea-
ción del Colegio de Huérfanos de emplea-
dos d^ Hacienda, don Alejandro Font de 
Mendoza, gobernador que fué de Logroño, 
y actual delegado de Hacienda en F a -
lencia. 
Herido al huir 
SAN S E B A S T I A N , 23.—En Azpeitia, ©1 
sereno de una fábrica sorprendió en la 
madrugada anterior al obrero Baldomcro 
Ulzor, sobre el que hizo tres disparos al 
huir éste, que cayó en una verja, sufnetn-
do heridas graves. 
Un incendio en Orio 
S A N S E B A S T I A N , 23.—En Orio se ini-
ció, a las tres de la madrugada, un in-
cendio en el desván de una casa de la 
calle del Padre Lerchundi, que fué sofo-
cado a las pocas horas. Acudió el Servi-
cio de Incendios de esta capital. Las pér-
didas ascienden a 15.000 pesetas. No hubo 
desgracias. 
Ayer nevó en Igueldo 
S A N S E B A S T I A N , 23.—La Guardia ru-
ral de Igueldo dice que nevó allí esta 
madrugada y también en Beaaaín. 
— E n Pasajes se arrojó de una camio-
neta para tomar sidra Marcelino Arenosa, 
que se fracturó una pierna y se produjo 
otras lesiones de gravedad. 
Altos cargos eclesiásticos 
S A N T I A G O , 23.—El «Boletín Oficial del 
Arzobispado» publica hoy los nombramien-
tos de los altos cargos eclesiásticos he-
chos por el Arzobispo, fray Luis Martínez, 
a favor de loa capitulares siguientes: V i -
cario general del Arzobispado y Provisor, 
respectivamente, don Fernando Peña V i -
cente y don Angel Amor Ruibal, canóni-
gos de esta Metnpollitana y Canciller se-
cretario el canónigo de Huesca don Mi-
guel Ortiz Alcubierre. 
Aplastado por una piedra 
S E V I L L A , 23.—Comunican de Morón que 
cuando trabajaban en una cantera de las 
proximidades del pueblo, se desprendió 
una enorme piedra que alcanzó al obre-
ro Antonio Olivas. Traído al hospital de 
Sevilla, falleció a las poca* hnrns. 
- Fn las inmediaciones de Ar^Iial se 
T E R C E R A C T N DEL PUNO DE LA ASAMBLEA 
Interpelación de la señorita Cuesta sobre los derechos ¿ f * * * e ¿ 
mujer. E l marqués de la Frontera interpela sobre Tratados de Co 
mercio. Se piden Escuelas de matronas. 
HOY SE C E L E B R A R A E L ULTIMO PLENO DE E S T E PERIODO 
A las ctiatro abre la sesión el condel mental, el Gobierno está en el camino 
Don Angel Ossorio y Gallardo, que ha sido nombrado presi-
dente de la Academia de Jurisprudencia. 
N o s h o n r a m o s e n r e n d i r h o y a este h o m b r e cu l to y b u e n o u n h o m e -
n a j e d e a d m i r a c i ó n y de c a r i ñ o . L e v e m o s l l egar a l a p r e s i d e n c i a d e 
l a A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a c o n s u m o r e g o c i j o . E l h o n o r m e r e c i d o 
es u n v e r d a d e r o tr ibuto a l j u r i s t a . P o c a s f iguras d e l foro e s p a ñ o l a l c a n -
z a n e l prest ig io d e l s e ñ o r O s s o r i o . E l o c u e n t í s i m o o r a d o r , p a l a d í n d e l 
d e r e c h o e n los T r i b u n a l e s , h a s a b i d o l l e v a r a los e s tud ios j u r í d i c o s , a 
las p r á c t i c a s forenses , e l n o b l e f e r m e n t o d e l a j u s t i c i a , d e l a c u a l se 
s iente m i s i o n e r o y a p ó s t o l . E n su s ó l i d a c o n c i e n c i a m o r a l j a m á s se h a 
n u b l a d o s u e s p í r i t u í n t e g r o c o n i n q u i e t u d e s e i n c e r t i d u m b r e s ante los 
c o t i d i a n o s p r o b l e m a s profes iona les . E l h a c o n v e r t i d o el bufe te e n u n 
d i r e c t o r i o m o r a l y e n u n a c á t e d r a d e j u s t i c i a . N o s ó l o p o r l a e l e v a c i ó n 
é t i c a , n i p o r l a frase l i m p i a y a c e r a d a c o n que d i ó f o r m a a su p e n s a -
m i e n t o , s ino p o r lo f e c u n d a s e n p r á c t i c a s a p l i c a c i o n e s , e n c o n c l u s i o n e s 
"gacetab les" , p e r d u r a n e n l a m e m o r i a d e t o d o s c o m o m o d e l o d e o r a -
t o r i a p o l í t i c o - a c a d é m i c a , las c o n f e r e n c i a s s o b r e " L a J u s t i c i a - P o d e r " que 
d i ó e l s e ñ o r O s s o r i o e n e l c e n t r o q u e a h o r a lo e l ige p o r pres idente . 
encontró el cadáver de un barbero ambu- ¡H 1 " 1 ' -
lante llamado Rafael Pérez, que se dedi- flg J e r U S a l f i l l I d . 
caba a recorrer los cortijos para afeitar ^ - - • ^ -/ - ^ . , i 
Se ignoran las causas a los labradores, 
de la muerte. 
L a procesión del Rocío en Triana 
S E V I L L A , 23.—Mañana, a las diez, sal-
Irá de Triana la procesión de la Virgen 
del Rocío. Parece que estará tan animada 
como todos los años y concurrirán nume-
rosas carrozas que servirán de escolta a 
la que lleva la imagen de la Virgen. 
Sanluqueño, mejora 
S E V I L L A , 23.—Sanluqueño se encuentra 
mejorado, dentro de la gravedad. Parece 
que se aleja el peligro de la gangrena. 
Aun no se ha detenido a Marimón 
T A R R A G O N A , 23.—Comunican de Pobla 
Ferrant que todavía no ha sido detenido 
el criminal José Marimón. L a Guardia ci-
vil y Somatenes siguen en su busca. 
Dos de las mujeres heridas se encuen-
tran en tal estado de gravedad que se 
teme fallezcan de un momento a otro. 
Robo frustrado en una iglesia 
V A L E N C I A , 23.—-Comunican de Buseros 
que durante la pasada noche unas ladro-
nes practicaron un boquete en la pared 
peregrinación española 
o 
Celebraron el cumpleaños del Rey 
Los aviadores han llegado a Trí-
poli y hoy saldrán para Bengasi 
En el Obispado se ha recibido un ra-
diograma depositado en Jerusalén a las 
nueve de la m a ñ a n a de hoy. 
E s t á firmado por el secretario de la 
peregrinación española a Tierra Santa, 
don Manuel Rubio, párroco de los A n 
geles, y dice: "Salimos Jerusalén Cairo 
todos contentos, después de visitar San 
tísimos Lugares, Nazaret, Belén, Santo 
Sepulcro; celebramos onomástico Rey 
fervor patr iót ico. Salud perfecta, orga 
nización excelente. 
L A PEREGRINACION A E R E A 
TUNEZ, 22—De conformidad con lo 
que se había anunciado, los aviadores 
de la iglesia parroquial a unos seis me- españoles que realizan el "raid" Madrid-
tros de altura. Los malhechores fueron Je rusa lén han reanudado el vuelo esta 
sorprendidos cuando registraban los cajo-
nes de la sacr i s t ía ; pero al verse descu-
biertos huyeron. E l cura párroco ha di-
cho que de momento cree que no falta 
nada en la iglesia. Se practican averigua-
ciones para detener a los ladrones. 
Un puente sobre el Albaida 
V A L E N C I A , 23.—La Diputación provin-
cial ha aprobado el expediente de cons-
trucción de un puente sobre el río Al -
baida, en el término de Villanueva de 
Castellón. 
— E l alcalde ha impuesto una multa de 
1.000 pesetas a la Empresa constructora 
del adoquinado por la lentitud con que 
lleva los trabajos. Por el mismo motivo 
1« había impuesto anteriormente dos mul-
tas de 250 y 500 pesetas. 
—Para la Fer ia de julio ha sido pre-
miado el cartel de Vicente Barreira, que 
tiene por lema cAsí es mi tierra». 
De la peregrinación al Pilar 
ZARAGOZA, 23.—El padre Torres, direc-
tor de los Caballeros del Pi lar , de Ma-
drid, ha dirigido telegramas al aJcalde 
de la ciudad y al presidente de los Ca-
balleros del Pi lar de Zaragoza agradecien-
do las atenciones dispensadas a los pe-
regrinos de Madrid. 
£1 Congreso de secretarios 
municipales 
ZARAGOZA, 23.—Bl Comité organizador 
del Congreso Nacional de Secretarios e In-
terventores municipales y provinciales ha 
facilitado el programa de los actos de di-
cho Congreso, que comenzá el día 25. A 
las diez de la mañana habrá reunión pre-
paratoria y presentación de credenciales. 
A las once, sesión inaugural, con asisten-
cia del ministro de la Gobernación y di-
rector general de Adminis trac ión; a la 
una de la tarde, banquete. A las de la 
tarde, constitución de la Mesa del Con-
greso y secciones. E l día 26, a las nueve 
de l a mañaoia, reunión de secciones. Día 
27, secciones y pleno, y d ía 28, pleno y 
ses ión de clausura a las cinco de la tarde. 
mañana , vía Trípoli. 
L L E G A D A A TRIPOLI 
En la Dirección de Aeronáut ica se 
han recibido notiicas de que los aviado-
res llegaron anteayer a Trípoli, y sal 
d r á n hoy para Bengasi. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
Dos nuevas explosiones en 
minas yanquis 
Han perecido otros 55 mineros 
H A R L A N (Kentucky), 23.—En una 
mina situada a doce millas de esta ciu-
dad se produjo una explosión en, la que 
han desaparecido 25 mineros. 
Otros 50 pudieron escapar ilesos. 
« * * 
BLUFFIEDS (Virginia del Oeste), 23 
Se ha producido una explosión en una 
mina de esta región, a consecuencia de 
la cual ha habido que lamentar 30 
muertos. 
UN DISPARO CASUAL 
En el puesto del ministerio de la Go-
bernación limpiaba una pistola el guar-
dia civil Nicomedes González, de trein-
ta y tres años de edad. Se le disparó 
el arma, y el proyectil le a t ravesó la 
i?íano izquierda. E l herido fué asistido 
en el gabinete de urgencia de la plaza 
Mayor, donde se calificó su estado de 
con asistencia del ministro de Hacienda, pronóstico reservado. 
L i b r e r í a g e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
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de los Andes. En el banco azul, el je-fe 
del Gobierno y los ministros de Gracia 
y Justicia e Instrucción. 
Doña Natividad DOMINGUEZ DE RO-
GER habla de la necesidad de educar 
las genraciones futuras como único me-
dio de preparar una España grande. 
El germen de esta educación está en 
la escuela primaria, y es por tanto jus-
to que los maestros sean equiparados 
a los demás funcionarios del Estado. 
Debe haber un sueldo mínimo de 3.000 
pesetas. 
[Entran los ministros de Gobernación 
y Hacienda.) 
Se desea la graduación de todas las 
escuelas en poblaciones mayores de 
3.000 habitantes, 
A los maestros debe dárseles la pre-
paración científica ne la Universiadd 
y la especialización en las Normales. 
Hay que rodear a l a escuela de todas 
aquellas instituciones que puedan au-
mentar su prestigio 
Así llegaremos a hacer de la escuela 
un laboratorio 
Clñéndose nuevamente al ruego, dice 
que lo más urgente es la creación de 
escuelas y la remuneración adecuada 
del Magisterio. 
Propone al ministro de Hacienda que 
ceda el superávi t al de Instrucción pú-
blica para estos fines de enseñanza. 
[Muchos aplausos.) 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA dice que el ministro de Hacienda 
verá en su día hasta dónde pueden 
mejorarse las dotaciones para ense 
ñanza. 
Algo ha hecho ya el Gobierno, y lo 
reconoce !a señora Roger. El presupues 
to de Instrucción pública indica cuánta 
atención se va prestando a la instrnc 
ción primaria. 
Expresa la promesa de llevar esas as 
piraciones al seno del Consejo de mi-
nistros. [Aplausos.) 
Tratados de comercio 
El marqués DE LA FRONTERA inter-
pela al jefe del Gobierno sobre tratados 
de comercio. 
[Entran los ministros de Fomento y 
Trabajo.) 
El Gobierno—dice—con gran acierto ha 
suprimido el régimen de amortizacio-
nes y ha ido a la revisión de tratados. 
Pero están en pie algunos tratados, 
de poca importancia, si se quiere, que 
están causando daño al país . 
Hay, claro es, intereses que afectan a 
diverso? sectores de la economía na-
cional. 
Yo me permito—añade—exponer el in-
terés de oportunidad que esto tiene. 
Termina reiterando su felicitación por 
haber suprimido el régimen de consoli-
dación, y pidiendo una completa revi-
sión arancelaria. (Aplausos.) 
El jefe del GOBIERNO. Sabe el señor 
marqués de la Frontera que tenemos 
gestiones con todos los países con los 
que no se ha llegado a suprimir el ré 
gimen de consolidaciones. 
La resvisión de tratados ha de ser 
cuando se publique el arancel. Este año 
se podrá clasificar como el año de la 
reforma arancelaria y de revisión de 
política comercial. , 
En los meses que quedan se ha rán los 
debidos estudios, y la Asamblea ten-
drá ocasión de pronunciarse en este 
asunto. [Aplausos.) 
Derechos civiles de la mujer 
La señorita CUESTA interpela al mi-
nistro de Gracia y Justicia sobre los de-
rechos civiles de la mujer. 
El Gobierno—dice—ha dado un paso 
magno en este sentido. Creo que la po-
sición del ministro de Gracia y Justi-
cia es airosa, porque él no es respon-
sable de los absurdos del Código ci-
v i l . 
Los derechos políticos serán siempre 
discutidos. Pero los derechos civiles de 
la mujer deben reflejar el espíri tu de 
estricta justicia. 
Si el Gobierno concede los derechos 
civiles de la mujer, escribirá una de las 
pág inas más gloriosas de su historia. 
El artículo 257 del Código civil dice 
que no pueden ser tutores los locos y 
los que no tienen medios de vida, entre 
otras cosas, y las mujeres. ¡Señores 
asambleís tas! . . . [Aplausos 
Me duele no poder estar de acuerdo 
con esas campañas feministas. Nosotras 
lo que creemos es que no debe haber 
superioridad ni inferioridad, sino co-
laboración para todos los fines de la 
vida. [Muy bien, muy bien.) 
M i primera petición es que desaparez-
can todos los artículos que se oponen 
a la plena capacidad jurídica de las 
solteras y viudas. Las mujeres pueden 
y deben ser tutoras. 
No conduce a nada la restricción de 
la mayor edad para la mujer. No tiene 
esta medida justificación 
¿Por qué no pueden las mujeres ser 
testigos en testamentos, más que en 
caso de epidemia? 
Vuelvo a repetir que la posición del 
ministro es airosa,, porque no redactó 
estos artículos. (Risas.) 
Por no haber sabido el Código civil 
interpretar los dictados del Derecho Na-
tural, se causaron graves daños a la 
familia. 
Entiende que la madre, aunque con-
traiga nuevas nupcias, debe continuar 
desempeñando la ¡patria potestad, ola-
JO que, en este caso, sometida al con-
sejo de familia. 
Habla del régimen económico del ma-
trimonio, especialmente en los casos en 
que el marido hipoteca los bienes de 
la mujer. Hay que poner remedio a 
esto. ¿Por qué eü marido ha de poder 
enajenar los bienes gananciales, o han 
de servir para cubrir cuentas del ma-
rido? 
El tem¿>, ha de despertar disputas. Pe-
ro he querido despertar la atención ha-
cia estos puntos. 
El capital de vida cónyuge debe ser 
de cada uno. [E l ideal sería que sin 
leyes hubiese una comunidad absoluta 
de bienes! 
Propone que se estudien, Inspirándose 
en los principios de la Iglesia los ar-
tículos referentes al divorcio, en sen-
tido de separación legal, y al adulte-
rio. [Muchos aplausos.) 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA: 
Yo me permito decir que en lo funda-
de lo que pide la señorita Cuesta. ¿Cómo 
no iba a ser así, tratándose de este 
Gobierno? 
Recuerda a este respecto el libro del 
señor Ossorio Gallardo, Carias a una 
muchacha sobre temas del Derecho civi l , 
lleno de ciencia jurídica, puesta al ser-
vicio de una causa noble. 
La señorita Cuesta, quizá haya exa-
gerado algo. 
Tenía razón plena al no explicarse 
por qué la mujer no puede ser tutora. 
El deseo de todos es llegar a la igual-
dad de derechos civiles entre el hombre 
y la mujer. 
La tendencia del Código en las refor-
mas que se hagan, ha de ir hacia la 
igualdad en lo que se refiere a los bie-| 
nes. 
Lo que la señorita pretende es la re-
forma de todo el Código civi l . 
Sugestiona mucho eso de que el hom-
bre y la mujer manden igual en el ma-
trimonio. ¿Es que en la práctica no se 
hace lo que quiere la mujer? [Risas.) 
No se podrá nunca en la ley llegar a 
la igualdad absoluta de derechos. 
A la mujer la hizo Dios de una subs-
tancia del hombre. [Risas.) 
La señorita CUESTA, en su' rectifica-
ción, dice que ella no pidió esa igual-
dad absoluta. Lo que creo es que el 
hombre debe ser el administrador y oí 
representante de su mujer. Pero cuan-
do el hombre no sabe, debe venir el 
consejo de familia a intervenir. De otra 
manera intervendrán Ids autoridades 
judiciales. Parec ía que quedaba entre 
sombras, señor ministro, un principio 
que es una gloria m í a : acatar la doc-
trina de la Iglesia católica. [Aplausos.] 
Escuelas de matronas 
Al reanudarse la sesión, se pone a de-
bate un dictamen sobre la moción de la 
marquesa de la Rambla, en ja que pro-
pone la creación de Escuelas de Matro-
nas, 
La MARQUESA DE LA RAMBLA dice 
que va a exponer las causas de haber 
presentado esa moción. 
La opinión pública viene reclamando 
la mejora y organización de la carrera 
de matronas, que dentro de la modestia 
llenan un papel muy trascendental en 
la vida de las familias. Nada tan nocivo 
para los pueblos, que cuanto pueda ten-
der a destruir la natalidad. 
Hay que rodear a la maternidad de 
todas las garant ías , cuidando de las 
madres y cuidando después de los ni-
ños. El problema preocupa hoy, tanto 
a políticos como a sociólogos y mora-
listas. 
El crecimiento de la población en Es-
paña—añade—es lento; mientras en Eu-
ropa aumenta en más del 1 por 100 en 
nuestro país , sólo crece en un 0,60 por 
100. Y no es sólo porque disminuyan los 
nacimientos, sino porque se malogran 
muchas criaturas. Se necesita más nata-
lidad y menos mortalidad. 
La asistencia a las madres es muy de-
ficiente. Las mujeres del campo en ge-
neral sienten un desprecio absoluto por 
las práct icas higiénicas, que deben ob-
servar las que van a ser madres. Y así 
se ven muchas madres con enfermeda-
des incurables. La misma atención ne-
cesitan las obreras de las Industrias, 
casi todas las cuales, al llegar a ese ins-
tante de la maternidad, entregan sus v i -
das en manos ignorantes, que acarrean 
verdaderos cataclismos. 
I Cuántos seres muertos antes de na-
cer o a les pocos meses de haber naci-
do por falta de cuidados y de tratamien-
to adecuados. El 80 por 100 de los ciegos 
de nacimiento lo son por descuidos o 
por contagios evitables. 
Es necesario proporcionar a las ma-
dres la debida asistencia, sobre todo a 
las de la clase proletaria. Una gran 
necesidad es aumentar el número de 
comadronas que, en definitiva, son las 
que asisten en el 90 por 100 de los ca-
sos. También pedimos-nañade—que los 
Ayuntamientos cumplan el art ículo 41 
del reglamento de Sanidad municipal. 
Pide asimismo que se aumente el nú-
mero de escuelas de matronas. Dedica 
grandes elogios a la Casa de Saüud y 
Escuela de Matronas de Santa Cristi-
na, a la que considera como la mejor 
del mundo. Por últ imo, dedica un pá-
rrafo elocuente a ensalzar esta labor 
con la que se mejorará la raza y se 
ha rá Patria. {^pía?/sos.) 
El señor SIMONENA dice que había 
como médico profesional para defender 
técnicamente la moción de la marqueta 
de la Rambla y con ella la fundacién 
de escuelas de matronas. 
La asistencia a los partos naturales es 
sumamente deficiente en España ; se 
puede decir que fuera de las grandes 
poblaciones en el resto esta asistencia 
es deficientísima o no-existe. 
Podemos afirmar—añade—que en la 
inmensa mayoría de pueblos o de vi-
llas no hay comadronas titulares, sino 
personas indoctas, llenas de todos los 
prejuicios y propicias a toda clase de 
desviaciones en todos los órdenes : en 
el fisiológico y en el moral. [Cuántas 
veoes se pierde inútilmente el hijo y 
la madre! 
Estas personas indoctas propagan una 
de las enfermedades que más estragos 
causan: las fiebres puerperales. La ma-
yor parte de los que nacen ciegos o 
quedan ciegos a poco de nacer es por-
que adquieren la oftalmía purulenta, 
que se puede evitar cuando la asisten-
cia es científica 
No podemos perder de vista qne este 
asunto tiene un aspecto moral. En esta 
asistencia es necesario un gran decoro 
profesional, un estricto sentido moral. 
Las consecuencias de la falta de edu-
cación moral en las personas que pres-
tan estas asistencias, son desastrosas 
Pero veamos cómo se hace hoy día la 
instrucción de las comadronas. Un pro 
fesor se limita a explicar unas asigna-
turas durante dos años. Pero educación, 
enseñanza práct ica no existe, o por lo 
menos es irrisoria. 
En muchas poblaciones de España hay 
magníficas Casas de Maitemidad que 
pueden servir para esa enseñanza prác-
tica. ¿Por qué no aprovecharlas? ¿Por 
qué no establecer verdaderas escuedas 
prácticas con internado inclusive, donde 
las alumnas estén esos dos años y 
aprendan realmente? Los exámenes se-
r ían en todo caso en las Facultades de 
Medicina. 
Por úl t imo, dice el señor Simonena 
aue lo que ŝ  podría hacer también es 
tombía' una Comisión de ^nores qu 
vigile el buen funcionamiento J*™ 
escuelas, a las que P ^ i a n a K J * 
procurar una ayuda económica y moral. 
[Muchos aplausos.) 
La señorita RABANERA felicita calu-
rosamente a la autora de esta moción. 
Entiende que las escuelas de matro-
nas son una apremiante necesidad y 
pide que en ellas haya consultorios pre-
natales, en los que se podrían dar una 
enseñanza práctica a la mujer que va 
a concebir, a la vez que en algunos 
casos levantar moralmente su espíritu. 
Mpía?/sos.) 
Don Alvaro LOPEZ NUNEZ expresa 
su satisfacción ante el voto de calidad 
del señor Simonena, y felicita a la mar-
quesa de la Rambla por su caritativa 
y feliz iniciativa. 
Se establecen en el dictamen—dice-
precauciones y garant ías para que es-
ta acción social reciba del Estado la 
confianza de la función .pedagógica que 
se le asigna. 
Se trata además de utilizar el gran 
material clínico que hay en institucio-
nes existentes; en los que se creen se 
atenderá a esa acción social y moral 
que reclamaba la señorita Rabaneda. 
[Aplausos.) 
Al reanudarse la sesión a las siete, 
habla el jefe el GOBIERNO. 
No ha tenido el dictamen—dice—nin-
guna oposición. El proyecto de senti-
mientos altruistas está completamente 
de acuerdo con las opiniones del Go-
bierno y por eso nos merece la mejor 
acogida. 
Hay ya un movimiento iniciado en 
el sentido de crear técnicos en los alum-
bramientos para que la asistencia sea 
verdaderamente científica; en tal con-
cepto se presentan al año unos 600 as-
pirantes. 
Yo debo decir que acaso la mejor 
orientación en esta enseñanza fuera la 
orientación ciudadana, bien guiada y 
dirigida por elementos científicos, que 
son los que poseen la técnica. 
Aprovechando las instituciones y el 
material que hay en bastante pohlacio-
nes españolas, y bajo la dirección de 
los tocólogos—que en España los hay 
muy eminentes—, se podrían dar cur-
sos prácticos a las señoras, a semejan-
za de la enseñanza práctica que se da 
en la Cruz Roja. 
De esta manera habr ía un gran nú-
mero de mujeres en condiciones de 
prestar con acierto un servicio de esta 
naturaleza, no precisamente con ánimo 
de lucro, sino por sentimientos huma-
nitarios, porque es verdaderamente te-
rrible la situación de una mujer que 
se encuentra en este trance sin tener 
quien la preste un auxilio consciente 
y adecuado. Es tan terrible que debe-
rían expedirse muchos títulos de,su-
ficiencia para que hubiera el mayor nú-
mero-posible de mujeres aptas para 
esta asistencia. 
La acción ciudadana en este y en to-
dos los órdenes es la úmea que puede 
normalizar la vida de los pueblos. 
Pedía yo en una ocasión que se cons-
tituyeran unas Juntas que examinaran 
en las cárceles el estado de contrición 
y enmienda de los delincupiites para 
aplicar así con más justicia'los indul-
tos. Pues una acción ciudadana es ne-
cesaria también en el asunto que nos 
ocupa. Es una concepción mía quizá 
errónea, pero yo he de rogar a la sec-
ción y a los ministros de la Goberna-
ción e Instrucción pública que la es-
tudien con cariño para llevarla, si la 
creen aprovechable, al articulado de los 
reglamentos existentes. 
Es fruto simplemente del que ha ob-
servado con el anhelo del que se in-
teresa por la vida de su país con el 
ansia de llegar algún día a intervenir 
en ella, aunque sin la pretensión de 
hacerlo desde este elevado puesto, (ilíu-
chos aplausos.) 
La marquesa de la RAMBLA dice que 
una vez más se dieron cuenta de la 
rapidez con que el presiente se hace 
cargo de la importancia de los asun-
tos. 
Las mujeres españolas tenemos que 
estarle agradecidas. {Aplausos.) 
Queda terminada la discusión de este 
dictamen que será entregado al Go-
bierno. 
El señor CASTEDO' usa de la palabra 
para retirar un dictamen sobre modifi-
cación de los derechos arancelarios de 
las piritas de cobre. 
Beneficencia social 
Se pone a discusión un dictamen so-
bre la moción del señor García M l i -
nas relativo a la ordenación de la be-
neficencia social y evitación de la men-
dicidad. 
El señor BENJUMEA explica, como 
presidente de la sesión dictaminadora, 
los trabajos realizados por ésta para 
confeccionar el dictamen, que fué apro-
bado sin que nadie pidiese la palabra. 
La sesión se levantó a las ocho me-
nos cuarto. 
E l sombrero de paja 
nunca fué ni tan bonito ni tan barato 
CQUIQ en la presente temporada; pase a 
comprobarlo, visitando la gran exposición 
que presenta la Casa GONZALEZ RIVAS, 
Preciados, 23 y 25, donde ee sirven todoe 
los modelos de buen gusto. 
Z 
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Se correrá esta tarde el Derby de Aran juez 
-GBs 
La final del campeonato de España de "footbaJl" se jugará en 
Santander el 17 de junio. L a valía deportiva de Estonia. Uzcudun 
peleará contra Godfrey el 31 de julio. 
Estonla deportiva 
Dentro de tres días jugará España su 
primer paxtido de ««football», cones-
pondiente a los Juegos Olímpicos. N 
está entre los exentos, y ese primer par-
tido será contra Estonia. Aquí hay do,-
puntos principales. En el primero ha h 
bido un poco de mala suerte, porqje 
se juega un partido más, y en el segun-
do hay mucha suerte porque el enemi-
go no está calificado entre los de p r i -
mera categoría. Esta buena suerte se 
prolonga más allá, porque en la según 
da vuelta se jugará contra otro pquqpo 
Méjico, que no es considerado tampoco 
entre los equipos de vanguardia. 
No queremos ofender la susceptibili 
dad de n ingún lectór, hablando geoy-á-
ficamente sobre este pequeño Estado 
sobre Estonia. Con un millón escasam-in-
te de habitantes, es uno de los paísi 
más deportivos, sobré todo, por su si-
tuación. Enclavado junto a los finían 
deses, se puede adivinar que su especa 
lidad es el atletismo en todas sus va-
riedades. Si bien sus marcas son algo in 
feriores, compiten con los suecos y f in-
landeses. 
Entre sus numerosos atletas, gozan d( 
fama mundial, Kalkul en el lanzamien 
to del disco; Neumann y Sunk. en pes-). 
Lamson. en la jabalina: Meisner es un 
gran saltador... Con toda seguridad es-
tamos convencidos de que serán selec-
cionados para Amsterdam. 
En el peso y halteras superan a su? 
vecinos. E l mejor de todos es Meuland. 
ex campeón mundial, y le sigue de cer-
ca Kask y Luhaar. El que es aficiona-
do a la lucha grecorromana sabe que 
los estonianos cuentan con formidable 
luchadores, entre los que se destacan 
Hakenschmidt y Lurich. que fueron cam 
peones del mundo. Estos han tenido un 
sucesor bueno en Putsep. En boxeo no 
andan mal. 
Antes de la gran guerra la potencia 
deportiva de Rusia estaba en su mayo-
ría en Estonia. La mitad de los campeó' 
nes y ganadores de pruebas clásicas eran 
de Estonia. 
Es muy posible que alinee el síguier. 
te equipo: 
Kipner, Luwar—Einmann, Reínfe ldt -
Piperal — Kaliot, Paal — Pihlak — E l l -
mann—Foll—Uprauss. 
Es su mejor formación. De estos on-
ce jugadores los más renombrados son 
Einmann, Pihlak. Kaljot, Paal. Ellmann 
Uprauss. Los seis consagrados, como aquí 
Zamora y Samitier, por ejemplo. 
Corrientemente ea «football», los de-
lanteros, en cuanto pierden facultades 
pasan a la defensa. Allí, en cambio, Pih-
lak era el antiguo defensa derecha 
y hoy va a jugar de interior derecha 
De todo el equipo destaca el ataque. El 
único que flojea es el interior izquiei 
da. Todos los demás son buenos. Df 
a t rás ' lo mejor es el franco izquierdo 
Los mejores, Ellmann y Kaljot. 
España puede ganarles con facilidad 
pero si existen dificultades, el ataque 
español debe jugar por el ala izquierda 
y todo el ataque inclinarlo hacia ese 
lado. El flanco izquierdo de ellos, Kal-
jot y Uprauss, empuja mucho. E l ala de 
recha es fuerte. Por lo tanto,, hay que 
oponer dos medios alas buenos: los me-
jores, con mucho dominio de balón y 
velocidad, en especial el de la derecha 
Los estonianos han tenido otros bue-
nos íuEfadores, pero no van a jugar con-
tra España. El defensa izquierda Silber. 
y el interior derecha Val i . De los que 
participaron en los Juegos Olímpicos de 
París , jugarán cuatro o cinco. En dich' ' 
torneo fueron eliminados por los Esta-
dos Unidos con un tanto a cero, el 
mismo día que fué eliminada España 
por Italia. E l tanto fué de «penalty», y 
jugaron más que los Estados Unidos. El 
mago del balón estoniano es Paal, que 
hace filigranas, y el que t i ra es Uprauss. 
F O O T B A L L 
La final del campeonato de E s p a ñ a 
La Federación Nacional ha decidido 
gue la final del campeonato de España, 
o sea el tercer partido entre el Barcelo-
na y la Real Sociedad se. Juegue en el 
mismo campo de Santander el d ía 17 
del próximo mes de junio. 
Los seleccionados españoles 
SAN SEBASTIAN, 23—A las siete de 
la tarde marcharon a I rún los jugado-
res de la Real Sociedad que forman 
parte de la selección española que va 
a Amsterdam. Fueron despedidos por 
nuniiToso público. Les acompañaba e! 
señor Berraondo, quien dijo que en los 
próximos juegos olímpicos consideraba 
c mo favoritos a Uruguay y Holanda, 
sin dejar de prestar atención a Alenna-
nia, que ha realizado una excelente se-
lección, 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l Derby de Aran juez 
Esta tarde se celebrará la segunda re-
unión de Aranjuez, que es más intere 
same que la primera, principalmente por 
correrse el Derby. Su numerosa ins-
cripción se ha reducido a ocho caballos, 
de los cuales sólo correrán, al parecer, 
cuatro. Lamentamos esta reducción, 
principalmente por la ausencia de Man-
riac y Las Fraguas, loe dos productos 
más destacados. Debía reducirse la lu-
cha entre esos dos, con preferencia al 
primero. 
La jornada comenzará con una prue-
ba para potros que no han corrido aún, 
que probablemente se reducirá a mi 
match. Sigue la prueba importante indi-
cada más arriba, e inmediatamente una 
carrera militar, que, a pesar de reunir-
unos cinco concursantes, será el campo 
más nutrido. 
El premio de la reina Cristina será 
otro match entre los del duque de To-
ledo y el conde de la Cimera. Y para 
cerrar la reunión, un handicap con 
cuatro caballos, que correrán todos, 
afortunadamente. 
Aprec:aciones: 
Pr imera carrera. STEPTRE D'OR. 
Segunda, ORFEO. Charieston. 
Tercera, SAND STORM I I I , Locuaz. 
Cuarta. CENTAURE. 
Quinta, CLOTHO. Pérc Noel. 
P U G I L A T O 
E l combate Uzcudun-Bertazzolo 
SAN SEBASTIAN, 23.—Obten da la 
conformidad del Centro de Turismo, los 
promotores del match Uzcurlun-R'>rtaz-
zolo. han molificado la fecha del en-
cuentro en que se d sputará el cam-
peonato de Europa que será el domin-
go 1 de julio, a las seis de la tarde, 
en la Plaza de Toros. 
Siguen activamente los trabajos de 
organización y propaganda. 
El "match" Uzcudun-Godfrey 
El probable combate entre Uzcudun y 
Godfrey se' celebrará el 31 de jul io en 
Barcelona. 
E S G R I M A 
La selección olímpica española 
El martes se reunió la Junta de la 
Federación con los señores que consti-
tuyeron el Jurado en el últ imo torneo, 
para determinar, en v s t a del resulta-
do de éste y los de las pruebas verifica-
das en años ant riores, incluso las dt1 
selección para los Juegos Olímpicos de 
1924, los tiradores que habrán de cons-
t i tu i r los equipos de probables y posi-
bles olímpicos, que han de anfrentarse. 
en las pruebas que se celebrarán en los 
primeros días del próximo mes de Ju-
nio. Los designados fueron los siguien-
tes : 
Florete: señores Delgado, Diez de til 
vera, García Montoro, Garr ía Bilbao. 
García Canudas, López Lara, Alemán 
Seguirá, conde de Asmir, Capuchino, 
Trigueros y Carrillo de Albornoz. 
Espada: Delgado, Diez de Rivera, 
García Montoro, Pomés, García Bilbao, 
López Lara, Franco, Badía, Sánchez, 
Mela, conde de Asmir y Ribera. 
El señor Pomés, que se encuentra en 
Alemania, donde, según noticias, r ea l -
za un fuerte entrenamiento, no es pro-
bable que tome parte en el torneo del 
próximo mes, pero dada su calidad de 
esgrimidor, se cuenta con él, a reserva, 
naturalmente, de que en competencia 
con los que constituyan el equipo, de-
muestre estar en condiciones de ser In-
cluido en él. 
Respecto al sable, después de deteni-
do examen de los asaltos ver fleados y 
del Juego desarrollado por los tiradores 
que en ellos tomaron parte, se llegó a la 
conclusión de que no había número su-
ficiente de tiradores de valor interna-
cional para constituir equipo y única-
mente se apreció podrían femar parte 
en las individuales de este arma los 
señores Mendoza. Orcoyen y Badía. 
H O C K E Y 
E s p a ñ a empata con Holanda 
AMSTERDAM, 23.—Holanda y España 
han contendido hoy, empatando a un 
tanto. 
J U E G O S OLIMPICOS 
E l concurso de "football" 
Debido a las distintas versiones publi-
cadas existe una ligera confusión entre 
los aficionados sobre las distintas eli-
minatorias del concurso de «football» de 
los Juegos Olímpicos. Para alejar la me-
nor duda, insistiremos sobre el particu-
lar, publicando los partidos y hasta las 
horas de los encuentros correspondientes 
a las dos primeras vueltas, España no 
jugará dos días seguidos, como se dijo 
en un principio. 
He aquí los detalles: 
Domingo 27 de mayo 
A las dos.—Chile contra Portugal. 
A las cuatro.—ESPAÑA contra Estonia. 
Limes d ía 28 
RADIOTELEFONIA 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7. 375 
metros.—11,45. Sintonía. Calendario astro 
nómico. Santoral, iiecetaa culinariae. Cam-
panadas. Prensa. Boled. Prograiuae del 
día.—12,15. Señale»; horarias.—14. Urquewta 
Artys: cLae ni'ijeres de Lafuetstat (pa^o-
doble). (luerrero; «Más chulo que un sie-
te» (chotis), Alvarez Cantos; «Kigoletto» 
(fantasía) Verdi. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. La orquesta: «Obertura 
eatilo italiano». Schúbert; «Lphemera», Jo-
sé He Padan; « L ^ Lrynmes» (entreacto), 
Mas^enet. Intermedio por Luis Medina.— 
15, Concierto de banda. Bolsa de trabajo. 
Prensa.—19. Orquesta Artys: «El chivo lo-
co» (fantasía) , Alonso; «Zazft» (fantasía) , 
Leoncavallo. Intermedio por Lnis Medi-
na. Orquesta Artys: «El juramento» (fan-
tasía) , Gaztambide.—20, Música de baile, 
orquestas Palermo y Blanco y Negro.—22. 
Emisión retransmitida por Sevilla. Bilbao. 
San Sebastián y Salamanca, Campanadas 
Señales horarias. Bdsa. Programa sorpre-
sa. Noticias de última hora.—24. tfpaica 
de baile, orquestas Palermo y Blanco y 
Vpurro.—0.80 Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19. «Gigantes y cabezudos». Caballero, 
orquesta. L i santo del día. «Manón», Mas-
senet, señorita Conrote; «La linda tapada», 
Alonso, señor Moreno Jerez. E l día en 
Madrid. «La Boheme», Pnccini, señorita 
Conrotte; «Loe gavilanes», Gnerrero, señor 
Moreno Jerez; «Pasa la Vircen de la E s -
peranza», Antúan y Salvador, ~ orquesta ; 
«Canzone del silveicr», Griecr, señorita Con-
rotte; «LP alsaciana», Gnerrero, «señor Mo-
reno Jerez. Concurso infantil. «Mi venta-
na». Alonso, señora Conrotte; «Ay, ay, ay». 
Freiré, señor Moreno Jerez. Noticias de 
provincias y 'W extranjero. Música ame-
ricana, orquesta. Cierre. 
A las dos.—Suiza contra Alemania. 
A las cuatro.—Ecripto-Tnrquía. 
A las siete.—Bélgica-Lnx^mburgo. 
Martes día 29 i 
A las dos.—Italia contra Francia. 
A las cuatro.—Vencedor de Portugal-
Chile contra Yugoeslavia. 
A las siete—Estados Unidos-Argentina. 
Miércoles día 30 
A las dos.—Vencedor de ESPANA-Es-
tonia contra Méjico. 
A las siete.—Holanda contra Uruguay. 
E l concurso de "hockey" 
AMSTERDAM, 23.—Resultados de los 
últimos partidos ¡ 
INDIA-Suiza 6—0 
BELGICA-Austria 4—0 
ALEMAN1 A-Francia 2—0 
Después de estos partidos, la clasifica-
ción es establece como sigue: 
División A.—1, India, 6 puntos; f. 
Bélgica, 4 puntos; f, Dinamarca, 4 pun-
tos; 4, Austria, 0 puntos, y f, Suiza, 
0 puntos. 
División B.—1, Holanda, 6 puntos; 2. 
Alemania, 4 puntos; 3, Francia, 2 pun-
tos, y 4, España, 0 puntos. 
En la próxima Exposición de Barcelona 
BARCELONA, 23.—Se reunió la Confe-
deración deportiva de Cataluña, bajo la 
presidencia de don Juan Parnés . Asis-
tieron todas las entidades deportivas de 
Cataluña y el Comité de la Exposición. 
Se ultimaron ya algunos extremos re-
la Exposición de Barcelona. Se han to-
mado como base los dias festivos dis-
ponibles a partir de primero de mayo 
de 1929, señalando para la apertura de 
la Exposición y teniendo en cuenta que 
algunos deportes pueden celebrarse en 
días laborables y a distintas horas. 
Puede anticiparse que figuran en el 
programa cuatro campeonatos de Euro-
pa en. distintos deportes, dos organiza-
ciones de Juegos latinos, 29 encuentros 
internacionales, 20 concursos naciona-
les y otros 28 regionales. Además, ha-
brá una semana deportiva propiamen-
te americana y una serie de pruebas 
de educación física. 
En principio se acordó que en el mes 
de mayo se celebren carreras de ca-
ballos, rugby, atletismo, football, ten-
nis, base ball, gimnasia, motoc^lismo, 
automovilismo y regatas a la vela. En 
el mes de Junio seguirán las carreras 
re caballos, rugby, cicliemo, automovi-
lismo, base ball, remo y boxeo. Además 
figurará en este mes la semana ameri-
cana y la organización de varios fes-
tivales gimnásticos sociales y de con-
junto. En el mes de jul io, concursos hí-
picos y carreras de caballos, natación, 
water polo y y tiro al blanco. En agos-
to, natación, water polo y fiestas noc-
turnas de varios deportes. En septiem-
bre, aviación, carreras de caballos, 
remo, hockey y football. En octubre, 
festivaJ de atletismo, ciclismo, carre-
ras de caballos, motociclismo, tennis, lu-
chas, esgrima y pelota vasca. En no-
viembre, deportes de nieve, carreras de 
caballos, motociclismo, pelota vasca y 
fiestas de educación física. En diciem-
bre, festivales, deportes de la nieve, ca,-
rreras de caballos y gran quincena de 
clausura de la Exposición con la ma-
nifestación de todos los deportes. 
Anunciaron los reunidos que el Co-
mi té facilitará una nota dentro de unos 
«días, en que detal lará esta organiza-
ción deportiva, esperando que será la 
obra m á s completa y más importante 
de todas las celebradas en España y 
aun en Europa. 
presenta a part i r 
de mañana , día 25, a 
las cuatro de la tarde, 
U nueva colección de verano, 
reservando los días 25 y 26 exclusiva-
mente a su distinguida clientela. 
A V E N I D A CONDE P E Ñ A L V E B , 7. 
Teléfono 16.576. 
Espoz y Mina, 8. tól mejor 
fabricante de camas de me-






con éxito cierto 
con el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Poderoso tónico 
reconstituyente 
que la ciencia 
proclama como 
el más eficaz. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
P e d i d 
JARABE SALUD 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
AROMATICOS C A F E S H E R C U L E S 
El que qniera deleitarse tomando este 
rico calé, lo encontrará en eu único des-
pacho, San Bernardo, 18 (al lado de doña 
Manolita) Teléfono 17.898. 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque os ta baso de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
i í i E S T i l i i 
del Pr. Vlcento 
V E N T A S P l P f t l t H A C I A S 
El terror de los Bancos 
Desaparece un echarpe como 
por encanto. Niño intoxicado 
con cerillas. 
Don Alfonso Díaz Makenna, apoderado 
del Banco Hispano Americano, presentó 
una denuncia contra un eujeto que di-
jo llamarse Alfredo Blanchl. 
Según se afirma en el documento, 
Bianchi persenónse en el citado estable-
cimiento el día 4 del actual, provisto de 
una carta de crédito, circular entre va-
rios Bancos, emitida a tal nombre por 
ed Banco de Londres y Méjico, de Nue-
va York, por la cantidad de 15.000 dóla-
res. Bianchi cobró en el Hispano Ameri-
cano 5.500 dólares, y cuando este Banco 
remitió el correspondiente cheque al de 
Londres y Méjico, le contestaron del 
mismo que la carta de crédito no era 
más que por mil dólares. Bianchi había 
agregado un cinco después de; uno. 
Comenzaron las pesquisas policíacas, 
que dieron por resultado averiguar que 
el individuo en cuestión había hecho 
otros cobros antes, utilizando la referi-
da carta de crédito, entre otros 4.000 
dólares en la Banca Lazard Brovters, en 
1 de mayo, y 5.000 en la de Calamarte, 
de Barcelona, con fecha 3 de mayo. 
Averiguó la Policía que parece que 
Bianchi se ha hecho llamar en otras oca-
siones Arturo Paz, y que se dice argen-
tino. Va acompañado de un tal Manuel 
Sola, que también se hace pasar por ar-
gentino. 
No sólo Bianchi usa los dos nombres 
citados sino también los de Luis Cámara, 
Luis Bianchetti, Luis Franconi y José 
Bianchi; pero se tiene la segundad 
que suyo verdadero es el de Luis Cá-
mara, y que es italiano de nacimiento. 
Viste elegantemente, representó unos 
cuarenta y cinco aflos y existe la creen-
cia de que ahora se encuentre en Pa-
rís. 
Supone la Policía que Blanchl (o Cá-
mara), por el mismo sistema de enmen-
dar la cifra de cartas de crédito, haya 
cobrado distintas cantidades en el año 
926, fecha 5 de Julio en el Banco Urqui-
jo de San Sebas t ián; el 6 de igual mea 
en el Español de Crédito, en Madrid; 
el 7 en la Socleté Genérale, de Barcelo-
na, y el 9 en otra casa de Banca de Gi-
nebra. 
En estas combinaciones se supone que 
el individuo ha percibido más de medio 
millón de pesetas. 
Desdichas famulescas 
Don Ceferino Trollero Mateos, de cin-
cuenta y dos años, domiciliado en la 
calle de las Fuentes, denunció que ayer 
por la m a ñ a n a sn señora fué al cuarto 
de la criada, al ver que ésta no acudía 
a- los llamamientos, y se encontró con 
que la doméstica habla desaparecido y 
que esparcidos por el suelo de la al-
coba aparecían varios estuches vacíos 
correspondientes a joyas del matrima-
nlo. x 
Agregó el denunciante que lo sustraí-
do por la sirvienta se valora «en unas 
5.000 pesetas, aparte de 400 que se llevó 
en metálico. 
La criadita entró en la casa el día 18. 
por mediación de una Agencia donde 
se inscribió con el nombre de Consuelo 
García; pero en el domicilio de los se-
•Inres de Trollero dijo llamarse María 
Fernández. Representa unos cuarenta 
años, tiene una estatura regular, pelo 
'« 'año y muy poca aprensión, como 
se comprenderá. 
Arde el motor de un tranvía 
En el paseo de la Castellana, a la al-
'ura de la calle de Lista, se le incendió 
el motor, a las ocho de la noche, al 
ranvía 356, disco 45, que iba conducido 
por el empleado. 1.063, Simón Bretón 
Alonso. 
Los viajeros, alarmados, se lanzaron 
a tierra, cada cual como pudo, en me-
'n de una gran confusión. 
Sólo hubo que lamentar dos heridos 
Mamados Virgi l io Ruescas Benítez, de 
cincuenta y tres años, con domicilio en 
Chirel, 3, que sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, y Pedro Díaz Escu-
dero, de treinta y cinco, que vive en 
61 paseo de la Dirección, el cual resultó 
levemente contusionado. 
La avería fué reparada a los pocos 
momentos y el servicio, que sufrió una 
breve Interrupción, quedó restablecido. 
O T R O S SUCESOS 
Muerte repentino,.—Cuando se encon-
traba en el Centro Asturiano púsose en-
fermo Santos Vergara Segovia, de se-
tenta y un años, con domicilio en la ca-
lle de la Magdalena, número 31. Lleva-
do a la Casa de Socorro, falleció mi-
nutos después. 
Carrero lesionado.—Al descargar unas 
pacas de lana en la estación de Atocha, 
el carrero Juan Casado Arteaga, de cin-
cuenta y ocho añus, con domicilio en 
la calle de España, número 4, se cayó 
del vagón donde estaba subido y se pro-
dujo lesiones de gravedad. 
Desaparece un echarpe.—Doñ& Luisa 
Pérez Díaz, de treinta y seis años, de-
CINEMATOGRAFOS! TEATROS 
Sesión de danzas en el Ateneo 
En el salón de actos del Ateneo di ó 
anoche una interesante sesión de dan-
zas la artista Aurea de Sarra. Ames el 
catedrático de griego de la Universi-
dad Central, don Emeterlo Mazorriaga, 
encargad > de hacer la presentación, 
leyó una breve conferencia, en la que 
trató de la antigüedad de la danza, quJ 
se remonta al origen de la humanida/!; 
definió ed concepto noble y artístico d" 
la danza, que nacía del sentimiento qu; 
la inspiraba, diferenciándola del oaile 
y más aún del baile moderno, grotesco 
y antiartíst ico, que no tiende a expre-
sar ningún sentimiento noble, 
A continuación. Aurea ejecutó varias 
danzas, cantos plásticos, Iqs denomina 
ella; breves cuadritos coreográficos, a 
veces de argumento un tanto complica-
do, en los que tiende a completar la 
mímica con el baile, cosa que consigue 
•nás en los cuadros breves; en los de 
alguna longitud la Intención se pierde, 
porque atenta la artista a no acentuar 
ni la mímica ni la danza hay una 
falta de expresión que desorienta. 
No hubiera estado de menos esta fal-
ta en el cuadro de la consabida y con-
vencional Salomé, demasiado expresivo, 
con expresión que da en lo lúbrico, y 
tampoco hubiera estado de más eJ supri-
mi r e1! cuadro Consolación, Inspirado 
en la vida de Santa Teresa; resulta 
'rreverente, por muy alta Intención ar-
tística que en ello se ponga, ver a la 
santa fundadora expresando el amor 
divino con pasos de baile y a una cruz 
y un rosario sirviendo de detalles .a 
una danza, que, por otra parte, no llepa 
ni remotamente a decir lo que afirma 
el argumento. 
A donde no llega la coreografía de 
Aurea, lenta y poco Ingrávida, llega el 
buen gusto, la elegancia, el puro con-
cepto de arte, el lujo extraorrlinaTio 
de la presentación; hay en todos los 
trajes, cuando hay trajes, una visión 
tan fina y tan delicada del color en 
armonías tan suMles, una elegancia en 
las telas rfquísi i tas, una evocación de 
épocas maravillo?iis: Aurea fué tan 
aplaudida, que tuvo que bailar fuera 
de programa una rapsodia valenc'ana 
del siglo X V I I . También lo fué el se-
ñor Mazorriaga y el terceto del señor 
Boronat,- que tuvo el buen gusto de to-
car en los Intermedios obras tan ex-
quisitas como «Claro de luna», «Momen-
to musical», de Schúbert, y las «Dan-
zas», de Granados. 
J . de la C 
La fiesta de mañana en Apolo 
Para la gran función lír ica que, orga-
nizada por la Asociación de la Prensa, 
se celebrará mañana a las cinco de Ja 
tarde en Apolo, se han agotado los pal 
eos y vendido la mayor parte de las 
localidades. 
El numeroso público que asistió al en 
sayo, hecho ayelr, de las dos joyas de 
nuestro arte lírico «Bohemios» y «El dúo 
de la Africana», quedó admirado de la 
insuperable labor de cuantos ilustres ar-
tistas representarán aquéllas. 
Ya es sabido que a más de la represen-
tación de «Bohemios» y «El dúo de la 
Africana», de cuyos repartos djmos ayer 
cuenta, la brillante fiesta t e rmina rá con 
un concierto a cargo del admirable divo 
aragonés Juan García, Felisa Herrero, 
Celia Gámez Marcos Redondo, Augusto 
Ordóñez^, Pepe Romeu y el gran can-
tante de jotas Florencio Magaña acom-
pañado por el notable jotero Santiago 
Lapuente. 
Las localidades que quedan por des-
pachar pueden recogerse durante el día 
de hoy y el de m a ñ a n a si aún las hu-
biera en el domicilio de la Asociación 
de la Prensa, Príncipe, 12. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Todoa los días las intereeante comedí, 
original de Navarro y Várela, «El doctor 
de moda». 
nunció que le había desaparecido un 
echarpe valorado en 250 pesetas, que de-
jó sobre una silla en una fábrica da 
sombreros de la calle de Carretas, mien-
tras realizaba unas compras. 
Niño intoxicado.—Por haber Injerido 
varias cerillas, en un descuido de sus 
mayores, sufrió intoxicación de pronós-
tico reservado Ramón Ugarte García, de 
diez y ocho meses, domiciliado en Ro-
mero Robledo, número 3. 
Atropellos.—En la avenida de Leandro 
Teresa (Carabanchel), el automóvil 228-
C. C, conducido por don Pedro Parra 
Lázaro, estudiante, atropelló a Ensebio 
Llovet González, de nueve años, qne ha-
bita en Manuel Carmona, 5, bajo, y le 
causó lesiones de gravedad. 
—Aurelio González González, de treinta 
y seis años, domiciliado en Torrljos, 20, 
sufrió graves lesiones al ser atropellado 
en la calle de Alcalá por el automóvil 
6.647, de Valencia, guiado por Rafael 
Satini. 
—En la calle de San Lorenzo fué atro-
pellado por el automóvil 25.643, que guia-
ba Alejandro Caña, el niño de cinco 
años Manuel Alvarez Royo, que tiene 
su domicilio en el 17 de la citada vía. 
El niño resultó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
CALDERON 
Hoy jueves, tarde y noche, la triunfa 
zarzuela de Ardavín y Aloneo «La parraa. 
da». Todas las noches «La parrandas, ^ 
mayor éxito» del eminente Marcos Itedou. 
do y de todoe los notables artietas de esta 
compañía, 
_̂ o 
Palacio de la Música 
Hoy jueves entra em programa «Amor 
afortunado», por la genial Greta Niemen, 
para complemento de «Las eternas paslo! 
nes», por la gran Pola Negri, que cada 
día gusta más . 
CINE DEL CALLAO 
Tarde y noche, «Las luces de Proatway, 
(estreno) por Marión Davies y Conrad Na. 
gol. «A orillas del Danubio», por Lya Ma-
rá, éxito inmenso. 
o 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Si se fija usted m las cartefleras de es. 
tos elegantes «cines», advertirá que siem-
pre presentan producciones y artistas de 
primera. Hoy, estreno de «Cuando las mu-
jeros aman», preciosa e interesante come-
dia francesa, y ú l t ima proyección de «Nue. 
va York de noche», por Rod L a Rocque. 
Mañana, estreno de «La reina de la moda», 
por Estber Ralston. 
-o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, i).—A las 6,30, L a marcheae! 
ra (éxito triunfal).—A las 10,30, Contrar 
bamlista valiente (gran éx i to) . 
P O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10.30, E l doctor de moda (buta-
ca, 3.50). 
C O M E D I A (Príncipe. 14).—A las 6,30, El 
Clamor.—A las 10,30, E l Clamor. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, 
L a parranda (éxito inmenso). 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano Lfcón.—A las 6,45 
y 10.45, ¿Quién te quiere a t i? , el éiito 
de los éxitos . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
oimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10,45, Los marineros. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo (jueves de 
moda), 6,30, L a morería, por Sélica Pérez 
Carpió, Pepe Romeu y Manuel Rueell.— 
10,30. Las bravias y E l monaguillo (cua-
tro peseta* butaca). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30, No tengo 
nada que hacer (éxito grandioso). 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
¡Ch in ! 
L A R A (Corredera Baja, 17)—A las 6,45, 
L a vida es más (popular, tres pesetas 
butaca).—A las 10,45, L a chica del «Ci-
troen» (grandes éxi tos) . 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—Sin 
función para preparar el grandioso espec-
táculo de Circo Americano. Dirección, Pe-
rezoff. Inauguración, sábado, 26. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
6,45 y a las 10,45 en punto. E l señor de 
l'igmalión (grandioso éx i to ) . Gran presen-
tación por el formidable ' dibujante Basto-
lori. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Ma-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Patv 
mount. Amo.r afortunado. Las eternas 
siones. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30, 10,15, EdisoD, Marconi y Cía. Las 
luces del Proatway (por Marión Davies y 
Conrad Nagel). Novedades internacionales. 
A orillas d*! Danubio (por Lya Mará). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30; 
neche, 10,15, Noticiario Fox. E l último obs-
táculo. Kokó. gran señor. Ingenio y cam-
pesino. Estreno: Amor afortunado (Greta 
Nissen). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche, 
Nueva York de noche (Rod la Rocque). 
Estreno: Cuando las mujeres aman (gran 
comedia, dos jornadas). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-6 y 
10,30, Nueva York de noche (por Rod la 
Rocque). Estreno: Revista Paramount (no-
ticiario de actualidades. Estreno: Cuan-
do lae mujeres aman (creación de Mabel 
Poulton e Y van Petrowich; dos jornadas, 
completa). 
C I N E D E L A P L O R (Alberto Aguilera, 
2; teléfono 35.378).—Los artistas que to-
man parle hoy y mañana son: Etna Mo-
rían, Charles K i n , Arizona, Buster Kea-
ton (Pamplinas), que con la imperturba-
ble seriedad de su gracia os hará reír 
durante hora y media. Sección continua 
de 4 a 12,45. Lunes y jueves, cambio de 
programa. 
P R O N T O K J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).--
Fartidos del día 24 de mayo de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
y Errezábal contra Salsamendi y Guel-
benzu. Segundo, a pala: Azurmendi y Ara-
quistain contra Amorebicta I I y Bego-
ñés I I I . 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID—5,30, 
toros de Pérez Tabernero para Chicuelo, 
Cagancho y Barrera, que confirmará su al-
ternativa. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación n i recomendación.) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
• E E . 
E L S O R T E O D E A Y E R 
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Pa lma-Córdoba . 
Barcelona-J erez. 
Madrid-Córdoba. 
San Sebast ián. 
Alicante-Madrid. 
Valencia-Murcia. 
Almer ía -Pa lma , 
Barceiona-Vigo. 














Premiados con 500 pías 
DECENA 
11 23 40 45 52 54 65 
U S T E D S E R A M I L L O N A R I O 
VA c°mp^a l0*", billetes en la afortunada 
Admón. de LoterÍM de la calle Barquillo, 
8. bl admor. D. Enrique Mnroiano «irvo 
a provincias cuanto? pedidos |e ln<nn 
105 125 138 
312 380 381 
495 511 531 
775 780 795 
947 950 952 
018 053 079 
207 210 216 
372 402 412 
496 503 584 
858 861 864 
004 016 026 
370 428 442 
618 629 653 
753 777 802 
998 
004 009 014 
15« 216 236 
415 456 458 
643 656 676 
784 848 867 
CENTENA 
173 225 235 256 263 
392 404 434 437 443 
634 650 654 702 736 
805 817 835 878 890 
M I L 
089 124 126 147 152 
241 259 282 298 318 
418 419- 433 454 458 
722 749 752 757 771 
868 892 894 898 
DOS M I L 
125 130 156 255 261 
447 449 472 502 554 
603 675 697 710 738 
817 857 858 937 961 
TRES M I L 
017 071 075 096 099 
299 304 348 369 378 
467 516 527 532 537 


















C U A T R O M I L 
011 014 025 032 050 051 054 065 080 097 
110 12ñ 152 151 153 178 246 291 292 296 
;!V' ^ frl tóí) 136 453 545 I S 473 
482 489 491 499 504 515 524 529 568 623 
632 686 740 767 779 788 862 892 922 
CINCO M I L 
091 095 102 114 116 160 192 199 211 270 
290 298 411 423 464 484 492 501 502 514 
518 574 584 589 599 611 656 677 731 738 
772 791 808 820 824 831 869 886 994 
SEIS M I L 
076 090 098 128 143 155 175 
259 269 284 298 368 370 393 
554 563 579 601 603 615 635 
755 785 794 812 814 845 852 
916 939 954 968 
SIETE M I L 
002 030 067 073 089 096 120 
187 204 222 224 236 238 290 
385 449 494 509 630 671 678 
762 828 831 846 887 958 987 
OCHO M I L 
020 029 031 068 096 154 171 
299 428 441 495 649 670 699 
752 760 783 787 803 827 848 
901 932 963 974 988 
NUEVE M I L 
017 053 135 183 199 200 267 
301 357 397 405 416 428 502 
555 660 672 684 732 788 807 
871 904 974 982 
DIEZ M I L 
020 068 071 088 105 106 113 
212 235 251 392 424 464 471 
555 676 811 871 983 
ONCE M I L 
010 020 060 104 113 164 226 
318 352 371 411 433 449 452 
609 645 745 755 781 806 839 
914 940 981 989 
DOCE M I L 
019 078 081 095 115 205 238 
331 369 404 421 460 496 520 
610 620 629 638 641 644 693 
823 .829 846 857 896 927 931 
182 195 256 
404 515 523 
648 685 737 
866 869 881 
123 139 185 
296 335 382 
708 719 737 
180 188 229 
723 727 749 
855 875 890 
272 277 282 
510 543 550 
861 865 867 
160 163 171 
513 532 552 
233 288 301 
460 482 551 
895 899 908 
309 311 330 
530 543 585 
731 775 818 
967 997 
TRECE M I L 
036 068 106 129 142 183 196 221 227 255 
395 466 536 562 570 573 585 722 745 758 
759 761 770 779 813 817 824 854 865 877 
895 974 
CATORCE M I L 
031 043 056 067 090 114 121 295 304 322 
347 463 366 380 430 353 454 480 487 538 
543 592 636 348 652 678 702 730 750 786 
798 888 894 917 925 950 975 
QUINCE M I L 
058 080 091 092 103 116 117 175 188 221 
230 294 328 338 369 413 419 427 494 533 
549 550 564 578 582 595 635 636 755 789 
792 841 844 875 886 948 975 
DIEZ Y SEIS M I L 
004 024 036 060 112 137 141 165 185 242 
274 304 383 406 415 426 455 462 472 510 
520 522 574 607 644 647 660 844 885 969 
97G 980 990 
DIEZ Y SIETE M I L 
016 139 221 262 291 317 335 351 416 426 
452 453 468 484 488 516 560 571 598 612 
681 681 692 713 730 732 746 786 795 838 
875 906 920 934 957 
DIEZ Y OCHO M I L 
023 ^31 041 075 089 092 136 137 145 157 
173 175 208 240 245 249 256 430 436 475 
488 494 573 . 590 608 624 632 679 703 705 
77b 926 931 935 948 961 980 984 
DIEZ Y NUEVE M I L 
046 077 100 107 114 130 137 148 151 215 
261 363 369 376 391 397 426 455 489 516 
546 620 674 781 808 821 856 862 874 875 
955 959 993 
VEINTE M I L 
005 061 073 087 102 119 171 175 195 213 
2:54 252 266 275 277 313 333 385 393 435 
442 443 455 483 484 492 562 617 633 647 
766 790 794 820 844 857 873 883 893 946 
9G4 909 984 
V E I N T I U N M I L 
020 023 036 042 085 102' 111 115 169 197 
226 234 278 302 314 322 336 398 420 430 
569 582 593 617 622 629 741 808 824 832 
448 458 479 485 486 505 508 518 542 564 
862 863 868 887 888 892 917 932 976 979 
986 993 
VEINTIDOS M I L 
010 016 017 029 086 120 183 189 229 230 
289 296 346 381 383 388 431 454 476 485 
514 579 582 583 589 597 611 655 685 695 
804 808 814 820 985 995 
VEINTITRES M I L 
013 035 065 092 102 150 207 209 221 223 
237 278 304 350 352 412 418 528 538 545 
565 575 590 607 608 615 626 647 649 660 
687 709 748 750 768 795 821 861 910 920 
970 987 
VEINTICUATRO M I L 
027 046 069 070 118 123 150 155 181 187 
189 222 239 303 315 357 403 461 479 531 
547 592 643 651 657 674 687 725 767 777 
825 861 905 940 
VEINTICINCO M I L 
000 057 101 104 116 121 122 129 150 189 
195 199 242 244 266 267 312 313 323 351 
o i i S m l E s i f t 
J A V I E R A L C A I D E V C I A . , S. &. T.0 64.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid. 
361 368 450 453 455 473 502 537 562 611) 
640 673 713 733 735 752 792 810 837 87¿ 
876 896 903 946 97¿ 986 
VEINTISEIS M I L 
001 021 038 043 060 077 140 180 235 283 
297 315 327 354 385 395 408 413 420 431 
442 482 490 565 576 594 617 631 644 658 
663 669 671 683 782 809 844 851 866 868 
904 959 994 
VEINTISIETE M I L 
000 043 062 076 084 086 092 116 180 
253 327 328 365 390 413 436 443 481 
529 552 565 566 582 594 619 632 650 
657 661 676 695 724 729 741 763 790 
877 882 883 905 932 942 944 980 
VEINTIOCHO M I L 
037 047 173 200 209 236 254 298 
367 381 382 413 415 452 464 467 
523 536 537 565 570 595 628 635 



























VEINTINUEVE M I L 
018 059 076 093 097 113 143 157 
274 311 343 418 427 472 620 635 
716 725 730 761 785 833 904 942 
990 998 
TREINTA M I L 
024 028 060 062 066 180 204 240 
320 335 337 343 394 417 418 419 
431 449 457 460 462 468 477 512 
580 638 656 668 671 675 681 700 
771 773 775 814 825 835 915 923 
TREINTA Y UN M I L 
041 046 049 099 109 160 167 176 
218 246 250 268 281 286 294 324 
366 383 406 412 437 450 484 501 
552 557 574 588 623 651 668 698 
786 857 859 912 917 918 923 945 
999 
TREINTA Y DOS M I L 
028 064 139 157 158 168 226 229 
279 309 365 370 375 376 431 437 
482 483 493 555 567 572 338 651 
742 760 810 811 812 816 837 862 
910 927 981 989 990 
TREINTA Y TRES M I L 
002 030 054 089 097 118 120 143 163 





























524 530 536 544 609 649 678 686 731 
776 781 814 821 849 880 904 905 918 
994 
TREINTA Y CUATRO M I L 
018 038 041 052 057 130 166 170 210 
292 319 322 350 378 387 395 435 456 
501 514 515 527 536 620 653 666 671 
689 751 785 815 821 828 840 849 920 
952 993 
TREINTA Y CINCO M I L 
017 021 065 077 121 130 146 183 244 
305 327 337 366 376 406 410 458 460 
547 573 598 602 605 631 656 669 699 
743 818 825 847 864 877 914 920 924 
950 964 
TREINTA Y SEIS M I L 
006 016 044 048 071 072 078 097 100 
146 161 165 221 310 312 338 357 378 
457 473 484 492 542 591 599 612 616 
630 658 675 682 687 696 711 733 735 
786 797 816 830 854 868 880 889 900 














080 096 099 
277 311 323 
647 659 680 
766 789 860 
970 9?2 973 
TREINTA Y 
044 048 054 
296 311 332 
491 542 560 
676 703 720 
























TREINTA Y NUEVE M I L 
053 056 064 068 076 113 176 181 218 
232 239 240 247 260 261 351 355 386 
462 470 474 510 530 544 576 657 733 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad despachó el ministic 
de Marina. 
—Ofrecieron sus respetos al Monarca 
los capitanes generales de Madrid y Ca-
taluña y los generales Querol y Suá-
rez Inclán. 
Fueron recibidos por el Rey el ge 
neral italiano señor Marsengo y el agie-
gado militar argentino, coronel don R i -
mon Molina. 
—También recibió su majestad al te-
niente general don Federico Ochando, 
general de Brigada don Ricardo Salas 
Cadena, coroneles don Emilio Borrajos 
Viñas, don Ricardo Rey Castrejón y don 
Alejandro Rodríguez González; tenien-
tes coroneles don Isidro Canica, don 
Carlos Gi l de Arévalo y don Juan de La-
rrondobuno; capitán,de corveta don Fe-
lipe Abarzuza, comandante conde de Val-
deprado; capitán don Ricardo Salas Ga-
barret, teniente de navio don Julio Gui-
llén Cato, y tenientes don Enrique To-
rres y don Mariano Salas Gabarret. 
L a Soberana, con su augusta hija do-
ña Beatriz, visitaron el Hospital de la 
Cruz Roja de San José y Santa Adela. 
Esta noche, a las once, saldrán para 
el anunciado viaje a Salamanca el Mo-
narca y la infanta doña Beatriz. 
Sesión de la Per-
manente municipal 
Ayer celebró sesión la Permanente 
municipali preeidida por el señor Aris-
tizábal. 
Se acuerda Interponer un recurso con-
rra la real orden de Gobernación, apro-
batoria de las conclusiones de la ponen-
cia de la Comisión de Sanidad en ed ex-
pediente sobre modificación del proyecto 
de prolongación de la calle de Precia-
dos. 
Se acuerda que el señor Chicharro 
forme parte de la representación que Irá 
al 11 Congreso Nacional municipalista. 
pide este teniente de alcalde que se 
estudie con alguna celeridad su proposi-
ción sobre el servicio de Pompas Fúne 
bres. 
Los restantes asuntos del orden del 
día fueron aprobados sin discusión. 
Pide el señor Ruiz de Velasco que se 
tramite la proposición del señor Fernán-
dez Heredia acerca de la rescisión del 
contrato con la Sociedad de Autobuses. 
El señor Chicharro solicita que se In-
vierta pronto la consignación para casas 
baratas. 
El señor Colón pide que se destruyan 
las chozas que hay en el Cerrillo de San 
Blas. También pide que se solicite del 
ministerio de Instrucción pública un an-
ticipo para amueblar los nuevos grupos 
escolares. 
En el turno de espontáneos compare-
ce don Manuel Pérez Rodríguez, quien, 
en nombre de numerosos vecinos de los 
Cuatro Caminos, pide que se hagan en 
aquella barriada algunas reformas y 
mejoras. 
Don Pedro Navarrete lee un largo do-
cumento, donde recuerda la Exposición 
de Industrias Madrileña, que por inicia-
tiva del entonces alcalde, don Alberto 
Aguilera, se celebró en el paseo de la 
Chopera en 1907, para referirse al pabe-
llón que se construyó por acuerdo del Mu-
nicipio, y cuyo importe, que asciende a 
más de 18.000 pesetas, no &e ha satisfe-
cho aún al reclamante, que lo constru-
yó con arreglo a los planes del arqui-
tecto municipal, señor Bellido. 
—El alcalde ha invitado a la sesión 
Inaugural del Congreso municipalista de 
Zaragoza al ministro del Trabajo y a! 
director general de Administración lo-
cal. También ha Invitado a la sesión de 
clausura al ministro nde Hacienda. 
El alcalde salió anoche para Ciudad 
Rodrigo con objeto de acompañar al Rey 
y a la infanta doña Beatriz en la vlsi 
ta que harán a aquella población. 
E l empréstito de 
las Diputaciones 
El Comité permanente de las Dipu 
taciones provinciales de régimen común 
se reunió ayer para cambiar impresio-
nes acerca del concurso de entidades 
bancarias que quieran hacer proposi-
ciones acerca del empréstito para ca-
minos vecinales. 
Un periodista pe-
ruano en Madrid 
Ayer hemos recibido en nuestra re-
dacción la visita, que vivamente agra-
decemos, del doctor don Oscar Miró 
Quesada, uno de los directores del im-
portante periódico de Lima E l Comer-
cio. 
Eí señor Miró Quesada es también 
profesor de la Universidad Mayor de 
San Marcos de Lima, miembro de las 
Acadenrras españolas de la Lengua y 
de la Historia y del Ateneo y la So-
ciedad Geográñca del Perú. Está en po-
sesión de la cruz de Isabel la Cató-
lica. 
El distinguido periodista peruano vie 
ne ahora de Sevilla, donde ha pasado 
un mes, y piensa estar entre nosotros 
unos quince días. 
Sea bien venido. 
£1 señor Gil Casares en 
la Unión Iberoamericana 
En la Unión Ibero Americana pronun-
ció ayer una conferencia don Miguel 
Uíl Casares, catedrático de la Univrsi-
dad de Santiago. E l teína fué: «Un vía-
je a La Habana con motivo de la H Con-
ferencia Internacional de Emigración». 
E l señor Gil Casares concurrió a di-
cha Asamblea, como delegado oficial 
con ios señores de las Bárcenas, López 
de Oliván, Barnis, Palmaroni, Sánchez 
(don J. M.), Piniés, La Coma y Pérez 
Caballero. Todos recibieron el más ex-
quisito trato en la isla de Cuba, y el 
señor Gil Casares tributó un recuerdo de 
gratitud al presidente de la Conferencia 
de Emigración, señor Sánchez de Fuer-
te, por las atenciones con que los dis-
tinguió. 
Anunció que la próxima tercera Con-
ferencia se celebrará en Madrid, sin 
que aún se tenga fijada fecha. Mani-
fiesta que no deben ir, y ha de evitarse 
que vayan braceros españoles para 'a 
isla de Cuba. Es seguro que no encon-
t'arón allí trabajo y sí la más comple-
ta miseria. Los negros hacen una cotm-
petencia invencible a los blancos en e! 
trabajo. A los primeros se les paga con 
G0 ó 70 centavos, y los últimos han de 
ganar, por lo menos, dos pesos para 
poder vivir. Con lo que gana un espa-
ñol, se paga a cuatro negros. L a Indus-
tria' de. azúcar no puede pagar más íjue 
a los negros para poder sostener la 
competencia mundial. Recuerda dolco-
sos sucesos de los emigrantes hambrien-
tos y sin trabajo. Los blancos están alar-
mados ante la invasión de la raza ne-
gra, y se sabe que en las altas esferas 
gubernamentales existen grandes deseos 
de favorecer la emigración española 
para defender a la raza. 
El Gobierno cubano se propone cons-
truir una gran carretera de más de 
1 500 kilómetros que atravesará toda '.a 
isia. Grandes terrenos, situados a los 
lados de la carretera proyectada, se di 
vid irán en parcelas y se entregarán, me-
diante un sistema foral parecido al de 
Gaücia, a los emigrantes blancos. 
Estos terrenos se dedicarán al cultivo 
de cereales, hortalizas, legumbres y 
otros frutos menores, con el fin da ob-
tpner cosechas que nivelen la balanza 
comercial de Cuba, que si bien exporta 
enormes cantidades de azúcar, tiene an 
cambio que importar los demás produc-
ios. Hasta que esos proyectos se reali-
cen no es conveniente que marchen a 
Cuba braceros españoles que no estén 
instruidos sobre todo en conocimientos 
comerciales. Tal importancia tiene 'a 
instrucción de los emigrantes, que 'os 
españoles que se encuentran en La Ha-
bdna tienen fundado en su importante 
Centro gallego una institución que lla-
man «la colmena». Los miembros de 
"lia recaudan fondos, que se emplean 
en levantar y dotar escuelas en España, 
que Vuego entregan al Estado. 
Llama la atención sobre los peligros 
qm» en las tierras cubanas acechan a 
•a mujer española. Esta, con mucha di-
ficultad, halla sitio donde trabajar. La 
falta de trabajo produce la ruina moral 
.Jo! ?0 por 100 de los emigrantes. Pâ -a 
recoger a estas mujeres se han fundado 
casas por el Centro gallego y Socieda-
des de señoras católicas. Recomienda en-
carecidamente que ninguna mujer es-
pañola embarque para Cuba, a no sf»r 
que lleve ya firmado un contrato de 
trabajo. 
Expuso la visita que realizó a imnor-
tantes centros médicos de La Habana y 
dió cuenta, de su estancia en Nueva 
York, de cuya colonia española, .sob^e 
todo de sn presidente, don Juan Gallego, 
hizo cumplidos elogios. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
Monsieur Bovet en el 
Museo P e d a g ó g i c o 
Monsieur Fierre Bovet, director de la 
Oficina Internacional de Educación, da 
Ginebra, dió ayer, en el Museo Peda 
gógico Nacional, la segunda de sus tres 
conferencias. 
, Hizo la presentación del conferen-
ciante el señor Cossío, director del Mu-
seo Pedagógico. 
Monsieur Bovet explanó su diserta-
ción sobre «Las grandes corrientes de 
la Pedagogía contemporánea». Señala 
tres orientaciones esenciales de la Pe-
dagogía moderna: la de hacerse cien-
tífica, la ambición de poner la escuela 
en el mayor contacto posible con la so-
ciedad y el afán de hacer la escuela 
menos opresiva. Es lo que los alema-
nes llaman Arbeitschule y Claparéde, 
Education fonctionnelle. 
La Pedagogía antigua creía al niño 
un ser receptivo y como a tal le edu-
caba. La Pedagogía moderna considera 
al niño un ser activo. Esto es de gran 
importancia. Por ejemplo, si el niño es 
un ser receptivo, es preciso recargarle 
con el mayor número de materias; pero 
si el niño es un ser activo, no precisa 
los programas enciclopédicos. El libro 
escolar se ha transformado en un ele-
mente consultivo. 
En Matemáticas, la novedad consiste 
en dejar que los niños mismos busquen 
y propongan los problemas. En educa-
ción moral, se trata de que al niño se 
le presenten en la escuelas ocasiones 
de escoger conductas morales. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Patronato contra 
ha representado a España en eü Congre-
so de Londres y en la última reunión 
de la Comisión consultiva de la So-
ciedad de Naciones, dió cuenta de los' 
debates desarrollados en ambos luga-
res, en los que se ha visto una franca 
decisión en favor del abolicionismo. 
La señorita Echarri expuso la labor 
realizada en la reciente reunión cató-
lico-femenina, ceilebrada en La Haya. 
Doña Mercedes Quintanilla, nuevo vo-
cal, dió gracias a la Infanta por el nom-
bramiento. ' . 
A propuesta del conde de la Moriera 
se acordó constituir una Comisión eje-
cutiva. 
La Infanta agradeció la satisfacción 
expresada por la Junta con motivo de 
la concesión de la gran cruz de Be-
neficencia; expuso el placer con que 
ve la obra del Patronato y Delegación 
y el anhelo con qúe de esta obra se 
ocupa la condesa de Aguilar de Ines-
trillas. 
L a Asamblea de inspecto-
res municipales de Sanidad 
la trata de blancas 
Bajo la presidencia de la infanta Isa-
bel se ha reunido el Patronato y la 
Delegación de la trata de blancas. E l 
señor Tornos leyó la Memoria anual, 
en la que se estudió la conveniencia de 
sustituir la reglamentación vigente por 
ed abolicionismo, de acuerdo con los 
Congresos de Gratz y Londres. 
Se trató también de medidas preven-
tivas más eficaces y de la intervención 
en la emigración. E l señor Sangro, que 
Con gran actividad continúan cele-
brándose las sesiones de esta importan-
te Asamblea. 
Tras detenido examen y discusión, ha 
sido aprobada la ponencia de previsión, 
por la que se creará una mutalidad; sf; 
nombró una Comisión presidida por el 
vocal del Comité de la Asociación, señor 
Ag-uila Collantes, e integrada por los 
señores Ibáñez, Domingo, Mestre y J i-
des, asesorados por el señor Sicart, para 
que redacten el Reglamento y pueda 3m-
pezar a funcionar en primero de enero 
está benéfica Institución. 
También ha sido aprobado el regla-
mento por que han de regirse los Tri-
bunales de honor y el capítulo de aspi-
raciones. Se discuten ahora las propo-
siciones de las Juntas provinciales. 
E l jueves, a las cinco de la tarde, se 
celebrará la sesión de clausura, bajo la 
presidencia del director general de Sa-
nidad, señor Horcada, que fué cumpli-
mentado ayer por el Comité de la Aso-
ciación. 
Sociedad Españo-
la de Meteorología 
Esta sociedad celebró ayer su junta 
reglamentaria en el Observatorio Meteo-
rológico. 
Siendo los maestros uno de los ele-
mentos que más pueden cooperar con su 
enseñanza a la divulgación meteorológi-
ca y con su colaboración, encargándose 
de sencillas estaciones termo-pluviomé-
tricas al mejor conocimiento del clima 
de nuestra patria, se acordó crear para 
ellos una categoría de socios suscritores 
que sólo abonarán cinco pesetas al año, 
y que recibirán los Anales. En éstos se 
publicarán artículos de popularización. 
Las suscripciones se harán a nombre del 
maestro, como encargado de la escuela, 
no como particular. 
Banquete al señor Cartón 
62 al 74; Libertad (primeros mimeroe). 
Rey Felipe I I I , plaza de Carloa Cambro-
nero. Molino de Viento, i al 7; Barco 
(impares), Argensola (continuación), Fer-
nando VI (continuación).—Incluea: Emba-
jadores. Ercilla, Martín de Vargas, Labra-
dor, Rodas, Toledo, 141 a 147; Espino, 
Provisionee y Encomienda (imparee).— 
Centro: Conde de Romanonea (imparee). 
Tres Crucee, Carrera de San Jerónimo 
(impares), Deeengaño (paree), Concepción 
Jerónima.—Hoepital: Mallorca, 1 al 5; 
Argumosa (impares), San Carlos (pares), 
Pacífico, 20 al final; Barrilero, Lavapiée, 
40 al 52, y Ciudad Real.—Palacio: Martín 
de los Héroe. 25 al 37; Costanilla de San-
tiago (pares), carretera del Pardo, 1 al 3; 
Vergara, 12 y 14; plaza de Oriente, 8; 
Campomanee, Princeea (impares, deede el 
51), paseo de Koeales.—Congrego: Carrera 
de San Jerónimo, Zorrilla, Alfonso X I I . 
Huertas, glorieta de Atocha, Alameda y 
Avenida de la Plaza de Toroe.—Latina: 
Toro y Alamillo (continuación), Sacra-
mento, Tabernillas, paseo de los Ponto-
nes. Don Pedro.—Buenavista: Ayala, 1 al 
5; Castellana. 8 al 12; Serrano. 80 al 84; 
Hermosilla. 73 al 89; Núñez de Balboa, 
13 al 15 y 17; Cartagena. 115 al final; 
Barquillo, paseo de Recoletos. 3 al 11; Ve-
lázquez, 34 al 42.—Universidad: Santa 
Cruz de Marcenado, 14 al 20; San Vicente. 
42 al 48; San Bernardo, 81 al 89; Pozas 
fparee). Rodríguez San Pedro, 37 al 41; 
Francieco Rubio, 1 y 3; Alma^nsa, 11 al 
15; María de Gnzmfin, 2 al 8; Juan Pan-
toja, 7 y 9; Rodríguez San Pedro, 1 al U. 
Bastará una postal o aviso a Ja Re-
caudación para que al siguiente día sean 
llevadas las cédulas al domicilio del con-
tribuyente que lo solicite. 
Boletín meteorológico 
Los problemas de las Este verano sera 
Estado general: en el mar del Norte 
se halla el centro de la T¿'-rturbación at-
mosférica que produce lluvias en Fran-
cia y Suiza. En España mejora el tiempo. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—10 n., sesión de ho-
menaje al profesor Fierre Bovet. 
Dispensario Martínez Anido (Sandovnl, 
5).—11 m., inauguración, con asistencia 
del Rey. 
Escuela Superior del Magisterio.—7 t., 
M. Bovet: «La escuela en la obra de la 
paz.» 
Facultad de Filosofía y Letras (Univer-
sidad).—Salón de Grados: 6 t. profesor 
Petriconi: «Wedekmd y el teatro natura-
lista alemán.» 
Real Academia de Jurisprudencia.—7,30 
tarde, don César Juarroe: «Psicoanálisis 
y autoeducación.» 
Otras notas 
Ayer se celebró el banquete organiza-
do en honor de don Pedro Cartón, pre-
sidente de la Sección del Trabajo de !a 
Central de. Camareros. 
Asistieron 260 comensales y presidió 
la mesa el señor Cartón con loe se-
ñores Romay y Suasi, presidente y se-
cretario del Comité Paritario de la In-
dustria Hotelera. Hablaron los señores 
Maldonado Rodríguez, Valenzuela, Pé-
rez Sommer, Madariaga y Romay. El 
homenajeado dió las gracias. 
E l cobro de las 
cédulas personales 
Itinerario que se seguirá para hoy 24: 
Chamberí: Lui;hana, 23 al 41; Monte-
león, 6; Palma, 4 y 6; Palafox (pares), 
Ponzano 28 al 40; Don Quijote, 2 al 16 
y 1 al 15; Malasaña • (pares). Santísima 
Trinidad (imparee), Sagaeta, 17 al 31.— 
Hospicio: Apodaca, 7 al 13; Fuencarral, 
Extravío.—En la tenencia de alcaJldía 
del distrito de Chamberí se encontró de-
positada una «trinchera» encontrada en la 
calle. 
Colegio Médico.—La Junta de gobierno 
ha acordado señalar como plazo máximo 
para admitir las conteetaciones relativas 
a «Consultae Gratuitas» el día 10 de ju-
nio. 
En honor de Ardavín y Alonso.—En ho-
nor del poeta Ardavín y del maestro Alon-
so, y para festejar el éxito obtenido con 
su obra «La parranda», estrenada reciente-
mente en el teatro Calderón, se celebra-
rá ©1 día 2 de junio próximo una fiesta 
de compañerismo y simpatía, a la una de 
la tarde, en el Hotel Ritz. 
E l Día de Segovla.—Para celebrar el Día 
de Segovia, que se verificará el domingo 
3 de junio, el Centro Segoviano de Ma-
drid ha organizado una excursión a Se-
govia y La Granja en tren eepeciail. 
Cuantas personas deseen concurrir a es-
ta excursión, pueden pedir detalles en la 
Secretaría del Centro, Carrera de San Je-
rónimo, 15, primero, de siete a diez de la 
noche. 
«Strobin», que antes se vendía a 75 cén-
timos, cueeta ahora 50 céntimos. Lo más 
práctico para la limpieza de sombreros de 
paja. Pídalo en droguerías. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 10. F A B R I C A 
p r n r f t t j U K A R E U M A T I S . 
b t n t n M Ü ARTICULAR í 
TODA CLASE D E DÜLOKKS 
explotaciones eléctricas 
o 
Conferencia del doctor Schumacher 
en el I. C . A. 1. 
o 
E n E s p a ñ a s e o b t e n d r á el a b a r a t a -
m i e n t o de l a e n e r g í a por l a r e d 
n a c i o n a l y e l a p r o v e c h a m i e n -
to de l i gn i tos y c a r b o n e s p o b r e s . 
E l ingeniero alemán doctor Rudolí 
Schumacher, gerente de la A. E . G., dió 
ayer una conferencia en el Instituto 
Católico de Artes e Industrlae acerca de 
los porblemas actuales de las grandes 
explotaciones eléctricas. Fué presentado 
por el padre Pérez del Pulgar. 
Empozó dando cuenta, mediante pro 
yecciones de gráficos en la pantalla, del 
desarrollo de la producción eléctrica en 
Alemania, que de 2.200 millones de ki-
lovat^s-hora en 1913 ha pasado en 191fi 
a 12.100 millones. En este desarrollo 
participan en mayor grado el carbón 
y los lignitos que la fuerza hidráulica. 
Expuso luego las ideas fundamentales 
que dominan en el desarrollo técnico, 
supercentrales y redes, intercambio de 
energía eléctrica y térmica por líneas 
de 220-3R0 kw., medios para cubrir los 
picos de carga,' etc. Se tienden grandes 
redes de alta tensión en Alemania. Den-
tro de algunos afios se podrán transmi-
tir 600.000 kilovatios a 1.000 kilómetros; 
Europa, ante estos adelantos, va resul-
tando pequefia. 
L a tendencia -moderna es a reunir 
grandes redes, a la unión de centrales 
para abarcar grandes comarcas. 
En Alemania se ha llegado a un pre-
cie de consumo que es la mitad, a lo 
sumo, que el de Madrid. La baartura se 
obtendrá en España por la red nacio-
nal, la ampliación de las centrales y 
también por el empleo de carbones y 
lignitos que en España existen y que 
hasta ahora no se han podido utilizar. 
Los progresos técnicos permiten ya uti-
lizar esos carbones Inferiores. 
España fué uno de los primerós países 
que utilizó en gran escala la fuerza 
hidráulica. En este terreno aiin se puede 
esperar mucho de los aprovechamientos 
del Duero, del Guadalquivir, etc. Pero 
al lado de esto presentará ventajas la 
producción térmica procedente de car-
bones. En Alemania, Norteamérica y 
otros países se realiza felizmente un 
trabajo de conjunto entre la producción 
hidráulica y la térmica en mutua co-
operación e Intercambio de energía, que 
presenta ventajas para ambas partes. 
Hasta la variación de las estaciones 
nnede ser argumento en favor de la 
cooperación. 
Entre el precio de la energía y el 
consunno hay siempre, añade, una rela-
ción íntima y recíproca. El precio bajo 
aumenta el consumo, y un gran con-
sumo permite una producción barata. 
En España el consumo actual es modes-
to; pero ha de aumentar mucho. Feliz-
mente se nota en España una época de 
grandes iniciativas en esta materia, y 
el Gobierno se Interesa por el problema. 
La intervención del Estado es necesa-
ria en estos problemas. Al final se pro-
veció una película de la construcción 
de la central de Ke'nprenberg, de Rer-
ín, la más grande de Europa que se 
construyó en quince meses. Los méto-
dos mecánicos empleados en las obrn^ 
llamaron poderosr.nnente la atención. La 
^entral es de 270 000 kilovatios; la Ins-
ilaclón ha costado sólo 300 pesetas por 
kilovatio. En ella se ntllizan carbones 
Hgnítós pulverizados. 
E! orador fué muy felicitado. • 
Asistió un numeroso publ'co, entre el 
qne figuraban los señora Torres Que-
vedo, Sánchez Cuervo, Moreno Osorio. 
("onde de Fontao. Hernández Délas. Var-
<?as, Valentí, Vinii'esa, Antíñano. Onpre-
jeta, Gamir, Giber y otras personalida-
des de la técnica o industria madrileña. 
de 
bajas temperaturas 
Parece q u e ^ m p o se m a n t e n d r á 
fresco, c o m o _ e [ d e J a primavera 
V A N S I E N D O P O s T Í L E S L A S P R E -
D I C C I O N E S D E L T I E M P O 
A L A R G O P L A Z O 
E l c a u d a l d e T N i í o e n v e r a n o 
g u a r d a r e l a c i ó n c o n l a t e m p e s 
r a t u r a de E u r o p a e n i n v i e r n o . 
Acerca del tema «Predicciones del tiem-
po a largo plazo» dió ayer el meteorólo-
go don Francisco del Junco, en el salón 
grande del ministerio de Fomento, una 
interesante conferencia, que es la 20 
ded curso organizado por el Instituto 
Geográfico y Catastral. 
En rigor, dice, no basta conocer el mo-
vimiento de las capas inferiores de aire, 
sino que habría que estudiar el de las 
superiores. Esto, que es el ideal, no es 
realizable cuotidianamente en los Servi-
cios Meteorológicos, pues habría que 
tener establecidos muchos Observatorios 
de montaña y verificar múltiples son-
deos de la atmósfera. Aun con sólo los 
datos obtenidos junto al suelo, se saba 
ya, con relativa aproximación, cómo se 
trasladarán las borrascas o perturbacio-
nes atmosíérioas, pero sólo para un pla-
zo, que no pase, a lo sumo, de veinti-
cuatro horas. 
Exigen, sin embargo, muchas aplica-
ciones de la Meteorología, la agricultu-
ra, por ejemplo, previsiones que definan 
el carácter general del tiempo, ded mes 
o de la estación venideros. Hasta ahora, 
el vulgo atendía para esas previsiones 
a pronósticos carentes de toda garantía 
científica, y esto no sólo en España, si-
no también en los países en que la le-
gislación reprime el que se embarque 
al público. 
Sin embargo, algunos adelantos recien-
tes en el estudio de las estadísticas me-
teorológicas han hecho posible deducir 
con antelación las a n o m a l í a s que se van 
a presentar en el tiempo reinante, du-
rante una estación venidera del año, es 
decir, los excesos de frío o de calor, 
de lluvia o de sequía sobre lo normal. 
El Servicio Meteorológico de la In-
dia es el que primero ha establecido 
la correlación existente entre anomalías 
de los vientos monzones que sopian en 
las costas de esa nación y el carácter 
del tiempo en Europa, pero aún resalta 
mucho más notablemente la correlación 
entre el mayor o menor caudal del Ni-
lo durante el verano y la tcnipiiratura 
de Europa en invierno. 
El patriarca de la Meteorología "uro-
pea, el alemán K5ppen, ha estudiado 
también la c o n s e r v a c i ó n de la tendencia 
del tiempo, lo que hace prever que 
el verano próximo será fresco, como lo 
va siendo la primavera. 
El Servicio Meteorológico de Ukranla 
emplea ed método de previsión a largo 
plazo, basado en la periodicidad de las 
olas de presión, y desde fecha reciente 
pronostica el tiempo para la estación in-
mediata. 
Finalmente, el Instituto Geofísico de 
la Universidad de Leipzig ha estudiado 
los puntos de simetría que se presentan 
en la marcha del barómetro. Presentó 
el conferenciante una serle de mapas 
sinópticos del tiempo correspondientes a 
días de diferentes meses de un año en 
que la marcha del barómetro era simé--
trica con respecto a una fecha interme-
dia y, en efecto, se observa que dichos 
mapas presentan marcados caracteres de 
analogía, pero hay que advertir el tiem-
po que va variando desde la primera 
fecha hasta la que hace de eje de sime-
tría, y de aquí se repite en orden In-
verso. Este método permite mayor ante-
lación que los anteriores. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
E l m á s f e l i z d o m i n g o p a s a t a n p r o n t o . . . 
Vd. espera con natural impacienciá durante seis, días de 
trabajo intenso, ese fin de semana que va a procurarle 
unos fugitivos instantes de veedadera felicidad. ¿ Va Vd. 
a (Jejar pues que se pierdan para siempre en el olvido i 
E l d o m i n g o p a s a , 
q u e d a n s u s f o t o s 
" K o d a k , , 
E l ú n i c o m e d i o e f i c a z p a r a c o n s e r v a r y . c o n l -
p a r t i r l u e g o c o n s u s a m i g o s l a a l e g r í a d e s u s d i -
v e r t i d a s e x c u r s i o n e s d e l d o m i n g o , e s p e r p e t u a r l a 
c o n l a s f o t o s d e s u p r e c i a d o á l b u m ^ K o d a k " . 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " R o d a k " . 
E n todos los buenos establecimientos de artículos foto^rá 
ficos/mostrarán a Vd. la superioridad de los a p a r a d " K o d a r 
•Kodaks Autográficos, desde ¿fl pj-
-BfOWrtw-, para n.a^ desde ¿ . t i f f 
U ^ ^ a ^ s e ^ e n d e n al mismo precio en todas partes. 
T r e s e lementos 
p a r a e l é x i t o . 
Un -Kodakw. 
Un "Kodalc,,esuna maravilla 
de científica precisión y sen-
cillez, cuyos mecanismos han 
sido estudiadosdcsdecl punto 
de vista 8encillezí y éxito. 
Película "Kodak". 
ExigicndopclMa"Kodak,,, 
en la que puede tenersiempre 
entera confianza', estará Vd. 
seguro de conseguir calidad, 
uniformidad y éxito. 
Papel MVeloxw. 
Las rnejores pruebas que 
podrá conseguir de sus clisés, 
serán las que lleven impresa 
al dorso la palabra.k,Velo;c" 
Exíjala usted en sus positivas. 
Kodak, Sociedad 'Anónima 
Puerta del Sol. 4. - Madrid. 
P R E P A R A C I O N P A R A A D U A N A S 
La muy antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre nuevos cursoe 
de preparación para loe Cuerpos Pericial, Administrativo y Mecanógrafos (lae opo-
eioio.ies a eete último Cuerpo muy próximas y se admiten señoritas). Profesorado: 
jefes y oficiales de los Cuerpos respectivos.—EL MEJOR Y MAS HIGIENICO INTER-
NADO.—Pídanse reglamentos y detalles. ABADA, 11, MADRID. 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O 
facilita préatninop a lo* propietArio^ de finca* rrtdtican 
y urbanas en toda España. Interée actual: 5,25 por 100. 
P*ra d -̂taUetí e Infortuee. dirigirse al Ageute para io* 
préítainne del Bativoi 
E D U A R D O D E L R I O 
Fuencarral 106. Madrid. Teldtouo 18 316 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebaja^ en precios. Nuevas remesas recibidas 
MORENO Y COMPAÑIA. Carrera 8an Jerónimo, 44. 
P L I S A D O S 
y vainicas. La casa Fuen-
tes presenta loe plisados 
más modernos de la tempo-
rada. M O N T E R A , 9. 
Sólo con desprecio trata usted sn resfriado; sería pre-
ferible 1Oi tratara con la SOLUCION PAUTAUBERGE, 
que facilita la expectoración y aumenta el apetito 
y las fuerzas. 
L . PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
A T O D A E S P A Ñ A 
La sección de compraventa d&l Despacho del señor 
frailero anuncia con carácter urgente la venta de 
una casa Glorieta Cuatro Caminos, precio 270.000 









P T a n t o en las p e q u e ñ a s 
a ldeas como en l a s g r a n d e s 
u r b e s 
h a y s i e m p r e q u e t e m e r e* 
t e r r i b l e p e í f g r o d e !?"!> 
REEMBOLSO DE 10TERIA 
Mediante el mao del isqí Aa\ i . . ... . ediante e Pa«o del 15% del valor de ios billetes 
^ ¿ n . W 6 ™ ^ PÓ1Íza ^ el imporíe do biUet; 
Uza sirvo e ? ! ^ í nÚ,ner0 n0 ^ premin<l0' * * V * uza sirvo en los comercios concertados para oairar uii« parte proporcional de cada compra. P ^ 
A G U A S C O N m M I N J 
a j o r a d e l a g u a q u e b e b é i s 
M i n e r a l í z a d l a c o n los c é l e b r e s 
L i l h i n é s de. 
D r G u s l i n 
que dan instantáneamente un agua alcalina 
litinada, gaseosa, digestiva, agradable a bebeí 
pura o mezclada con vino. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Depósito general: 
M A L L O R C A , 313. B A R C E L O N A . 
S 5 w t e ¿ \ 
M A U I U O — A ñ o XA I Í I . — N u m . 
Jueves ¿ i ue i l iaco de 1;)28 ( 6 ) E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (76), 
'76.10; E (76). 76.10; D (76). 76.10; C 
(76). 76,10; B (76), 76.10; A (76). 76.10; 
G y H (75), 75.25; diferentes (76), 76,10. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (92). 
91.80; B (92), 92; A (91.90), 92; G y H 
(92), 92. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R lOO.-Serie B 
(85,50), 85,50; A (85,50), 85.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serle 
A (10-4.50). 10A.50; B (104.50). 104.50; C 
(104,05), 104,50; F (105), 104,50. 
% POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuestos).—Serie F (105), 104,%; E (105). 
104,90: D (105). 104,90; C (105). 104,90; 
R (105), 104,90; A (105). 104.90. 
5 POR UK. A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuestos) — Serie F (94.75), 94.75; E 
(94,75), 94,75; C (94.75). 94,75; B (94,75), 
94,75; A (94,75), 94,75. 
5 POR J00 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie E (96,35). 9f>,30; D (96,35). 96.30; C 
(96,35), 96.30; B (96.35). 96.30; A (96.35). 
96,30. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—S^rie 
C (95,50), 95,50; B (95,50). 95,50; A (95,50), 
95,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(104), 103,95: B (104), 103,95; C (104), 
103,95. 
A Y U N T A M I E N T O S — V i l l a fie Madr id: 
1914 (96,25). 90,25; 1918 (95). 94,75; Mej. 
Urbanas, 1923 (99,90), 99,90; SubsÜélÓ 
(99,50), 99,60. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S 
T A D O . — C Emisiones (97), 97; Transat-
lánt i ca , noviembre, 1925 (101,25). 101,25; 
mayo. 101.25; 1926 (105.25), 105,25; H. 
del Ebro (104,75), 104.75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario de Es.paña: 4 por 100 (94.85). 
94.80 ; 5 por 100 (101,50), 101,50; 6 por 
100 (111,25). 111,25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédu las argentinas (2,67), 2,67; Marrue-
cos (96). 96. 
C R E D I T O L O C A L (103). 103. 
A C C I O N E S — B a n c o de E s p a ñ a (605). 
604; Hipotecario 590). 585; Hispano 
Americano (237). 237; Español de Cré-
dito (465). 462; fin corriente. 400; fln 
p r ó x i m o 465; Central (203). 201; fln 
corriente, 201; Sá inz (121). 122; Guadal-
quivir (625). 625; Cédulas (300), 300; Se-
v i l l ana (175), 173; Lecr ín (121), 123; 
fln corriente, 125; Unión Eléctr ica (193). 
189; T e l e f ó n i c a (100,90), 100,90; Minas 
del R i f (685), 675; Duro Fe lguera: con-
tado* (74,75). 74; Guindos (108), 100; T a -
bacos (240), 239; Pe tró leos (152), 160; 
A. Ferrocarrileí! (163), 163; F . C. Anda-
luces (81), 80; fin corriente. 80,25; Ma-
drid -Zaragoza - Alicante: contado (617), 
617,50; fln corriente, 617,50; fln próx i -
mo. 620; Norte de E s p a ñ a : contado 
(633), 633; fln corriente. 634; «Metro«, 
(172). 171; T r a n v í a s : contado (144), 
143.50; fin p r ó x i m o , 144.50; Altos Hor-
nos (187), 187; Azucareras preferentes: 
contado. (155,50), 156; fln corriente, 
155,50; fin p r ó x i m o , 156; Azucareras or-
d inar ias : contado (55), 54,50; fln co-
rriente. 54.50; fln p r ó x i m o , 55; T r a n -
v í a s Granada (104), 104; Explosivos, vie-
ja? , contado (1.470), 1.480; fln corriente, 
1.485; fln p r ó x i m o , 1.500; nuevas, con-
tado (1.455), 1.472; fln corrientes, 1.472; 
fln p r ó x i m o , 1.487; Constructora Naval, 
blancas (142), 142; B. Río de l a Plata , 
1924 (244), 2'i6; Ladri l los de Valdernba* 
(305), 307; Porland Valderribas (130\ 
155. 
O B L I G A C I O N E S . — L i m a (104,75). 104,75; 
Valle de Lecrín, segunda (109) 110; Cha-
de. 104,75; Mieres ¡tfí.SO).- 9^.50: U. E 
M a d r i l e ñ a : 5 por 100 (101). 101; 6 por 
100 (105,00), 105,50; Ponferrada (97,90). 
97,90; Constructora Naval : 6 por 100 
(103). 103; 5,50 por 100 (102), 102; Trans-
a t l á n t i c a : 1922 (106), 105,75; Norte, pri-
mera (77,10), 77,10; segunda (75,10), 
74,90; Alsasua (96). 95; Norte. 6 por 100 
(101,85). Í02; Valencianas (102,60), 103; 
Alicante, pr imera (347,50), 347; F (99,40), 
95,25; G (103.40). 103.50: I (103,40). 103.50; 
Andaluces, 1921 (101.75), 102; Metrópol i -
taño , 6 por 100 (103.25), 100; Rea] Com-
p a ñ í a Asturiana 1913 (101.50), 101,75; 
1520 (100), 103; P e ñ a r r o y a 6 por 100 (101) 
101; H. E s p a ñ o l a , B (101), 101; D (101), 
101,25; Hispano A. de Electricidad 
(104,5), 104,75; Azucareras, 5,50 por 100 
(103), 103. 
Par. Monedas. Precedente. Día 23 
0,95 1 cor. checa 
5.60 1 escudo 
1.39 1 cor. noruega... 
1,39 1 cor. sueca 








1,00 1 franco franc... '0,2360 *0,2345 
5,00 1 belga 0,8335 0,8350 
1,00 1 franco suizo... 1,1510 1,1520 
1,00 1 l i r a 0,3150 0,3150 
25,22 1 l ibra *29,11 429,15 
5,19 1 d ó l a r *5,98 '5,98 
1,23 1 reichmark .... 1,1314 1,435 
B A R C E L O N A 
Interior, 76.25; Exterior. 91.60; Amor-
lizable. 5 por 100. 96,10; 4 por 100, 85; 
Norte, 633; Alicante, 617,50; Andaluces, 
80,50; Orense, 42,10; H. Colonial, 140,65; 
Tabacos filipinos. 433.50; francos, 23.60; 
libras, 29,46; dó lares , 5,97. 
B I L B A O 
Explosivos, 1.440,60; Resineras, 122; 
F . C. Norte, 637; Vascongados, 300; Ran-
eo de Bilbao, 2.390; Vizcaya, 2.150; Ur-
quijo, 430; Hispano Americano. 240; 
Betolaza, 1.803; Sota, 1.080; H. Ibérica, 
viejas. 890; nuevas, 640; H. E s p a ñ o l a . 
278; S i d e r ú r g i c a Medi terráneo . 129; Se-
vi l lana. 173; Dicido, 130. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16.78; francos, 3.9375; libras, 
4,8821; farncos suizos, 19,2725; l iras , 
5,2693; coronas noruegas, 26,79; florines, 
40.345; marcos, 23.935. 
L O N D R E S 
Peselafi, 29,12; dó lares , 4,8818; francos 
suizos, 25,3337; liras, 92.685; coronas no-
ruegas, 18.2225; florines, 12,0987; mar-
cos, 20.3995. 
(Cierre) 
Francos. 124; dó lares , 4,881875; belgas, 
34,98; francos suizos, 25,30; florines, 
12,0975; l iras, 92,70; marcos, 20,40; coro-
nas suecas, 18,19; Idem danesas, 18.19; 
í d e m noruegas, 18,22; chelines austr ía-
cos finlandeses, 1,94; pesetas, 29,125; mar-
cos finlandeses, -94; pesetas, 29,125; es-
cudos portugueses, 2,09375; dracmas. 
374,50; leis, 785,50 ; mi Iréis, 5,921875; pe-
sos argentinos, 47,75; Bombay, un che-
lín 5,96875 peniques; Chaugai. dos che-
lines 2,10 peniques; Honkong. dos che-
lines 0,125 peniques; Yokohama, un che-
lín 10,625 peniques. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dó lares , 4,1765; libras, 20,385; francos, 
16,435; coronas checas, 12,377; pesetas, 
69,94; pesos argentinos, 1,785; milreis , 
0,5035; florines, 168,47; escudos portu-
gueses, 17,80; francos suizos, 80,48; che-
lines aus tr íacos , 58,77; l iras, 22. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n fondos p ú b l i c o s las alzas o bajas 
son de cinco o diez cént^moe. 
E n acciones el Banco de Espofia pier-
de un entero; E s p a ñ o l , de Crédito, 3; 
Hipotecario, 5; Central, 2; Sevi l lana, 2; 
U n i ó n Eléctr ica , 4; Minas Rif, 10; T a -
bacos, Andaluces, «Metro», uno cada 
uno. Mejoran el Banco Sá inz , un ente-
r o ; V. Lecr ín , 2 ; Guindos, 2; Pe tró -
leos, 8; Explosivos, 10 en las viejas y 18 
en las nuevas; R ío de la Plata., 1924, 
dos; t a m b i é n mejoran Valderribas (la-
drillos y porland). 
E n obligaciones V. Lecr ín gana una 
unidad, y el «Metro» a l 6 por 100 pierde 
2,75. 
# • * 
Moneda negociada: 
Francos : 50.000 a 23,35 y 25.000 a 23,45; 
cambio medio, 23,383. L i b r a s : 1.000 a 
•?9,10; 1.000 a 29.14 y 3.000 a 29.15; cam-
bio medio. 29.138. D ó l a r e s : 2.500 a 5,975 
y 2.500 a 5,98; cambio medio, 5.977. 
» » * 
Se han cotizado a m á s de un cambio: 
4 por 100 Interior, series D, C, B y A, 
76,25-10; Cédulas hipotecarios al 5 por 
100, 101.45-50; Banco Central , 203-1 ; 
T r a n v í a s , 144,25, 144, 143,50; Explosivos, 
viejas, 148-5-0; nuevas, 1.465-70-75-72. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 23.—En la s e s i ó n de hoy se 
contrataron en total 7.909 t í tu los , de 
los que 1.770 fueron a plazos. De Resi-
n ó l a s se contrataron 4.645 y de Minas 
fiel Rif , 928. L a s acciones del Banco pe 
E s p a ñ a se solicitaron a 605 duros. L a s 
del Banco de Bilbao operaron a 2.400 y 
2.390 pesetas y quedaron ofrecidas al 
ú l t i m o cambio. Las del Banco de Viz-
caya hicieron operaciones a 2.150 pese-
tas al contado y a 2.160 a fln de junio 
y 2.145 y 2.150 al contado. Terminaron 
ofrecidas a 2.150 pesetas. L a s del Banco 
Hispano Americano se pidieron a 236 
por 100. 
Los Centrales se solicitaron & 202 du-
ros. Los Urquijo-Vascongados hicieron 
operaciones con demandas a 430 pese-
tas. Los Nortes operaron a 636 y 637 pe-
setas y se ofrecieron, a la hora del cie-
rre, a l ú l t i m o cambio. Los Alicantes se 
pidieron a 615 pesetas y se ofrecieron a 
622. L a s Roblas operaron con ofertas a 
640 pesetas. L a s Hidroe l éc tr i cas Espa-
ñ o l a s , viejas, hicieron operaciones con 
ofertas a 278 duros. 
E X C U R S I O N D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C I O N A L D E P R E N S A 
D i r i g i d a p o r E L D E B A T E e n o b s e q u i o 
d e s u s l e c t o r e s y s u s c r i p t o r e s 
Organización técnica de la Agencia SOMMARIVA, S. A. 
I T I N E R A R I O 
11 de Junio.—Salida de la E s t a c i ó n dfil Norte por la m a ñ a n a . 
12 de junio.—Llegada a P a r í s a l mediod ía . 
13 de jun io .—Estanc ia en P a r í s . 
14 de junio.—Salida a med iod ía para Colonia, donde se l l e g a r á sobre 
las diez de la noebe. 
15-22 Junio .—Estancia en Colonia para la v i s i ta de l a ciudad, s u f a -
mosa Catedral , sus monumentos y la E x p o s i c i ó n Internacional de P r e n -
sa. E l programa de fiestas que se ce l ebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se d a r á a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por l a m a ñ a n a de Colonia, en m a g n í f i c o s "auto-
cars" para visitar la zona m á s Interesante del Rhin ( R e n a n l a ) . Se v is i -
t a r á n en seis d í a s : los valles de los r íos Ahr , Rhln , Mosella, Main, Neckar , 
e t c é t e r a , y las ciudades de Bonn, Bad , E m s , Francfort , Heidelberg, M a -
guncia, Weisbaden. Rudeshetm. Konlgswlnter, y los famosos castillos del 
Rh in . Par te del viaje se h a r á en vaporcitos por este rio. 
28 de Junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la m a ñ a n a para P a r í s . 
30 de jun io—Sal ida de P a r í s por l a tarde. 
1 de Jul io .—Uegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
P r i m e r a clase L 6 9 5 
Segunda clase •» 1.100 — 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso pn Pa^f. « c « „ o -
Conde P e ñ a l v e r , 17, Madrid. a " » " i A K I V A , S. A , Avenida del 
E l plazo para las inscripciones termina e l S I de mayo. 
L a s Sevil lanas de Electricidad opera-
ron a 174,50, 174 y 173 duros y termina-
ron con demandas a 176 y ofertas a 174. 
Las Ibér icas , viejas, operaron con ofer-
tas a 890 pesetas. L a s nuevas operaron 
a 640 pesetas. Las Electras del Viesgo 
hicieron operaciones con papel a 04fi 
pesetas. L a s Cooperativas de Madrid se 
solicitaron- a 170 duros. Las Sota y Az-
nar operaron con demandas a 1.090 pe-
setas. 
L a s Navieras Vascongadas hicieron 
operaciones con demandas a 300 pese-
tas. Los Nerviones se pidieron a 645 pe-
setas. L a Marí t ima Unión tuvo dernian 
das a 186 pesetas. L a s Papeleras se ofre-
cieron a 196 duros. Las Resineras hicie-
ron operaciones a 120. 115, 110. 112, 115. 
120, 125, 124, 125, 123, 124, 120. 122 pese 
tas al contado y 120 y 122 a fln del co-
rriente mes; 125. 129, 130, 127, 125. 124. 
123, 125, a fln de junio. Terminaron 
ofrecidas a 122 al contado. 
L a s acciones £fe Explosivos, viejas, 
operaron a 1.460 pesetas al contado y í ln 
del corriente mes y se demandaron, a 
ú l t i m a hora, a este cambio. L a s nuevas 
hicieron operaciones a 1.450 y 1.440 ¡w 
setas. Cerraron con demandas a 1.440 
Los Altos Hornos se ofrecieron a 187 
duros. L a s acciones de E c h e v a r r í a ope-
raron a 495 pesetas. L a s Sidenlrglcas 
hicieron operaciones a 130 y 129 duros. 
Cerrraron con demandas a 128, y ofer-
tas a 129 L a s acciones de Rabcock Wi l -
cox tuvieron operaciones con demandas 
a 125 duros, y ofertas a 126. L a s C. Na-
vales, serie blanca, operaron a 139 y 
138 duros, al contado, y 138 a fin del 
corriente ITMS. Terminaron con peticiones 
a 138. y ofertas a 139. 
L a s Minas del Rif. acciones nomina-
tivas, operaron a 090, 680 y 675 pesetas 
al centado. y 675 a fin del corriente 
mes. Se ofrecieron a ú l t i m a hora a 
675. L a s acciones al portador tuvieron 
operaciones a 745 pesetas. Las M. Se-
tolazar operaron con demandas a 1.800 
pesetas. Las Sabero estuvieron encalma-
das. L a s T e l e f ó n i c a s operaron con de-
mandas a 100 duros y medio. Los Pe-
tró leos hicieron operaciones con deman-
das a 157 duros. L a s Argent í feras de 
Córdoba hicieron operaciones con de-
mandas a cinco pesetas, y ofertas a 
ocho. 
ANUNCIO O r i C I A L 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
Junta Central de Vestuario, Equipo 
y Montura 
Autorizada esta Juiría por real orden de 
11 del actual (cD. O.», n." 105) para ad-
quirir por gestión directa 130.000 trajes de 
algodón kaki para fuerzas a pie, 45.000 
trajes de algodón/kaki para fuerzas mon-
tadas; 190.000 boinas, 352.000 pares de bor-
ceguíes , 516.000 pares de alpargatas, cami-
sae 368.000, 732.000v cuellos para camisa; 
375.000 calzoncillos, 91.000 bolsas de aseo, 
370.000 toallas, 396.000 pañuelos , 62.000 cu-
charas, 34.000 tenedores, 40.000 platos, 
50.000 vasos, 170.000 ceñidores y 100.000 
pares de guantes blancos, se pone en co-
nocimiento de las que deseen tomar parte 
en la l icitación que los pliegos de condi-
ciones se han publicado en el «Diario Ofi-
cial» número 108 de este ministerio del 
día 16 del actual y que estos mismos plie-
gos estarán de manifiesto en la secreta-
ría de esta Junta todos loa días labora-
bles de 10 a 12 y de las 17 a las 20 horas 
hasta el día 30 del corriente, en que termi-
na el phizo de admisión de proposiciones. 
E l anuncio, con el modelo de proposi-
ción, se ha publicado en el «Diario Oficial» 
de este ministerio, número 110, de 20 del 
actual, en la «Gaceta de Madrid», número 
143, y en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Madrid, número 119. 
O b l i g a c i o n e s d e l a 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
L a Spciedad Hidroeléctrica Española ha 
L o s R E G A L O S d e . B O D A 
CON E L SELLO DE 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
ACREDITAN BUEN GUSTO. 
LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 
C. DE SAN JERONIMO, 41 R I O J A , 14. 
Madr id . S e v i l l a . 
acordado la reducción de interés anual 
del 6 al 5% de las obligaciones por ella 
creadas en las fechas siguientes: 
Primera emisión de 27 de diciembre de 
1913, emisión serio B de 20 de octubre de 
1922, emisión serie C de 8 de marzd de 
1925 y emis ión serie D de 28 de marzo de 
1925. . Í ' J t ' . í l l k 
' Estas obligaciones percibirán ei ínteres 
del 6% anual ha»ta 1 de junio próximo 
y desde esa fecha regirá la reducción de 
interés. 
Los tenedores de las obligaciones po-
drán optar por recibir ol valor nominal 
de las mismas o aceptar la reducción de 
interés, y en este caso deberán presentar 
sus t í tulos en cualquiera de los Bancos 
firmantes para que se haga constar, me-
diairte estampillado, la reducción de inte-
rés. E n el acto dol estampillado recibirán, 
además, de estos Bancos, por una sola vez 
y en metálico 20 pesetas por obligación, 
más la cantidad de 1,85 pesetas por cada 
t ítulo l.« emisión de 1913 y emisión serie 
C de 1925 (cuyo primer cupón semestral 
vence en 1 de julio próximo) y la cantidad 
de 0.37 pesetas por cada t ítulo serie B 
do 1922 y serie D de 1925 (cuyo primer 
cupón semestral vence el 1 de noviembre 
de este año) en concepto de diferencia de 
intereses del 5 al 6%, durante cinco meses 
en el primer caso y durante un mes en 
el segundo, dejando para las fechas res-
pectivas de 1 de julio y 1 de noviembre 
próximos el cobro del cupón semestral a 
razón de 5% ar>ual. 
Las obligaciones que no se presentarán 
al estampillado tendrán el derecho de ser 
reembolsadas totalmente a la par, a par-
tir de 1 de junio próximo, a cuyo efecto 
quedará su importe, más los intereses de-
vengados hasta la indicada fecha, en cual-
quiera de los Bancos que suscriben a dis-
posición de los tenedores de los t í tulos sin 
que las cantidades correspondiemtes de-
venguen interés alguno desde 1 de junio 
del corriente año.—Madrid, 5 de mayo de 
1928.—Banco de Vizcaya. Banco Español de 
Crédito. Banco Hispano Americano. Banco 
Central. 
¿ L o s i p a n s p o r t í s t a d y 
c o n a l n ü Q i o r e i S q r u e h á n 
e c f u i / o d d o ^ c s ¿ ¿ s Q a . m i o n e < 3 
e o n e l n u e i s o n e u m a i i e o 
p a r a < s e w ¿ e ¿ o / o e & a c / o 
< 5 e G o n i s e n & e n c ¿ 9 A z 
d e g é n e r o s j f r c f g í / e t S , 
¡ O O P y Q e c 5 ¿ ? n o & o r m i n o s , 
l i . 
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N E U M A T I C O S G O O D Y E A R , A n t o n i o S a n c h o . — L a g a s c a , 5 5 , M a d r i d . 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a amalas, oro, plata y platino , 13 . 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 8 0 o o P R O P I E T A R I A 
de do» tercloi del pago de 
Macharnndo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de la r e g l ó n . 
D i r e c d f l m P E D R O D O M E C O T C I A , Jerez de la Frontera 
L O T E R I A 
Billtes de todos los sorteos. 
Dir ig irse: T . F e r n á n d e z . 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
n ú m e r o 9. 
R a m b l a Santa M é n i c a , 9. 
B A R C E L O N A . 
Z A P A T O S 
Zapatos de alta calidad por 
moderado precio; de señora 
y caballero, desde 3 duros. 
Romanones, 16. V I C I . 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos loa sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a administradora, doña Fe-
lisa Ortega. — M A D R I D . P L A Z A D E SANTA C R U Z , 2. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de meea por lo digestiva, higiénica 7 agra-
dable. Eetómago, ríñones e Inteooloaei gastrointestinales 
(tifoideas). 
MEDICO ESPECIALISTA 
Cura las hernias sin opera-
ción ni peligro, con inyec-
ciones. Churrnca, 26; de 





único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
Attf listo Figueroa 8 
B A L N E A R I O V I C H Y C A T A L A N 
C A L D A S D E M A L A V E L L A ( c o n t i g u o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
T E M P O R A D A D E 15 D E M A Y O A 31 D E O C T U B R E 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, líticas, sódicas. 
Enfermedades del aparato digestivo—Hígado—Artritismo en sus múltiples manifestaciones—Dia-
betes—Glucosuría—Consolidación de fracturas. 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, c ó m o d a s y 
ventiladas. Comedores y c a f é espaciosos, salones p a r a fiestas. Capi l la . Alumbrado e léc tr ico . Campos 
para "tennis" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones p a r a la Costa B r a v a y estribaciones 
del Montseny. Autos de alquiler. T e l é f o n o . 
ADMINISTRACION: Rambla de las Flores, 18.—BARCELONA. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
E m p o t r a d a el a r c a en la 
pared , é s t a queda l isa y 
s i n sal ientes . L a ca ja se 
p u e d e tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y co locar encima un 
cuadro . A s í quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
c a j a s en muchos tama-
ñ o s . P r e c i o » m ó d i c o s , 
j Pedid c a t á l o g o á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 24. Jueves—Fieeta de la B. Virgea 
María, auxilio de loe cristianos.—Stoe. 1 ^ 
nahem, pfr.; Vicente de Lerín, pbro.; D,^ 
nací ano. Juan de Prado, Susana y ^£aN 
ciana, mrs. 
A, Nocturna.—S. l lamón Nonnato. 
Ave María.—11, misa, roeario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de Maria.—Mercedee, en D. JUaa 
de Alarcón (P.) . Gó-ngoras, S. Luis y g 
Millán (P . ) ; María Auxiliadora, en ^ 
Salceianos (K. de Atocha); Paz y Gozog 
en S. Martín. 
Parroquia de las Angustias. — 8, mjg^ 
perpetua por los bienheolioree de la pa. 
rroquia 
Parroquia de Covadonga.—Novena a Sia. 
Rita. 7 t., Expoeición, rosario, ejercicio" 
sermón, señor Oausapié, y gozos. 
Parroquia de S. José.—Cultos a N. Sra. 
del Amor Hermoso. 10, misa cantada, con 
Exposic ión; 7 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor López Lurueña; reserva y 
salve. 
Parroquia de S. tuis.—Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 7 t., ejercicio^ 
sermón, señor Vaccchiano, y salve. . 
Parroquia de 8. Martin.—(40 llorae).^. 
Termina el triduo a Sta. Rita . 8, Exposi. 
ción y misa; 10, misa solemne; 7 t., ea. 
tación, rosario, sermón, señor Sanz de Dio. 
go; ejercicio y procesión de reserva. 
Parroquia de Santiago.—Novena a la Virb 
gen de la Salud. 6.30 t . Exposición, ge^ 
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Sebastián. — Novena a 
N. Sra. de la Misericordia. 10, misa pau-
tada con Exposición y sermón, señor Mon-
ter; 7 t.. Exposición, sermón, P. M. de 
Alarcón. S. J . ; reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena a 
N. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,M i 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Torto-
«a. reserva. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a N. 
Sra. de Lourdes. 7,15 t.. Exposición, ro-
snrio. sermón, señor Jaén; ejercicio y ea. 
I litación. 
Comendadoras de Santiago. —- Novena a 
María Inmaculada. 6 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón, P. Ramonet, C. M. F . ; reser-
va y c r í t i c o s . 
Cristo dj la Salud.—Novena a N. Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne, 
Exposición, estación, ejercicio y bendición; 
7 t.. Exposición, sermón, señor Fodrí-
guez Larios; ejercicio, reserva y salve. 
Jesús.—Novena a la Divina Pastora. 7,15, 
rosario y ejercicio; 6,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón P. Guernica, ejer-
cicio, reserva y cánticos. 
Maria Auxiliadora íSa!esi.inos).—Tenm. 
na la -novena a su Titular. Fiesta del 25 
aniversario de su coronación. 6, 6.30, 7, 
7,30, 8, 8.30. 9 í),30. 10 y 10.30, misas re-
zadas; 7,30, comunión general para los ni-
ños internos; 8.30 ídem para los exter-
nos y archicofrndes de Oraciones; !), ídem 
para la A. de María Auxiliadora; 10, ídem 
para los niños del Oratorio Festivo; 11, 
misa solemne, con panegírico, por monse-
ñor Santander: 6 t., procesión con la ima-
gen por la Ronda de Atocha, Glorieta de 
Atocha. Santa Isabe'. Doctor Fonrquet, 
Argumosa, plaza de Lavapiés, Valencia, 
Doctor Fonrquet y Mallorca, y regreso al 
Santuario, bendición, despedida y besapié. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8. 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
O. del CabaUero de Gracia,—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Pq^tlficia,—Novena a N. Sra. del Perpe-
tuo Socorro; 10, misa cantada con Exposi-
c ión; 7 t., Manifiesto, rosario, sermón, P, 
G i l ; salve y despedida, 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquias.—Covadonga : 7,30 t., rosario 
y ejercicio..—S. Ildefonso:. 8 t.—S. Marcos: 
7,30 t., rosario, meditación, felicitación 
sabatina Regi-na Celi y des-pedida.—Sal-
vador: 7 t. 
Ig l e s ia s—Bas í l i ca de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio.—Ca'atravas: 11,30. ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado.—Jcróniiny 
del Corpus Chris t i : 6.30 t., estación, ro» 
rio, sermón, señor Alonso; reserva y letri-
llas cantadas.—Pontificia: 7 t., epercicio, 
Exposición, plática, bendición y reserva.— 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena; Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
I I m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición, 
Igles ias .—Basí l ica de la Milagrosa: 7,30 
tarde—Buena Dicha: 6 tarde.—Capuchi-
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8.30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón: 6 t .—Jerónimas del C. Christi, 
5 t.—San Antonio (Duque de Sexto): 
5,30 t., con Exposición y plática—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— . 
Je sús : 7 t., sermón, P. director.—O, del 
Caballero de Gracia: 7.30 t., N. Sra. de 
Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t,, por el 
P. Gil.—Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S. 
Benito: 6 t.—Servitas (S. Nico lás ) : 4.30 t. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Ahmidena: 8, comunión pa-
ra el A. de la Oración.—El Salvador y 
S. N ico lás : A l toque de oraciones, expli-
cación de un punto de la Doctrina Cris-
tiana.—Dolores: Al anochecer, rosario y 
vía crucis solemne. 
Iglesias .—Basí l ica de la Milagrosa: 7,30 
t., ejercicio y vía crucis.—Calatravas: 8,30, 
omunión para la C. de los Dolores; 7 t., 
Exposición, estación, corona dolorosa, ser-
món, señor Béjar, y reserva.—Cristo de la 
Salud: 6 a 8 t., Exposición.—Cristo de S. 
Ginés: Al toque de oraciones, ejercicios, 
con sermón.—Jesús: 10, misa solemne, ser-
món, por un P. capuchino, con Exposición 
hasta la misa de 12 y adoración de Ntro. 
P. J e s ú s ; 6 t.. Exposición, sermón, po' 
un P . capuchino; reserva y adoración.— 
V. O. T . de S. Francisco (S. Buenaven-
tura, 1): 5 t.. Exposición, sermón, reser^ 
v a y v ía crucis.—María Inmaculada (Fuen-
carral , 113): 5,15 t., rosario, sermón y re-
serva. 
P E R E G R I N A C I O N F R A N C I S C A N A 
Todos loe Centros de la V . O. T . de San 
Francisco do Asís , establecidos en esta 
Corte, celebrarán BU acostumbrada peregri-
nación anual, el día 3 de-l próximo mes 
de junio. 
Este año irá a Toledo a rendir hom* 
naje de adhesión al eminent ís imo Carde 
nal Primado, y visitar la Catedral y de-
más monumentos de la Imperial Ciudad. 
E n las Residencias d0 PP . Franciscano* 
de San Francisco el Grande, San Fermíf 
y San Antonio, padrea capuchinos, Hospi* 
tal de la V . O. T . y Colegio de la Divin» 
Pastora se recibirán inscripciones y, faC1* 
litarán programas. 
Pueden adherirse a esta peregrinación 
cuantas personas devotas lo deseen. 
MONUMENTO A CRISTO R E Y 
P A L M A D E M A L L O R C A . 23.—En el ve-
cino pueblo dp Felanitx se ha celebrado c"11 
gran solemnidad la colocación de la pri-
mera piedra del monumento a Cristo R^* 
Pronunciaron elocuentes discursos el i0" 
bernador, señor Llosas, y el padre Guiller" 
mo Vives, S. J . 
Asis t ió enorme gentío de todos los P0*" 
blos de la comarca con sus autoridadeíi 
y más de ochocientas ferroviarios. 
E l monumento será erigido en las proí1* 
midades del Santuario de San Salvador. 
(Este periódico se publica con censuf* 
ecles iást ica. ) 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguieDte5 
reales decretos. 
MARINA.—Ascendiendo al capitán de 
gata don Demetrio López Tomasety, caP'' 
tán de corbeta, don Alfonso Arringa / 
Adam, teniente de navio don Cásinr I^a-
ñcz de Aldecoa; maquinistas, jefe de Prl' 
mera don Gerardo Regó Blanco; jefe d0" 
Ginés Kueda, y oficiales de primera, d0° 
Felipe Martínez, y do segunda, don Eu°' 
tasio Fernández y don Benito SaoaJwl 
M A D R I D — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5 8S3 E L D E B A T E 
(7) Jueves 24 (fe m a y o d c j ^ 
i i m i r m n i n i i i i i i i m i i i i i ü 
P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ÍÍIIIÍIIÍIIDU¡1!IIIII¡IIIIÍIIIIÍÍIIÍIÍIIIIIIIIIIÎ Í:III>1!I 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E l . D E B A T E , Colegiata, 7| 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral ; quiosco de la 
plaza de Iiavaplós, quiosco 
de Puerta de Atocha, qulos-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo, Y 
E N TODAS E A S A G E N -
C I A S D E P U B U C I D A D . 
i i i i i i i i i i in i iwi i i i i i i i i i í i i i i i i inüinB 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arneüdnii con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblea; 
lavabos, 18 pesetas; meei-
Uafi 17 peeetatí; armanoa 
deede 30 peseta*. Tudee-
eos, 7-
M A Q U I N A de escribir 
«Binií». Contado. 220. Pla^ 
EOS 15 med. Carmena. Fuen-
carral. SS^Telefono 19.643. 
SUBASTA pública autoriza-
da Miércolee y eébados. 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al público hasta 
dichos díae. Lista* detalla, 
das gratie. Oaleríae Bayón. 
Fuencarral. 20 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 peseta*. 600 pe-
eetaf. EetreUa, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas . 3 m _ E f i t j ^ l a ^ _ 1 0 _ _ 
COBCEDOB Lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadae. 600. Estrella. 10 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almohar 
da, 50' pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
s i l l í n , 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesaa co-
medor, l ( ) : E s t r e l l a 1 J O _ _ 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Ee-
trella. 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, dore pasos Ancha. 
A L M O N E D A mueblee diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros, lieganitos, 17̂  
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español , muchos mue-
bles y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
V E N D O comedor; costó cin-
co* mil, en 800; s i l ler ía im-
perio, m á s muebles, dos 
días. Cartapena. 33 moder-
no, cerca Manuel Becerra. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
llo, 1.600; vale 3.500. Flaza 
Santa B á r b a r a . 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimie>nto gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
D E S P A C H O renacimiento, 
(1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. («amo. 
COMEDOR fantasía] 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro. 85. San Mateo, 8. Gamo. 
M E S A comedor. 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca. 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglét . 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
A L C O B A , comedor magnífi-
cos ; recibimiento español , 
a r cón , piano, tresil lo. E e i -
na. 35. 
I O J O I ¿Queré is comprar 
m á s barato que en fábr icas 
y que en liquidaciones? V i -
s i t ad la casa Losmozos, don-
de e n c o n t r a r é i s inmenso sur-
t i do en muebles de todas 
clases a precios inc re íb les . 
Santa Engracia, 65. 
; ASOMBROSO I Armar io dos 
lunas grandes, panel cen-
t r a l , todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! Comedor , 
aparador, t r inchero h a y a 
barnizado, caoba, muchas 
lunas bisecadas, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas 
tapizadas, 500 pesetas. San-
t a Engracia, 65. 
A R M A R I O haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡ N O V I A S I Inmenso su r t i -
do en camas doradas y n i -
queladas, m á s baratas que 
en fábr ica . Santa Engra-
cia, 65. 
j A T E H C I O H l Comedor cíd-
pendal, todo caoba, vale 
3.500, en 2.300 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
i A V I S O ! Alcoba compues-
t a de armario tres lunas, 
cama, dos mesillas, como-
d í n , coqueta, muchos bron-
ces, plata, 850 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
D E S P A C H O estilo e s p a ñ o l ; 
vale 3.000, en 1.250 pese-
tas. Santa Engracia, 65. 
ALQUILERES 
; M A Q U I N A de escribir 
.«Bing». Contado. 220. Pía-
pot». ir< ríes. Carmonn. FTW-
can.,; . SI :v . l. ,„, |ÍM;I.Í. 
A L Q U I L O cuarto interior, 
soleado. 100 pesetas. Espoz 
y .Mina, 20. 
A L Q U I L O casa, gran co-
rral . 70 pesetas. Nueva del 
Berro, 21. 
A R R I E N D A N S E varios lo-
cales con vía apartadero. 
Pi Margall, 18, cuarto, nú-
mero 9. De siete a ocho. 
PRECIOSO mirador, gran 
galería, orientación Medio-
día, ascensor, calefacción, 
baño, te léfono, lavadero, 
nueve piezas. 40 duros. Ra-
món Cruz, 69, tranvía 51. 
BUEN cuarto interior. 65 
pesetas, próximo dos tran-
vías. Francisco Silvela, 82. 
GRAN nave 10 x 23 para 
almacén, taller, fábrica aco-
metida f u o r e a eléctrica, 
agua, vivienda, 250 pesetas. 
Martínez Izquierdo, 14. 
EXTERIOR buena orienta-
ción, dos balcones, próximo 
tranvías , 90 pesetas. Fran-
cisco Sílbela. 82. 
BALNEARIO Santa Teresa. 
Avila. Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
C U A R T O S todo «confort» 
barrio Salamanca. 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
INTERIORES con gas. Ex-
terior, bajo, oficinas. Mar-
tín de los Herosj 41. 
LLlJOSA casa nueva, ascen-
sor, calefacción, baño, «con-
fort». Alquiler pisos, de 30 
a 60 duros. Zurbano, 51. 
A L Q U I L A S E chalet en pla-
ya Deva (Guipúzcoa), cuar-
to baño, lavadero, garage, 
jardín. Dirigirse: Antonio 
de Diego. Lersundi, 2, Deva. 
K E R N A Ñ l , 41, cerca «Me-
tro», interiores cuatro pie-
zas, 10-12 duros. 
P R E C I O S O cuarto baño, ca-
lefacción, 24 duros. Caste-
lló, 27 duplicado. 
ALQUILASE habitación' es-
paciosa exterior, económica, 
con dos camas, y local pa-
ra estudio pintor, cosa aná-
loga. Apodaca, 7. 
PISO p r inc ipa l Atocha, sa-
lones propios ofickias, so-
ciedades. Grellana, 3; de 
tres a cinco. Ruiz. 
CASA paJacio Gía s , a lqui lo 
piso «confort». Ramona Dié-
guez, Vigo. Ramallosa. 
A L Q U I L O en Guindale-
ra amplios cuartos, noven-
ta pesetas. Iriarte , 31 du-
plicado. 
H O T E L amueblado alto 
Perdices, autobús. Castella-
na, 10; de diez a once. 
PRECIOSO cuarto, 35 du-
ros. Goya, 119 moderno. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pesetas; 
interiores, de 85 a 135 pe-
setas. Casas nuevas. Santa 
Engracia, 102 y 104. 
A L Q U I L O en Guindale-
ra cuartos desde sesenta 
pesetas. Cartagena, 36 y 45. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóviles , magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 8. Teléfo-
no 18-832. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
GARAGE tres jaulas y vi-
vienda. Hermosilla, 83. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agust ín, 4 duplicado. 
JAULAS independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. Leu 
gasea, entre 51 y 53. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
divéreos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
i N E C E S I T A instalar o cam-
biar la batería de su co-
che? Pues no lo dude. Ad-
quiera una «Dominit» o 
«Kaw». Auto Equipos Esta-
ción de Servicio Bosch. Gé-
nova. 3. Madrid. Teléfono 
35.790. 
BICICLETAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
BICICLETAS « P u I p h i > , 
«Christophe» y «Atmas» pla-
zos y contado. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
CALZADOS crepé. IXM me-
jores. Se arreglan fajaa de 
¡roma Reiatoree, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
M E D I A S suelas señora. 3,50; 
de caballero, 5. Berman Fú-
car. U . 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Conhido. 220. Pía-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral. 83. Teléfono 10643. 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión cónsul tai embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50 
CLINICA para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing» Contado. 220. Pla^ 
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
• Union Joyerai. Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l . 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15,402-
CASA Serna, Hortalcza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
David F . Rodrlgaei y Cía- S. L., Ingenieros.—Material 
eléctrico a precios ventaiosoe Los mejores talleres eléo-
tricoe de España. Economía, Rapidez, Garantía, 
3, C H U R R U C A , 8.—Telefono 16.739. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, oonstrucción «ín ri-
val eo calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
precsentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
M A G N E T O S , d ínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámara» varias 
marcas. J iménez . Hernán 
Cortés, 16. 
V E N D O automóvil «Rolls», 
carrocería «Wylman», con-
ducción interior. P . Domin-
go. Lagasca, 56. 
¡OCASIONES «taxis»! con 
aparato propio y licencia, 
facilidades. Alenza, 18. 
| G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28. cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
10.972, 50.533. 
GRAN economía obtendréis 
reparando las cubiertas des-
gastadas y rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 
DISPONIBLES varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen*. 
Caños, 2 Madrid. 
GARAGE Covadonga. Gene-
ral Oraa. 40. Cabinas ce-
rrado* tío pesetas mes. 
I AUTOMOVILES ocas ión! , 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
so, 7. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión; especialidad repara-
ciones, vulcanizaciones. «Re-
cauchutado Moderno». Clau-
d i o Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
AUTOMOVILISTAS. Non 
mát icos todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantes. 
El wA* barago, Codfs, Ca-
IÍAIU'I «y. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar* 
damnebles. Viriato, 28. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolae, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro, Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10,706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo ropas, alba-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
traray, 12. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
' . M U E B L E S fabricados a su 
gusto? San Mateo, 8. E n -
c a d a libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebleeP 
(íatno. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre, San Mateo, 3. 
COMPRO pianos, cuadros, 
libros, abanicos, grabados y 
i>orcelanas, Hortaleza, 110. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO alhajas, objetos de 
oro, plata, platino, papele-
•n* (í^l Monte, abanicos an-
. „ UÚI ;uicr i. w. 
m m r n m m u i n m t n m r r t t u i i n m m i i n n i 11 m i n i a 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva. 45. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta. Telé-
fono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CONSULTAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zas, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.PW. 
ALVARE2 Gutiérrez. Con-
sulta víae urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez ana. sie-
te nueve. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 ki-
lates, 30; trabajos ai día. 
Barradas. Montera, 41. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36, segun-
do; tres a cinco. 
LUZ ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(c l ínica) . Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral . 83. Teléfono 19.643. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co* 
rreos. Taquigrafía. Contes-
tacionee programas o pre-
oaración. Instituto Reue. 
Preciados. 23. 
T A Q U I G R A F I A , 800 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas; lenguas, pro-
fesorado extranjero, etcéte-
ra. «Laso». Fuencarral. 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i c o -
práctico. Planes .especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame S m i t h 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro. 32, 
R E G I N A (Academia), Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera 29 
SEÑORITAS, gran Acade-
mia Nacional de corte con-
fección, rápida enseñanza. 
Avemaria. 6, principal. 
F R A N C E S , inglés , alemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Eiscuela Bérlitz. 
Arenal, 24. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés , inglés . Atocha, i l . 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2 
ENSENAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
M E C A N O G R A F I A , cinco pe-
eetas; alquilo máquina nue-
va examen. Taquigraf ía , 
contabilidad. Alvarez Cas-
tro, 16. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
l iracia. 34. esquina Peligros. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
RADIO. Preparación p o r 
técnicos. De gran interés 
para los cuotas. Academia 
San Antonio. Plaza del Car-
men, 2. 
P R I M E R O octubre. Curso 
p e r m a n e n t e Taquigra-
fía. Lección postal. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22, 
C A L I G R A F I A , taquimeca-
nografía. máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrel la, 3, Cole-
gio. 
ESPECIFICOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmena. Fnen-
carral, 83. Teléfono 19.648. 
L O H B R i c i N A PeUetier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos, 
TE purgante Pelletier. Ev i -
ta congestiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contadp, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral , 83. Telefono 19.643. 
YUSTA. Gran surtido~en~a(v 
r íes y paquetes b a r a t í s i -
mos. Servicio de novedades. 
P r í n c i p e , 7, 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz. L Madrid. 
S E L L O S de España. Pre-
cios moderados. Carrera San 
Jerónimo, 36, papelería. 
FINCAS 
Compra-venta 
M A Q U I N A de eticribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83 Teléfono 19.643. 
COMPRA y venta de tin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, « iberia Inmobi-
liaria», Mayor, A. Teléfo-
no 10169 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hi^pania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H B L O U E R O . Contratación 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
VENDO casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.006. 
CAMBIO caeas por solares. 
Apartado 9.006. 
VENDO casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín. 18.000 pies aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anuar 
lee. Razón: Progreso, 20, 
portería. 
VENDO casa nueva próxi-
mo Antón Mart ín , diez l i -
bre. Razón: San Cosme. 10, 
portería. 
S E vende casa, edificada 
1913, siete plantas, 5.300 
pies, buena orientación, pró-
xima esquina Alcalá - Cas-
telló, renta bruta 33.900. en 
370.000 pesetas; quedándose 
carga en Hipotecario 198.000 
4 1/2, largo plazo, puede 
adquirirse en 172.000. He-
ras. Mesón de Paredes. 9. 
TODOS propietarios. Por sie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2,576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
LOS Molinos. Hermoso ho-
tel amueblado, gran jardín, 
todas comodidades, vendo. 
San Bernardo, 18 duplicado. 
VENDESE hotel Arganda 
(estación), nueve habitacio-
nes, agua, luz, baño, huer-
to, 15.000 pies plantación 
espárragos. León, 18, prin-
cipal; de nueve a cuatro. 
AVILA véndese casa tres 
pisos, dos pozos, orienta-
ción Mediodía, paseo San 
R o q u e Informará Eliso 
Mart ín . 
VENDO hotelitos Robledo-
Chavela 19.000 pesetas. Gua-
darrama, 25.000. Helguero. 
Barco, 23. 
TERRENO para construir, 
pagando al cubrir aguas, y 
dinero para jornales. Paseo 
Delicias, 127, taberna. 
SOLARES Dehesa V i l l a T s i ñ 
corredores. Alarcón, 10; tres 
a cuatro. 
VENDO casa ocho habita-
ciones, agua Lozoya, patio 
cercado. Colonia S a l u d , 
puente Princesa. R a z ó n : 
Pr im, 15, portería. 
VENDO casa planta baja, 
7.500 pies, propia construir, 
bien orientada, facilidades. 
Ferrer del Río, 5. 
PASTOS arriendo; rastroje-
ra bellota, también monte 
caza, provincia Toledo. J u -
lián Barbero. Alvarez Cas-
tro, 25. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inal terables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
RESTAURANT y fonda e l 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. -Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
M A Q U I N A de escribir 
«Ring». Contado, 220. Pla^ 
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-




sae habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
H A B I T A C I O N E S para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, princi-
pal izquierda. 
G A B I N E T E y alcoba exte-
rior amueblada. Santa Catar 
lina, 3, entresuelo izquierda. 
E S T A B L E S , habitaciones so-
leadas, baño, pensión, des-
de siete pesetas. Leganitoa, 
52, principal. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo dere-
cha. 
PARA veraneo. Hermoso ho-
tel amueblado a cuatro ki-
lómetros de Miraflores de 
la Sierra. Informarán: Co-
rredera Baja, 4, segundo 
derecha, 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda. Pensión, 6,50. 
PENSION Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple-
ta desde siete pesetas. Pr ín-
cipe, 10. 
LIBROS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bin^». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral. 83. Teléfono lO.fiW. 
P O S T A L E S Eucaristía para 
propaganda y catcquesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal. 17. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
O P T I C A . Médico Aman. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matnte, 4. Madrid. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
Lópeí . Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643, 
ENCONTRADO vía piíblica 
imperdible; dirigirse única-
mente por escrito: Marga-
rita Nácar. Espalter, 13. 
PRESTAMOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral . 83. Teléfono 19.643. 
CLEMENTE Codina. ARen-
ce para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
PRECISO socio capitalista 
para edificación, contrata-
ción obras. Escr ib ir : Antón. 
Carretas, 3. continental. 
D I H E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
D E S P A C H O D E R E C E T A S D E L O S S R E S . O C U L I S T A S 
Prontitud y esmero. Consulten precios. Son los más eco-
nómicos de Madrid Servimos a prot lne iá*v 
I N S T I T U T O O F T A L M I C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Plaza Ca-nalelas, 6, entresuelo 
Diez % descuento a los susenptores de L L U i ^ B A i ü . 
DEVOCIONARIOS. estam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomcque. Arenal, 17. 
Madrid. 
DOCTOR Moumeneu; para 
vivir muchos años y con-
servarse joven, magnífica 
higiene moderna, 15 pesetas, 
l ibrerías. Editorial Páez. 
Madrid. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83 Teléfono 19.643. 
MAQUINAS para co.ser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera. 29 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
«ORGA Privat», m á q u i n a 
oficina hermoea. grande, ba-
rata, desde 0.80 cént imos 
diarios. Casa Orga. Caba-
llero de Gracia, 24. 
MAQUINAS escribir oca-
s ión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 
í, y Clavel, 13. Veguillas 
CALCULADORAS nuevo mo-
delo, pesetas 700. Lo más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 
MODISTAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pía-
zos, 15 mes. Carmona Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros, San Agus-
tín, 6. 
ASCENSION, m o d i s t a . 
Arrieta, 9, segundo izquier-
da exterior. Doy cupones 
Progreso. 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer Mnntesquinza. 40 
S O M B R E R O S señora, últ i-
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas barat ís imas . Pelayo, 
40, primero. Tere. 
MUEBLES 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
l í a s , madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas olaees. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas al con-
tado y plazos. Plata Santa 
Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
S E cede habitación exterior 
con dercho cocina. Mendizá-
bal, 64. 
G A B I N E T E y alcoba, pen-
sión completa, cinco pese-
tae. Barco, 11, principal, 
S E cede gabinete todo «con-
fort», con o ein. Razón: 
Martín de los Héroe, 6, 
tienda. 
S E cede una hab i t ac ión pa-
ra uno o dos caballeros, con 
9 sin Corredera A l t a , 8, 
Colegio. 
H O T E L Sudamericano. Re^ 
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
Vía ) . 
G A B I N E T E a caball ero o 
mat r imonio . Madera, 49, 
I ' r inc ipa l izquierda. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
OPTICA 
M A Q U / N A de escribir 
cBing». Contado. 220. Piar 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fao-
tasíae. 
EL Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, con cris-
tales «Zeiss». Gemelos tea-
tro, novedad prismáticos. 
Impertinentes Luis X V L 
RADIOTELEFONIA 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zo*, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.043. 
V I S I T E ia Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal. 3. 
ULTIMAS novedades. Apa-
ratos para altavoces, sin pi-
las ni acumuladores. Í J i N i 
siquiera c o m e n t e indus-
trial !! 1 Briones. Desenga^ 
ño, 14. 
SASTRERIAS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220 P V 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
EXPOSICION de París. Sas-
trería. Preciados. 7, princi-
pal Contado y plazos. 
GENEROS inglese* garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Guttendge». Pi 
Margall. 18. séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradísima confección. Pi-
trarines gran fantasía. Ab-
soluta garantía de buen 
aliento en todas las pren-
das. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo-




ro, 60 pesetas. Sastrería «El 
Dandy». Barquillo, 30. 
TRABAJO 
Ofertas 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
COLOCACIONES de todas 
clases E s c r i b i n Centro Car 
tólico. Colón. 14. Madrid 
LICENCIADOS E j é r c i t o : 
-¡Queréis saber a qué car-
gos tenéir. derecho y docu-
mentos que- necesi táis? Sus-
cribí roe cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército», Enviar 
importe giro postal. Vento-
ra Vega. 19. 
P I D A hoy mismo servidum-
bre informada hoteles, bal-




ilee, referencias: Apartado 
891. 
CORREDOR a comisión in-
teligente, buenas referen-
cias, venta reproducciones 
art í s t icas . Bretón Herre-
ros, 4, tercero derecha; de 
dos a tree. 
PARA estanco se necesita 
muchacho interno, e d a d 
quince años, estatura me-
tro y medio. Escr ib ir : «Mer-
curio». Montera, 19, anun-
cios. 
LICENCIADOS E j ó r c i -
to. Muchos destinos del E s -
tado p;ira soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, 3. Ma-
drid. 
Demandas 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643, 
SEÑORA desea regentar ca-
sa, 'cuidar ancianas, plan-
cha, repaso. Colmenares, 8, 
bajo derecha. 
MATRIMONIO joven sin 
hijos solicita portería. Ra-
zón: Señor Alcalá. Corre-
dera Alta, 12. 
AMA seca para veranear, 
costearse viaje, preferible 
Cantabria, buenís imos in-
formes. Palos de Moguer, 9. 
Egureo. 
OPRECESE señorita meca-
nógrafa para oficina, cosa 
análoga. DEHATS número 505. 
COLOCACION servidumbre 
garantizada. Centro Feme-
nino. Isabel Católica, 19. 
TRANSPORTES 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro* 
vincias. Pardiflas, 16. Telé-
fono 52884. 
TRASPASOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 230. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspala por en-
fermedad. Informes: León. 
23. segundo derecha. 
TRASPASO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial, S. L . Montera, 15. 
TRASPASO piso grande, ca-
lefacción, baño, o vendo to-
dos los mueb'es por ausen-
cia; no prenderos. Arenal, 
9, continental. 
SE traspasa ventajosamente 
fábrica lejías. Razón: A l -
fonso V I , 4, principal de-
recha; de dos a tres. 
G R A N merendero frente 
nuevo matadero traspaso, 
fácil pago. Delicias, 127, ta-
berna. 
TIENDA próximo sol. R a -
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
VARIOS 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
CAPES y chocolates. Casa 
Finillos, Hortaleza, 58 Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Loe jue-
ves, globos 
ALTARES, esculturas reli-
gio^ae. Vicente Tena. Fres-
qnet. 3, Valencia. Teléfo«io 
interurbano 907. 
CARTERITAS azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colarlo. Apartado 1. No-
velda. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas, 
Juan Mena, 13. 
JORDANA, Condecoraciones, 
Banoeras, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de ani-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
toa. Consulta económica. 
Cava Baja, 18, 
CAMAs doradae. Las me-
jores y más baratas las 
vendo la Fábrica Igartda. 
Construcción y dorado ga-




Uo, ex jefe investigaciones 
Guardia civi l . Espoz Mina, 
5, segundo. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pneda adquirir el 
santo de eu mayor devo-
ción, la Casa Igartáa. calle 
de Atocha, nrtme^o 65 (fren-
te al Hote! de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Es-
paña. Valent ín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
V a l v e i ^ J l ^ V e l ^ 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería »ltR ca-
lidad, propios para rce8al0' a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas^JT. 
C A L L I S T A cirujana; gabi-
nete, tres pesetas. San Uno-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
O B E S I D A D . Tra tamiento 
médico inofensivo. San Ber-
nardo. 28 (clínica). Siete-
nueve. Consulta, 20jpesetaa: 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día, desde 2.50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5: teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
iNO lo dude usted! E n 
C. N E . , Fuentes, 12, ha-
llará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles . 
ESTAMPACION en cine y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. ' 
AGENCIA Asuntos Avunta-
miento. Plaza San Mignel, 
9 Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, h e r r a -
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 8ó 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuenta 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas (̂ e escribir. 
Casa Yost. Barquillo, i . 
ABOGADO. Testamentarías , 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
MANZ AÑILA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
mociums «Mustel». Pianos 
austiiacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
trrv Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de loa pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta; E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
LINOLEUM, persianas, hu-
'es de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2 
MA QUINAS para coeer oca-
sión «Singer» desde Íi0 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos foto„'-áfico8 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imi tad í s imos ; 
pídanos condiciones. Cala-
trava, 9. Preciados, 60. 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad sn valor i 
cedo local con, ein existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CAMA turca completa, con 
adornos orientales, trabajo 
art ís t ico a mano que me-
rece verse. General Pardi-
ñas, 20 (número moderno). 
PIANOS, autopianos, anno-
n S T v i ó l l n e s . barat í s imos , 
plazos, « » M W * ° J 
M ( ^ r r e d e r i ^ ^ l ^ L 2 * 
XTÉNCIOH: Aparatos «léo-
fricos, vajillas, lavabos, 1*6-
"os o k S cristalerías , o V -
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara-
t ís imo. Infantas. 7, esquina 
plaza Bilbao. 
C I N T A S máquinas escribir 
extranjeras, calidad extra. 
Cintas sueltas, tres pesetas. 
E n cantidad, descuentos. 
Doy cinta prueba por dos 
pescas; inút i l pretender 
L s ese precio. Remito pro-
vincias muestra contra en-
vío pesetas 2.50. Indicar po-
didos clase de m ^ n n ne-
cesi táis cinta. Papel carbón, 
precios sin competencia, l-e-
gamtoe. 17, principal. Lasa 
Comas. Escribid hoy mismo 
y os convenceréis^ 
P E R S I A N A S , saldo "a mi-
tad de precio. Limpiabarros 
y pasos de coco para por-
tales y escaleras. J <> * ó 
Más. Hortaleza. 98. Teléfo-
no 14.224. . 
COMEDOR, cama, artesa, 
otros económicos. San Mi-
llán, 3, entresuelo derecha. 
P I A N O seminuevo, barato. 
Sandoval, 23. primero. De 
dos y media a cuatro. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Lona, 25. 
P I A N O estudio vendo ba-
rat ís imo. Velarde, 22, prin-
cipal derecha^ 
VENDO pianola «Aeolian», 
adaptable, 600 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
C O M P R E sus paraguas Ca-
sa Velez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca. 1. esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos; 25 % economía. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez mesee. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 3.356. 
3,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
R A V I O L I S amasados, relle-
nos y plegados mecánica-
mente, como indica ei pa-
quete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
D E S H E C H A boda, vendo al-
coba magnífica, muy bara-
ta. Eloy Gonzalo, 9. Asen-
cio. _ 
V E N T A mosaico gris, con 
cenefa y dibujo, 5,75 en 
obra con muestra, Sio co-
rredores. Igartúa. Ramón 
Cruz, 77. | 
F I C H E R O - archivador dos 
mil carpetas, dos meeitas 
escritorio, pupitre cuatro 
plazas, prensa copiar, dos 
cajas viaje, estantería, va-
rios más . se venden. Carre-
ra de San Francisco, 11, 
almacén; oueve-once y tres-
cinco^ 
S A C E R D O T E . Por falleci-
miento y ausencia urge ven-
der barat ís imo Diccionario 
Ciencias Ecles iást icas , Pe-
rujo y Angulo, diee tomos; 
otras varias obras eclesiás-
ticas, cál iz plata, juego ca-
sulla blanca en oro y otras 
varias cosas. Calle de los 
Angeles (Iglesia). Bellas 
Vistas. 
BONITO armario, coqueta, 
sillitas juego, otros mue-
bles. Urge. Guzmán Bue-
no, 19. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; somraiere acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadripli-
cado, fábrica. 
«R. S. Howard», el autopia-
no de fama mundial. Agen-
cia exclusiva. Casa Hazen. 
Fuencarral, 55. 
MEDIAS La Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
PONZANO, 25, única Mbri-
ca verdad de sombreros pa-
la y reformas para caballe-
ro y señora, precios ein 
competencia, baratís imos. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor. 66. Teléfono 12.124. 
P RESMAS por A L H A J A S 




S E Ñ O R A 
DONA LUISA DE AIDAY EICABAICETA 
Q . E . P . D . 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 1 2 D E M A Y O D E 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
Sus primas, sobrinos, demás parientes y testamentiarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios su 
alma, por lo que recibirán especial favor. 
E l íimeral que se celebrará $ 25 del corriente, a las on&e en las Celadoras Fura 
rística^ (Blanca de Navarra); así como las misas que se celebren ^ s d as ¿ 2 6 ^ 27 eñ 
cío (calle del Príncipe); el 1 de junio, en el Perpetuo Socorro- el mismo día en San 
Fermín de los Navarros (paseo del Cisne) y el señor Manifiesto tc^o ê  día eí 4 t^as 
as que se celebren en el santuario del Corazón de María; el 9 en el OHvar v T m 
todas as que se celebren en Santa Bárbara, serán ^ T ^ í S L * 
a l J l e f S m e n " 8 ernPeZar(>n * del COrriente' a las nueve .en Santa ^ r b ™ " el 
ia. vuona y lortosa, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a a r í d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 8 3 J u e v e s 2 4 d e m a y o d e Í 9 2 8 
I A IGLESIA RUSA Y LOS SOVIETS 
E E 
Monseñor Serge, metropolita de Novgorod y actual jefe de la Iglesia or-
todoxa de Rusia, publicó en agosto del año pasado un importante documento 
que los obispos rusos emigrados tomaron por apócrifo: tan extraño y tan com-
prometedor les pareció. No era para menos, puesto que en él el patriarca de 
la Igleaa rusa propone y manda, en fuerza de su suprema autoridad reli-
giosa, que los obispos, clero y fieles reconozcan la autoridad civil de los 
Soviets y que guarden «una lealtad absoluta al Gobierno de Moscú». 
E l contenido de este documento ha causado enorme estupor en la in-
mensa mayoría de los fieles y suscitado contra el patriarca la animosidad de 
los dos millones de ortodoxos emigrados. Casi al mismo tiempo que una re-
vista publicaba la lista de los 117 obispos rusos encarcelados y otros 40 
trágicamento desaparecidos, esta circular del metroipolita, firmada por él y 
por los siete miembros del Sínodo provisorio, se expresa de esta suerte: 
«Nos es indispensable manifestar que nosotros, los hombres de la Iglesia, 
no «estamos con los enemigos del Estado soviético ni con los insensatos 
instrumentos de sus intrigas, sino con nuestra nación y nuestro Gobierno... 
E n mayo último se ha creado, con autorización del Poder civil (soviético), un 
Sínodo provisional; así que nuestra Iglesia tiene ya en la U. R. S. S. un 
órgano central, legal tanto desde el punto de vista canónico como desde el 
punto de vista de las leyes del Estado... Manifestamos públicamente nuestra 
gratitud al Gobierno ruso, que ha mostrado este interés por las necesidades 
religiosas de los ortodoxos... Nosotros debemos probar, no sólo de palabra, 
sino también con nuestros actos, que los ortodoxos más fervientes pueden ser 
fieles ciudadanos de la República de los Soviets; queremos permanecer orto-
doxos y reconocerla por nuestra patria... Quizás estas órdenes nuestras susci-
tarán algunos recelos; pero es preciso que todos comprendan que es tiempo ya 
de reformar ciertas actitudes frente al Poder soviético, a fin de no romper 
definitivamente con la Iglesia y con la patria...» 
Estas últimas palabras ofrecen una interpretación de los propósitos del 
patriarca, aunque nadie las hubiera esperado del jefe de una Iglesia tan 
cruelmente perseguida por la tiranía de los Soviets. E l mismo patriarca ha 
sido encarcelado varias veces, y la saña antirreligiosa del comunismo ruso 
no ha mitigado sus rigores con clero y fieles; sin embargo, es un hecho que 
se negocia para una reconciliación imposible entre el brutal ateísmo bolche-
vique y la fe invencible de los cristianos rusos. ¿Cómo se explica esto? 
Varias explicaciones hallamos en la revista Le Monde Slave y en la obra de 
Briand-Chanivov, VEgl ise Russe. Los acontecimientos prueban que otra con-
ducta de parte del Episcopado ortodoxo sería «un simple suicidio», dada la 
situación cada vez más trágica del pueblo ruso. En el terrible cataclismo 
que amenaza derribar hasta los cimientos del cristianismo en Rusia, la conci-
liación con el Poder temporal es el único modo de salvar los restos de la 
fe en el pueblo; sólo así la Iglesia ortodoxa podrá sobrevivir al tremendo y 
general naufragio. Otros comentadores creen ver tras las palabras de mon-
señor Serge propósitos de otra índole. E l marasmo económico e intelectual, la 
descomposición moral y social del régimen sovietista, que se manifiesta en 
sublevaciones repetidas; las graves disensiones que desgarran su ya precaria 
existencia, hacen creer que quizá no llegue a celebrar su décimo aniversario 
para octubre. E l patriarca y su Sínodo se preparan a la vida nueva y al 
nuevo estado de cosas que se avecina. Parece que ya no los intimida tanto. 
Pero hay otras señales más claras de que estas previsiones del metropolita 
pueden confirmarse por razones muy diversas. Al perseguir la Iglesia orto-
doxa, los comunistas rusos sabían muy bien que arrancaban los últimos pi-
lares' del derruido Imperio zarista; pero al cabo de casi diez años de per-
secución nunca vista por lo satánica, debieron convencerse de que no es 
fácil arrancar la fe de tantos millones de almas. E l régimen soviético vacila; 
puede buscar una víclima en quien desahogar los furores de su fracaso; 
mas sabe muy bien que la Iglesia ortodoxa sobrevive a su caída y es la 
única organización nacional que, destrozada y todo, quedará en pie después 
del derrumbamiento del comunismo marxista. Tal vez no le convenga ir más 
allá en la persecución; por su parte, la Iglesia, con estas concesiones, podrá 
reorganizar de alguna manera sus cuadros administrativos y reunirse legal-
mente para tratar de sus problemas. Un comunista influyente ha llegado a 
decir: «Nos marcharemos, s í ; pero al marcharnos daremos un portazo tal, 
que retemblará el mundo.» Así será poca toda la prudencia del jefe de la 
Iglesia, que se encontrará bajo el poder de los comunistas cuando tengan 
que huir. Téngase en cuenta también que esta reconciliación de la Iglesia 
ortodoxa no es con el comunismo cosa absolutamente imposible, sino con los 
Soviets; con el Poder público, no con las doctrinas. 
He aquí, pues, un aspecto interesantísimo de esta lucha entre la impiedad 
bolchevique y la fe religiosa del pueblo ruso. E l Gobierno se ha propuesto 
destruir toda idea religiosa; la Iglesia, después de verse encarcelada y des-
hecha, pide, a cambio de la sumisión temporal, autorización para reorganizar 
las diócesis y parroquias. «Si nuestra petición es rechazada—dice el patriar-
ca—, la Iglesia soportará la prueba con calma, pues sabe muy bien que su 
fuerza no consiste en la solidez de la armazón administrativa, sino en el amor 
y la fe que une las almas.» Cosa que parecen ignorar los Nerones modernos, 
pero que la Historia les pone todos los días delante de los ojos. 
Manuel G R A S A 
N E C E S I D A D I M P E R I O S A , por k h i t o 
—Es Pérez, el inventor. Déjalo, que ahora está inventando un peto 
protector para los futbolistas. 
L a t u m b a de T u t - a n k h - A m e n 
L A S E P U L T U R A 
E E 
D E L R E Y 
LAS FIESTAS DE SAN WENCESLAO 
EN CHECOESLOVAQUIA 
El Gobierno las patrocinará 
PRAGA, 23.—El Gobierno cttecoesao-
vaco ha aceptado patronato de las 
fiestas del jubileo de San Wenceslao, 
que se celebraráu el próximo año 1929. 
«Lidové Listy» dice que esta decisión 
¡producirá el mejor efecto en el pueblo 
checo y contribuirá a animar sus tra-
bajos preparatorios para las milenarias 
fiestas. 
PERIODICOS PROHIDIDOS EN ITALIA 
LONDRES, 23.—Telegrafían al «Daily 
Herald» que ha sido prohibida en Italia, 
por un real decreto la importación de 
tres periódicos izquierdistas franceses, y 
de otros socialistas suizos. 
Esta medida se encuentra fundada en 
la actitud antifascista demostrada por 
estos diarios. 
O r g a n i z a c i ó n c r i m i n a l e n 
C h i c a g o 
Sus jefes se distribuyen, desde hace 
veinte años, más de ochenta 
y siete millones anuales 
LONDRES, 23. — E l corresponsal del 
«Daily Telegraph». en'Chicago, denun-
cia la existencia de una poderosa or-
ganización criminal en Chicago, que pro-
duce a sus jefes'anualmemnte, y desde 
hace veinte años, unos tres millones de 
libras esterlinas (unos ochenta y siete 
millones y medio de pesetas). Parece 
que estos jefes dirigen un gran consor-
cio de Sindicatos, cuya prosperidad—se-
gún el corresponsal en cuestión—es fru-
to del juego, el contrabando, el vicio y 
la corrupción, política, y que están pro-
tegidos por numerosos funcionarios gu-
bernamentales y municipales. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Los maravillosos descubrimientos de 
la tumba de Tut^ankíi-Amen pueden 
considerarse como la realización de un 
fantástico cuento de las Mil y una No-
ches. Ante sus maravillosos objetos no 
sabe uno qué es'lo más digno de admi-
ración, si la riqueza intrínseca, el mé-
rito artístico o el insuperable estado de 
conservación. El ánimo permanece sus-
penso y anonadado, al encontrarse con 
la evocación intensa de las más viejas 
civilizaciones humanas. La enorme sen-
sación que produjeron ios trabajos está 
perfectamente justificada, sobre todo des-
pués de haber asistido a la conferencia 
que su descubridor, el insigne arqueólo-
go inglés míster Ho\yard Cárter pronun-
ció el pasado domingo en la Residencia 
de Estudiantes, respondiendo a la invi-
tación del Comité Hispanoinglés, que 
preside el excelentísimo señor duque de 
Alba. 
Todos recordarán, pues es de las cosas 
que difícilmente se pueden olvidar, la 
conferencia que míster Cárter pronun-
ció en el mismo lugar en 1924, y las 
proyecciones del magnífico tesoro en-
cerrado en la antecámara y eñ la cá-
mara aneja; pero no obstante, quizá sea 
conveniente dar a conocer las circuns-
tancias novelescas del asombroso descu-
brimiento que realizaron lord Carnavon, 
un enfermo del pecho que pasaba los 
inviernos en El Cairo, en busca de la 
salud perdida, y míster Cárter, conoce-
dor como nadie de los secretos mile-
narios del valle del Nilo. 
En todo Egipto no hay nada que im-
presione tan hondamente, como el deso-
lador Valle de los Reyes, en el que las 
cavernosas galerías saqueadas de los se-
pulcros de 27 faraones, nos hacen recor-
dar, no sólo su orgullo y magnificen-
cia, sino también aquellos humildes ana-
coretas que en pleno desierto y en una 
tumba abandonada se sentían cerca de 
Dios. 
Numerosos egiptólogos habían excava-
do todos los rincones; Davis, propieta-
rio de una concesión de excavaciones, 
juzgaba en 1914 que ya allí no había 
nada que hacer, y ésta era también la 
opinión de Maspero. Pero algunos ha-
llazgos aislados y la intuición, ese sin-
gular don adivinatorio del sabio, fueron 
poderosos acicates para que Carnavon 
y Cárter no desmayaran en ia empresa 
de excavar un montículo de terreno 
echadizo, que no había sido registrado 
por nadie. Después de largas campañas 
y de haber gastado casi un millón de 
pesetas en remover tierra sin ningún 
resultado, un día se vieron sorprendi-
dos con la aparición del primer esca-
lón de la puerta inviolada de la tumba 
de Tut-ankh-Amen. Penetraron en ella, 
y, perplejos y llenos de asombro, con-
templaron por vez primera los maravi-
llosos tesoros de la antecámara. Allí 
había lechos dorados, sillas, carros, ca-
jas pintadas e incrustadas, jarrones de 
alabastro, ramos de flores y multitud 
de objetos ricos interesantes y nunca 
vistos. Un boquete en la pared, practi-
cado por los ladrones indicaba la puer-
ta tapiada de una cámara aneja y dos 
estatuas de ébano con faldellines, san-
dalias y adornos de oro, estaban como 
centinelas delante de otra puerta sella-
da, que establecía la comunicación con 
la cámara donde iposteriormente apare-
ció el sacófago ded joven Rey. 
En la conferencia del domingo míster 
Cárter presentó a su asombrado audito-
rio, los tres ricos ataúdes que, coloca-
dos uno dentro de otro encerraban la 
momia. Los dos ataúdes externos eran 
de madera de roble tallada, cubiertos 
por una delgada chapa de oro y afecta-
ban la forma de una estatua yacente de 
Tut-ankh-Amen, simbolizando Osiris. Las 
manos llevaban el cetro y el flajelo, y 
sobre la frente, aparecía la serpiente 
y el buitre, o sea las insignias del Alto 
y del Bajo Egipto. Sobre la frente del 
ataúd externo se halló algo, tal vez lo 
más valioso entre tantas riquezas, una 
corona y guirnaldas de flores, que mís-
ter Cárter supone que sea la postrera 
ofrenda de la amorosa reina adoles-
cente. 
El tercer ataúd es álgo sorprendente y 
único. Es una masa enorme de oro ma-
cizo, que se evalúa aproximadamente en 
¡un millón y medio de pesetas! Tam-
bién tiene forma antropóide, y está de-
corado con motivos de plumas y con las 
figuras de las diosas Nekhebet, Buto, 
Isis y Neftis. En su interior estaba la 
momia. 
Si el público se sintió verdaderamente 
conmovido al contemplar en la pantalla 
lo que quedaba del joven y efímero 
Faraón calcúlase cuán intensa habrá 
sido la emoción de míster Cárter y de 
los doctores Douglas Derry y Saleh Bey, 
al separar con el mayor cuidado la ma-
sa voluminosa de vendajes, finos como 
telas de arañas, podridos y quemados 
por el exceso de ungüentos sagrados 
vertidos en los ritos funerarios La ca-
beza estaba cubierta de una hermosa 
máscara de oro, que constituye un re-
trato del Monarca, y rodeada de una 
diadema sencilla de oro con Incrusta-
ciones de cornalina, a la que se adap-
taba la serpiente de Buto y el buitre 
sagrado. Sobre el cráneo afeitado del 
Rey se encontró un casquete de Uno 
bordado, con cuentas de oro y de cerá-
mica de colores, que representaban ser-
pientes. Al caer los últimos vendajes, 
apareció encogida, carbonizada y en un 
estado de extrema fragilidad la cabeza 
de Tut-ankh-Amen, con particularidades 
como la forma alargada ded cráneo y 
ciertos detalles de las facciones que arro-
jan una luz insospechada sobre su ori-
gen. E l parecido del joven faraón con 
su' antecesor, .el herético y desconcer-
tante Akh-en Aten, es tan grande, que 
míster Cárter supone que se trata de 
padre e hijo. Por entonces a los Mo-
narcas y los grandes funcionarios les 
estaba permitida la poligamia. Tut-ankh-
Amen pudo ser hijo de una concubina, 
que subió ai trono por algo más que 
por su enlace con la hija mayor super-
viviente de Nefertiti, la esposa oficial 
de Akh-en-Aton. L a momia es de un 
chico de diez y nueve años, y de su es-
tudio no se ha logrado averiguar las 
causas de su muerte. 
Entre los vendajes se hallaron colla-
res y amuletos, un escarabajo de resina, 
amuletos, pectorales, brazaletes y pul-
seras, un puñal de oro y otro [de hierro 
todavía brillante, y parecido al acero! 
Los dedos de los pies y de las manos 
estaban enfundados en estuches de oro. 
Todas estas alhajas, en las que el sim-
bolismo religioso se une a la finura de 
ejecución, revelan la extrema solicitud 
con que se procuraba ed bienestar de los 
muertos, y el grado de refinamiento que 
alcanzó la vieja civilización egipcia. 
J o s é P E R E Z D E B A R B A D A S 
Cartas devueltas 
Un buen día, hace ya muchos años, 
aparecióse por mi casa una señora via-
jera de todo el mundo, algo exótico el 
acento español, elegante la apostura, 
juvenil el ademán, con ese garbo de la 
mujer superior, diestra en vivir, curio-
sa y agraciada, que no se decide a 
envejecer. 
Aquella señora venía a ofrecerme el 
don inestimable de la simpatía que 
une a los lectores con el autor, muchas 
veces, por fortuna. Llegaba ella de los 
Estados Unidos, y al comienzo de nues-
tra plática la creí una de esas yanquis, 
excelentes castellanistas, que nos asom-
bran con el supremo dominio de nues-
tra lengua maternal. 
Pero resultó que la dama era de As-
turias. Su nombre, Paulina Ciaño; su 
residencia, los caminos de la tierra, del 
aire y del mar. 
Nunca estuve en contacto con un es-
píritu más anchuroso y volador; nun-
ca he conocido una mujer más intere-
sante, comprensiva y encantadora. A 
su lado, mi existencia se desmesuraba, 
desaparecía la limitación de nuestra 
realidad, y juntas nos hallábamos en 
los más distantes países. 
Ella los conocía todos; yo, muchos. 
Y volvíamos reunidas a Valparaíso, por 
ejemplo, y a la Isla de Heligoland. Era 
un salto maravilloso nuestra conversa-
ción ; desde el Pacífico en la América 
del Sur, hasta el Mar del Norte, en 
Alemania; desde la Inocencia augusta 
de una selva, hasta un bulevar cosmo-
polita de París; costas de brusca resa-
ca y mareas vivas en los arenales 
del sol poniente, lagos apacibles en el 
centro de Europa..., ¡cuánta emoción 
vuelta a vivir en recuerdo y evocacio-
nes! 
Nos dejábamos envolver por los co-
llares de fuego del Trópico, y ya es-
tábamos sintiendo en las médulas toda 
la humedad helada de los lugares som-
bríos : nuestra imaginación volaba a 
muchos kilómetros por minuto, como 
las palomas mensajeras. 
Compartíamos, de un modo unánime 
las devociones geográficas españolas: 
Andalucía y Asturias. Sevilla, amorosa 
y alegre, con el Alcázar dormido y la 
Catedral vigilante; pasmosos los jardi-
nes, tendida la vela de los patios, diá-
fano el cielo, el río azul; Granada, La 
única; torres de leyenda, palacios de 
maravilla, locos perfumes de arrayán; 
Córdoba, grave y señoril, por excelen-
cia mora y cristiana... Y, de pronto, 
Asturias, casa pairal de ambas comen-
tadoras, origen de nuestros apellidos, 
nuestra honda raíz en el Septentrión. 
Ya nos solíamos cambiar de asunto 
en nuestro palique; el solar fresco y 
mullido de los abuelos nos apasionaba. 
Las dos sabíamos cosas peregrinas de 
aquellos antiguos Pueblos Olvidados, 
terribles de independencia y libertad. 
Yo, que me considero descendiente de 
los discutidos y misteriosos «vaqueros 
de alzada», recordé muchas veces, con 
Paulina Ciaño, la penetrante copla: 
Ya se van los vaqueros 
a Extremadura, 
ya se queda la braña 
triste y oscura. 
Así, como evocar es poseer, creába-
mos en Madrid nuestro mundo predi-
lecto, bajo la rotación excelsa de la 
palabra... 
« « « 
Mi amiga se hacía llamar por un di-
minutivo agudo y sonoro. Polín, lleno, 
a mi parecer, de alas y de juventud. 
Y a los pocos días de venir, se marcha-
ba, enhebrando caminos, para retornar 
con las primeras flores de Pentecostés. 
En sus largas ausencias, unas cuarti-
llas rápidas y ágiles nos ponían en 
comunicación. Si Polín viajaba enton-
ces por las Antillas, Méjico y los Es-
tados Unidos, yo le enviaba mi corres-
pondencia al Diario de la Marina, en 
Cuba, y dése allí se la reexpedían al 
preciso rumbo. 
Pero ella me escribía con datas des-
concertantes y sin recibir mis noticias 
durante meses. Siempre tenía algo ex-
traordinario que decirme. Había presen-
ciado la germinación eléctrica de los 
lirios colocados en cuevas alumbradas 
por bombillas de distintos colores: esto 
era Nueva York. Poco después conocía 
en Inglaterra el célebre Santuario de 
la Mariposas, terreno propicio, destina-
do a las plantas que mejor liban los 
Cándidos insectos, y donde, merced a 
una extremada asistencia, se dan ejem-
plares tan maravillosos como los del 
Brasil. Luego iba a visitar los olivos 
milenarios de Mallorca; los cedros del 
Líbano, los fabulosos árboles «que Dios 
mismo plantó»; y la ciudad de los tuli-
panes en Holanda, Haarlem, población 
llena, todavía, de vestigios españoles. 
Una vez Paulina me escribió desde 
Jauja, la primitiva Santa Fe, que Pl-
El Gobierno mediará en el 
conflicto argentino 
o—— 
Se ha ordenado la huelga general 
de veinticuatro horas en Rosario 
BUENOS AIRES, 23—El Gobierno es-
tá dispuesto a intervenir como media-
dor en el conflicto planteado en Rosa-
rio, para evitar que ed movimiento se 
extienda a otras dudadas, como ha 
ocurrido en Santa Fe, o se propague a 
otras industrias, pues se sabe que otros 
Sindicatos obreros han manifestado su 
adhesión a los huelguistas. 
La Unión Sindical Argentina ha pu-
blicado un manifiesto Invitando a to-
dos los obreros a que se adhieran al 
movimiento. 
H U E L G A G E N E B A L 
BUENOS AIRES, 23.—El diario La Na-
ción dice que los jefes de las Asociacio-
nes obreras de Rosario han ordenado 
la huelga general de veinticuatro ho-
ras. 
La situación en el puerto de Buenos 
Aires no ha experimentado variación 
alguna. 
L A P E S T E P N E U M O N I C A 
BUENOS AIRES, 23.—Las autoridades 
sanitarias declaran que puede darse con-
jurado el peligro de la peste pneumó-
nica y que merced a las medidas adop-
tadas, no es de temer que se declare una 
epidemia. 
En la pasada semana no se registra-
ron nuevos casos y sólo han fallecido 
dos atacados. 
zarro fundó en el Perú, uno de los va-
lles más fértiles del globo, legendario 
símbolo de bienestar y deleite. 
Aquel mismo año regresó la viajera 
a Madrid desde el Japón. Venía des-
lumbrada de impresiones y descubri-
mientos, y en su bagaje, extrañísimo, 
de exploradora, trajo, entre fotografías, 
apuntes y libros de sumo interés, unos 
versos devotos a San Francisco de Asís. 
Porque Paulina era autora de escri-
tos muy estimables, que nunca publi-
caba. Era, también, coleccionista, dibu 
jante, música, y, sobre todo, una con-
versadora de excepción. Su fausto ver-
bal, auxiliado por una fantasía enor-
me, excitado a menudo, pór un patrio-
tismo amplio y luminoso, producía un 
beleño inolvidable. 
Esta rara mujer se caracterizaba, co-
mo ninguna, con el adjetivo «ardiente»; 
oyéndola, parecía que por mis venas 
circulase el viento y el sol: el aire y 
la llama de aquel espíritu combustible. 
Y no me sorprendió cuando me dijo 
que pretendía hacer un viaje a la Mi-
na. Según sus noticias, unos profesores 
austríacos habían construido cierta na-
ve proyectil para llegar al astro noctur-
no en dos días, una especie de cañón 
como el de Julio Veme. Estaba muy 
adelantado el Invento, y Polín sería 
la primera excursionista en cuanto fun-
cionara el vehículo. Por de pronto, ha-
ba ingresado en una gran sociedad cien-
tífica para la Exploración del Univer-
so, y soñaba ansiosamente con ed loco 
viaje. 
Aquella vez se despidió de mí, con 
rumbo a los fiordos de Noruega, y a 
los pocos meses me escribió desde La 
Habana. Era aquel un Itinerario serio 
para contestarle yo, y lo hice en car-
tas sucesivas, que nunca dieron alcan-
ce a la viajera, hasta que volvieron a 
mi poder, llenas de tachaduras y direc-
ciones, tundidas de tanto caminar. 
Me causaron un efecto de desolación. 
Las abrí y una frialdad extraña surgió 
de aquellos manuscritos, que me pare-
cían cadáveres de ideas y pensamientos, 
algo Inútil y yacente que alguien es-
peró, no sabía yo en dónde. ¿Se ha-
bría ido Poíín a la luna? 
Al cabo de mucho esperar, supe que 
había muerto en Puerto Rico, sin dolen-
cia, parada de iTepente, como si se hu-
biese cansado de correr, y llevando en 
su bolsillo unos versos más, dedicados 
a San Francisco de Asís. 
Un sobrino de Paulina, el doctor Cas-
tellanos, me habló de ella con dolorosn 
ternura, desde lejos; efl escritor Gómez 
Hidalgo, otro sobresaliente .peregrino, 
me dió, también, noticias póstumas de 
la dama errante. Y vuelve Pentpcos^s 
sin la visita anual de mi amiga, que 
ya no acude a levantar su bandera de 
inquietud sobre mi corazón. 
Pero si los muertos recordados estám 
vivos, Paulina alentará para mí, calla-
damente, en los hálitos pascuailes de 
todas las primaveras, con la sutil, Ine-
fable memoria que «cubre de silencio 
las intimas palabras del ser»... 
Concha E S P I N A 
Madrid y mayo de 1928. 
S e n o n j ^ v e r o . . . 
¿Cabellos cortos 
o cabellos largos? 
De Le Petit Parisién-. 
«Después de la concesión del voto 4 
las mujeres, otro tema femenino ha 
venido a turbar las concienzudas y Se. 
rias 'deliberaciones de las Cámaras i^. 
glesas. Esta vez ha tenido la culpa 
periodista, un redactor del Evening stan. 
dard, el cual dirigió a todos los parla, 
mentarlos británicos, tanto a los mieni. 
bros de la Cámara de los Lores, como 
a los de los Comunes, esta sencilla pre. 
gunta: «¿Qué prefiere usted para ¡as 
mujeres: cabellos cortos o cabellos lar-
gos?» 
Desde el venerable lord Roseberry, 
decano de los Lores, hasta el Bonjamíií 
de los Comunes, todos ellos han emití, 
do su voto, y un voto, por añadidura 
razonado. Unos, para razonar su voto] 
han recurrido a su ingenio, a ese fér! 
til humorismo Inglés, tan sabraso y 
tan volandero; otros, a serias, pero vui. 
gares, generalizaciones; otros, eñ fl^ 
a argumentos extraídos de la más ele! 
vada filosofía. 
Unicamente uno, lord Birkenhead, par 
del Reino y ex lord Canciller, ha re-
sistido a la tentación de dar su voto, 
y ha alegado para ello esta razón fun-
damental: «Yo no sé nada de los ca-
bellos de las mujeres: ya soy demasía-
do viejo.» 
Pero, en fin, resumamos: los par. 
lamentarlos ingleses, tanto lores como 
comunas, se han pronunciado contra ©l 
cabello" corto. Las cabelleras largas y 
magníficas han obtenido las tres cuar. 
tas partes de los sufragios de los legis-
ladores. 
iSi ellos pudieran establecer modas 
como establecen leyes!...» 
La vaca es un animal inútil 
De New York Herald: 
«Ante la Asociación de inspectores sa-
nitarios ingleses, establecida en Lon-
dres, el doctor Eston "ha dado lectura 
a un Interesante Informe científico; en 
él anuncia que actualmente se tienen 
en realización unas importantes expe-
riencias para la producción de la leche 
sintética. 
Según el doctor Eston, tales experien-
cias se verán muy pronto coronadas por 
el más positivo de los éxitos y, si esto 
es así, en un plazo muy breve se con-
seguirá extraer leche de la hierba, sin 
necesidad de que ésta haya sido trans-
formada previamente en aquel produc-
to por la vaca. 
Así, pues, la vaca y los demás ani-
males lecheros serán absolu'amenté in-
útiles en un porvenir muy próximo.» 
Publicidad aristocrática 
De La Opinión, de Los Angeles: 
«Las más destacadas figuras de la 
buena sociedad de Nueva York se pres-
tan dócilmente a que sus nombres sir-
van para la propaganda que hacen los 
comerciantes de sus productos. 
Y es curioso ver cómo aquellos nom-
bres figuran en los anuncios, tanto de 
cigarrillos, colchones, muebles y auto-
móviles, como de medicinas para re<íif 
cir el peso. 
Esta nueva moda (productiva, por 
cierto) fué lanzada nada menos que 
por su majestad la Reina de Rumania. 
Cuando un nuevo «Club» nocturno abre 
sus puertas, las mejores mesas están 
ocupadas por damas cuyos nombres son 
conocidos de un extremo a otro del 
país. Cuando se levantan, no se les en-
trega ninguna cuenta de gastos. Lo úni-
co que se les pide, a cambio de la 
magnífica cena, es permiso para usar 
sus nombres al anunciar el estableci-
miento. 
En un reciente grabado anunciador 
aparecen dos de las más importantes 
damas de la sociedad neoyorquina, que 
no se niegan a que sus nombres sean 
usados en propagandas comerciales: 
Mrs. Reginald C. Vanderbilt y Mrs. Fran-
klin D. Roosevelt.» 
N u e v o m i n i s t r o j a p o n é s d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
TOKIO, 23.—El presidente del Conse-
jo, a pesar de la oposición manifestada 
por los ministros de Hacienda y Edu-
cación, ha nombrado -ministro de Co-
municaciones al conocido multimillona-
rio Fusano Suke Kuhara. 
T R A T A D O R U S O J A P O N E S 
TOKIO, 23.—Ha sido ratificado el 
acuerdo ruso japonés concerniente a la 
ipesca, concertado para sustituir al Tra-
tado de Pertsmout. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 8 ) 
B. M. CROKER 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
—Sí, hombre. "Vendré a las siete a recoger a tu se-
ñora y la acompañaré hasta Kingstown. 
—¡Muy bien y gracias! Tú, Peggy, toma billete de 
ida y vuelta, y estale aquí dentro de ocho días. Ahora 
me veo obligado a dejaros, porque Tarr y Sholter 
quieren darme el desquite y no tengo tiempo para 
estas conmovedoras escenas de familia. 
Y apresuradamente salió de la habitación. 
CAPITULO XXI 
Ansiedad 
Lizzie, que parecía hallarse acostumbrada a no 
dormir y haber venido al mundo llevando ya una co-
fia, acompañó a su cuarto a su señora. 
- T i e n e usted que descansar un par de horas-le 
dtjo unpoméndose a e l l a - . Yo le arreglaré la maleto 
y la llamaré a las cinco y media y le L d r é prepara-
™ f d6 té bien Caliente- No se Preocu-
pe usted por nada y duerma tranquila 
E l té era la panacea univereal que Lizzie daba a 
todo el mundo y en todas ocasiones. Peggy se quitó 
el vestido de alegres colores y se acostó. Comprendía 
que iba a necesitar de todas sus fuerzas y que debía 
dormir si quería disponer de energías al día siguiente. 
¿Cómo estaría la pobre Ana? Sin duda se le habría 
agravado la enfermedad del corazón, que tanto pre-
ocupaba a los suyos. ¡Si sólo fuera una falsa alarma! 
Con esos pensamientos se durmió. 
Su marido continuó jugando toda la noche. Lizzie 
apagó las luces, dió unas cabezadas en un sofá, en-
cendió lumbre en la cocina y preparó el equipaje po-
niendo en la maleta prendas de abrigo y botas fuer-
tes, dejando todo lo que era suiperfluo adorno y som-
breros con plumas. ¡Era verdaderamente incompara-
ble! Sólo a ella debió agradecer el capitán Kinloch, 
cuando fué a las seis y media, el encontrar en el ves-
tíbulo a una mujer arrebujada en su abrigo y a su 
lado una maleta muy bien atada. 
E r a todavía muy de noche cuando llegaron a la es-
tación del ferrocarril. 
—Un billete de tercera, ida y vuelta, para el tren, 
y uno de primera para el vapor—le dijo Peggy, entrs-
1 gándole su bolsillo. 
—Tendrá usted que esperar al próximo tren, por-
que éste no lleva vagones de tercera. 
—¿No? ¿Y tendré que esperar mucho? 
¡Era todavía la ingenia criatura! Sin contestarle, 
tomó él un billete de primera hasta Londres y la 
acompañó al tren, que rápidamente los llevó siguien-
do la orilla del mar. Estaba tan obscuro que no su 
distinguía el agua, pero en cambio se la oía. Ha-
bían señalado temporal los semáforos; un gran ni-
moro de embarcaciones se hallaban refugiadas en el 
puerto de Kingstowji y ya mugía la tempestad. El 
numero do pasajeros ¡síntoma muy sospechoso!, era 
muy reducido, y cuando pasaban por la resbaladiza 
plancha de madera para llegar al vapor se veía a la 
luz de los faroles que no iban muy satisfechos, sino 
resignados. 
Aunque se conjuren contra él los elementos, el co-
rreo tiene que zarpar. E l que en uno de esos días lle-
gue tarde y ven alejarse el barco, puede consolarse 
pensando en las aventuras que correrán las cartas 
que se lleva el vapor. Las olas, cubiertas de blanca 
espuma, se rompían contra los murallones del puar-
to, lanzando al aire una lluvia de gotas que los faro-
les hacían brillar. Si aun dentro del puerto bailaba 
E l Irlanda como un cascarón de nuez, ¿qué sería en 
cuanto se viera en mar libre? Llevaron a la bodega 
el equipaje de Peggy, y la amable stewardess' (cama-
rera) puso a disposición de la única pasajera, ¡otro 
síntoma fatal!, todos los camarotes. 
—¿Tendremos muy mal tiempo?—balbució Peg-
gy—. ¡Dígame usted la verdad! 
—Aunque quisiera no podría engañarla, señorita. 
S í : tendremos una mala travesía, pero sólo durará 
tres horas y media. Mas si usted tiene miedo, ¿por 
qué no espera hasta la noche? 
—No puedo esperar; tengo que partir cuanto antes. 
Kinloch, que en aquel momento entraba en la cá-
mara, oyó aquellas palabras. 
—¿Tiene usted miedo?—le preguntó. 
—Sí, temo horriblemente al agua. 
— E l viento está cambiando, y el mar se calmará 
muy pronto.; 
¡Era nr-^ho suponer! 
—Me avergüenzo de mi cobardía, míster Kinloch, 
mas no puedo remediarlo; estoy medio muerta de an-
gustia y pavor. Pero si me quedo al vapor de la tar-
de... ¡qué reproches me haría loda la vida si por mi 
cobn-flía no llegara a ver viva a mi Ana! Está tocan-
do la campana; baje usted a tierra, y ya que yo no 
puedo agradecerle bastante su bondad, que Dios se 
la tenga en cuenta. 
—Lo que se hace con gusto no tiene ningún méri-
to—contestó él casi con sequedad—. No piense usted 
en que se pueda marear y entréguese confiadamente 
en manos de la camarera. ¡Hasta la vuelta! 
Y con una ligera inclinación de cabeza, se marchó. 
Apenas se halló fuera de la protección de la costa, 
zarandearon las olas a E l Ir landa como si fuera una 
barquilla; pero el vapor continuó valientemente su 
curso, no obstante haber perdido un bote y parte de 
la borda, y haberse roto en mil pedazos toda la vaji-
lla y cristalería en el comedor. A cada sacudida del 
barco creía Peggy que éste iba a hundirse en las pro-
fundidades del mar. E l fragor de la tempestad llegó a 
ser tal, que la pobre joven ni siquiera percibía las 
frases que para inspírale ánimo le decía la camarera. 
A las doce se llegó a la vista de Holyhead. ¡ Lo peor 
había quedado atrás! Peggy, murmurando una fer-
viente plegaria en acción de gracias, cogió su para-
guas y su saco de mano y salió a la cubierta, donde, 
con gran sorpresa, se encontró con el capitán Kin-
loch. 
—¿No tuvo usted tiempo para desembarcar?—le 
preguntó. 
—Sí, hubiera podido, pero continué embarcado 
para prestarle auxilio, caso de haberlo usted nece-
sitado. 
—¿Y tiene usted que hacer el viaje de vuelta den-
tro de unas horas?—le preguntó estremeciéndose al 
recordar la travesía. 
—Naturalmente, si no quiero exponerme a que me 
amoneslen por haberme excedido en el disfrute de 
un permiso. 
—Le estoy agradecidísima, y, sin embargo, enfada-
da al mismo tiempo con usted. 
—Suprima usted esas demostraciones. La dejaré en 
el tren y me ocuparé de su equipaje. Hágase la cuen-
ta de que soy su mayordomo. 
En un bote que se movió más do lo necesario fue-
ron transportados a tierra, donde el tren ya estaba 
dispuesto, y poco después se hallaba instalada Peg-
gy en un vagón de primera. 
—Pero si no viajo en primera—dijo la joven. 
—Hay casos en que el tiempo es más valioso que 
el oro-rdijo Kin'och con firmeza—, y este Iren tampo-
co lleva terceras, y aunque las llevara: hace dema-
siado frío. Ya solucionaré esto con Goring. 
Le entregó el billete, hizo que le pusieran un calen-
tador de pies, le proporcionó periódicos y le colocó 
sobre las piernas su manta de viaje, porque ella no 
llevaba ninguna. Mistress Goring protestó, pero Kin-
loch no hizo caso, 
—A bordo haré que me den una—dijo el capitán—, 
y en Dublín tengo otra; de manera que ésta se la 
lleva usted. Su vestido es muy ligero, y sin la manía 
podría usted pescar un enfriamiento. E n Londres 
tiene usted que dirigirse a la estación de Waterioo, 
de donde sale un tren mixto a las siete y treinta. No 
deje usted de comer en Crewe, o dígale al revisor 
que le lleve al vagón algo comestible; será lo mejor. 
—Difícilmente podré comer; pero así y todo, mu-
chas gracias, amigo mío. 
—Las gracias no son tan necesarias como el co-
mer. Si quiere usted darme una alegría escríbame nn 
par de líneas, para que sepa cómo ha llegado y cómo 
está su hermana..., y, confiando en que no la encon-' 
trará usted mal, preséntele mis respetos. 
-Lo haré. adiós! 
E l tren se puso en movimiento, y la linda carita pá-
(Conlinnaró. 
